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R e g a l o d e p a í í n e s a i o s n i ñ o s p o b r e s . L o s t o r n e o s d e p a t i n a d o r e s . 
jkysr êb r\íB]cSÍ3íñ la Jiianâ inaiaiufli 
<Ml dhrgre -y TiiartarecKO parqne ' ' ^Iü-
rm G. MfinDcal'', recientemfrte cnm-
• tenido an la manzana de tjeiTEirD mm-
prsndida entre las calles 6, 8. 15 y 17., 
en t̂ll .aÉffitDaimtiGj) bamáD del Yedaxin. 
En este lugaa- debía, s&gím los plü-
nt>s del reparto, Irabeerse teraartadi) 
un Mercado, pero los jn̂ ipietarins del 
Vedado oMimei'ou de nuestro Ayma-
tanüento que destinara ese terreno a 
parque públireo. de los que tanta ite 
cesidad tiene la pobiacáán, paya 
creo y solaz d̂ '̂ íBEindardo y espaâ ü-
miento de la nmez. 
Obtenida esa concesión, loa; pi'opie-
tarios y reinos del Vedado empera-
vem a practicar activas gestiones para 
Ifevstr a cabo la obra lo más rápida-
meritB . posible, realizando al efeeio 
una colecta entre ellos para sufraíriir 
los gastos que originara la construc-
ción del bello j lierinoso parque qut 
hoy admiran, en aquella parte de la 
loma, cuantos jjasau pra* los atrede-
rl-ores.. 
El parque ê tá -drvididt) en caut''-
i'Ofi para los iardines. lias calles pj'i 'i 
el paseo eStáa pa-vitnent.adas de ce-
meitto. En él certtfo ae Icranta ama 
aitístiea glorie'ta, tam'biéu de cemen-
to, donde se situara la banda de nciú-
>ica, las noches de retreta. 
La dirección de lo« tmbajos del 
parque ha estado a cargo del seño? 
Guerra, jefe del ramo de csaHes y pa--
ques cu el detpartamettto de Úbotatí 
bíblicas, y del ingeniero Tranciseo 
A'breu, por la Asociación de Propi'-í;i-
rios dtd A'edadí).. 
Tjü ComSsíóu organizadora comlt'-
nó nn bonito programa de IVsV;'>> 
j>ai.-a h imiug\TTacióu del parajxif 
U'ndicion-
(>lebr$se ésta .en la gloa'íeta ceii-
f cal, dontie s»e baMa leT.aaxtatlo un ho-
lló •aHaj' con la ;tta¡â en de 1» Tirgen 
te la Oaiidad.. 
Oíkiió en la ceremonia i'eHgiosa el 
Padre Vázquez, de la orden de los Do-
minicos., auxiliado poa- ej Padre C<a-
Viau-o, Profesor del colegio "Xa. Sâ  
lie''.. 
Asistió él Utmô  'Sr. Obispo de esla 
l>iócesls.3 Motisefior Jilstradâ  eon ísm 
L a p r i m e r a r e t r e t a 
ques de Esteban: H Jeie do Policía,] 
general Agramonli': j la Gomisión' 
organímdtora -en pleno compuesta por 
Iobb sedsbtssí ^̂ arv̂ ii G. Híndcaa, Juan 
R. de Arsiiaam, José Fernández Blan-
co, Angel íiarcúp Huerta, Femando 
Barrueco, Pedro Huir Nararro, Ra-
món A Catalá, Eafael Peña, Eicardo. 
cénela que habían sido expresamente 
inTiíados por la Comisión. 
Terminada Ja misa, el doctor Ba-
rmecoi, en nombre de la Comisión or-
ganíiadora, pronanció un brillante y 
elocueni* díscros© ahiáTo al acto. 
Enumeró las dificultades que ha 
habido que Teneer para dotar a la ba-
Las autoridades e invitados fueron 
obsequiados con un espléndido 
** lunch''. 
Después el Alcalde izó en un asta a 
la entrada del parque la bandera del 
Club Atlético de Cuba. 
En otra asta fué izada la enseña na-
cional por el doctor Miguel. 
Acto seguido se procedió a repartir 
entre numerosos niños pobres del ba-
I*AS AUTORIDADES E INVITADOS AL ACTO DE LA INAUGURACION 
A. de la Oaiapa. Aulonlo del OJoníc, 
PraxicítKeo Cabrera ÍSaaTedra, Fran-
tisco Andren, Ignafio P, Caslañeda, 
Pal)lt» <'laTsir«S7i y Eduardo Arburo, 
Entre Ja» fcsuM yiaum a .Maj-ía He-
rreras Sera, Concepción Eacardó 
de Freyre, liaría Bari-ueco de Baró, 
Enrique Mígw} Ót Baile, Amelia Hie-
rro de {3* ¡del Valle, Angela Vázqut̂ z 
rriada del hermoso parque, el concur-
so prestado por las autoridades para 
la ejecución de la obra, principahru'n-
te por los Secretarios de Obras Pú-
blicas, señores Carrera y Villalón, el 
Ingeniero Jefe de la Ciudad, señor 
Ciro de la Vega, y las gestiones y es-
f.uerzos praetieadoB por los propieta-
íií» y Tecino sdel Vedado, 
rrio los patines con que la Comisión 
había acordado obsequiarlos. 
Al llegar y salir del Pímpi" el Pre-
sidente de la R̂ -pública, la Banda de 
Músiea del regimiento número 1 de in-
fíinlcría del ejército, qiUí amenizaba la 
simpática fiesla, ejecutó el Himno Na-
cional. 
Por la tarde se efectuaron en el 
BtmfeiB y los 
trejíM de pa-
pni-tpii- Ims uattrerát 
torneos de cintas ei 
tinadores Mimnciad; 
h'né ésta una Pi< 
simpática. 
I'or ta docbe la llanda del ejército 
liii'i muí r-cti'cta en « l parque, la cnal 
tono 
;i.]>lainlidas. 
iltUPO DZ CONCURRENTES A 
LA FIESTA 
Ĵ eeretarío el Padr̂  Btfdf̂ píMS. 
Fji<eroij deaTî jiada* íaíidrínAe d' 
fiesta hút dj»ttü̂ tti<ía8i iísum* MDu*Í4-
oard/) l̂e WtQffe, 
V m ««tplia tLetidí* «de esimp*ñsi rtu \ 
bKa la gl^iieí# y p&rte <&>>Í parque, 
d<?a4« habían wí&esié** 4e qnj-
niettía* sillas paî a emenr 
la fíessU.. 
I-*a rHLaeiótj (cotapletíi «ts la» as**-
teote* & mía» de hendietán tssül í* 
de ímposflíle realka îófl, 
JS1 amplié y elegaat̂  pair<(¡i& earfabai 
fmterial-menijti <j««pa4*? p̂ i' ílíatíflfaí-
d*s -peísoiiats de nuestra, sô í̂ áad. 
El Presiieató dy* ja Jtep6b1Sea, {r̂  
^T*yf&$ el fj&zf&i&rfe 0bf*# Púbií̂  
«as, seño*- T)l}|}í̂ n > el señüV Cíxhim 
U n a r t i c u l o d e l P a d r e F a b r e g a , R e c -
t o r d e l a s E s c u e l a s P í a s d e 
G u a n a b a c o a . 
E L OSO DEL 
ANTIGLERICAL1SMO 
Entre todos los conspicuos del perio-
dismo o de la política que se dedican 
en estos tiempos a la poco honrosa ta-
rea de hacer bailar el oso del anticle-
ricalismo, nadie lo ha hecho con más 
gracia, o mejor dicho, menos desgracia-
damente que el señor Ferrara, 
Por algo es compatriota de los pia-
monteses. 
Xo se crea que el elocuente repre-
sentante italo-cubano haya hecho des-
cubrimientos sensacionales. Decirnos 
que ''clero es obscurantismo y patrio-
tismo es civilización", es descubrir que 
el Mediterráneo baña las costas de la 
hermosa Italia. Va todo el mundo sabe 
que los clérigos y los religiosos son unos 
retrógados y obscurantistas. No hay 
mitin "progresista", donde no se le-
vante algún tartamudo analfabeto que 
así lo proclame. Ademán aquí está la 
Historia Universal de César Cantó, 
paisano del tribuno Ferrara, que sos-
tiene lo mismo en todas sus páginas. 
Sin contar con que ahora, van a salir 
de su letargo los apologistas para re-
futar a esos flamantes descubridores 
de las tinieblas clericales. Bougaud. 
Weiss. (Jamara, Mir, Arintero, y Lla-
nas, que, además de curas, eran hom-
bres por lo menos tan sabios como al-
gunos de sus detracUn'es. v m b refun-
dir sus tratados o ha decláranos inú-
tiles, después de este combate singular 
trabado entre nuestra igno'-.ineia y la 
sabiduría de ciertos hombres, que, a 
juzgar iK)r las apainencias, cualquiera 
ereéria versadísimos en idioina-s oi ien-
inles o muy íaniilian'zados'con las'prin-
cipios de la llennenéutiea O por lo in---
nos consagrados a la alta investiga-
ei.'m filosófica y al estudio profnado 
de las religiones comparadas. . 
La ''Summa contra gentes" del An-
gélico Doctor yace derribada por los 
suelos después del doloroso incidente 
de Morón y después que el Poder Eje-
cutivo "se salió" de su propia esfera 
invitando al entierro del malogrado 
Marqués de Santa Lucía" a la ham-
brienta cleriealla extranjera". 
No, el señor Ferrara no hizo descu-
brimiento alguno; pero reconoció que 
el señor Presidente de la República 
puede tener su conciencia de protes-
tante, puede pertenecer a cualquiera 
de las sectas. Oigan el puntillazo: "A 
cualquiera de las sectas" También de-
claró que le gusrtan los hombres since» 
ros, lo cual ya es alguna confesión; 
pues supongo que también a nosotros, 
los que apenas nos llamamos Juan, nos 
ĉrá concedido pertenecer a cualquier 
"secta" y decir sinceramente que noa 
desagrada la falta de sinceridad del se-
ñor Ferrara. Teníamos y aún tenemod 
a dicho señor por un hombre de talen-
to, y porque, se lo reconocemos, nos in-
clinamos a creer que solamente el en-
tusiasmo oratorio le pudo arrastrar o 
decir vulgaridades indignas de su in-
genio. 
Cuando Dios echó del Paraíso a Luz-
bel, le dejó el uso de sus excelsas cua-
lidades naturales; quitóle solamente 
las prerrogativas derivadas de la gracia. 
De un modo semejante cuando el señor 
Ferrara salió de Italia no perdió el ta-
lento; pero perdió la gracia. Faltóle es. 
ta virtud, pues no obstante el prestigio 
de ex presidente de la Cámara y da 
"leader" de un partido respetable, re-
e.o{;ió un puñado de barro del arroyo, 
y arrojóla en medio del templo augnai 
to de las Leyes, diciendo sin excepcio-
iies ni dislingos ni atenuaciones que "el 
clero católico sabe adular a los fuertes, 
Pasa a la última plana. 
L o s d e C h a n t a d a y M l l e d o e n e l P o l i t e a m a 
f e s f e / a n d o a s u P r e s i d e n t e , s e ñ o r M a n u e l C o r * 
t i ñ a s . L o s g a l l e g o s d e C u b a y l a i n s t r u c c i ó n 
d e G a l i c i a , ñ l e g r í a d e l b a n q u e t e . B r i n d i s 
e l o c u e n t e s . H e r m a n o s y no e n e m i g o s . 
Todo por e l C e n t r o G a l l e g o . 
Los gallegos de estas dos bellas co-
marcas sí- reunieron un buen día, fun-
daron su jidmirable Sociedad de 
1 nsi rneción. eligieron una Diiv.-liva 
enlnsiasla y prestigiosa y a su presí" 
deneia . levaron a don Manuel Corti-
nas. aHna) vicepresidente del Centro 
Gallego, hombre noble, gallego quê  
vive soñando con su rincón, alma hu-
milde que labora sin descanso para 
llevar a SU rincón el pan de la cultu-
ra; eso que muy pronto será en Gali-
cia civismo, orcnllo. diernidad. Rían' 
^1 
TIENDA DE CAMPABA DONDE SE CELEBRO LA MISA 
biaga d" Ba-1 
.7. dp Medero: 
ô̂ eroaeiÓB.señor Montalví) 
blén co/jenmeron veinte niños 
Fué muy aplaudido. 
La Comisión obsequió a las madri 
na» de la fiesta, como recuerdo del 
act-o, con medallas de oro que lleva-
ban una inscripción que dice: "Re-
cm;rdo del parque MenocaU'a 
En resumen: las fiestas resultaron 
espléndidas y suntuosas. 
Espérase qne pronto el Municipio 
dote al elegante parque de alumbrado 
i eléctrico. 
Kn un año, el señor Cortinas y su 
Directiva, pusieron en marcha la So-
ciedad, desarrollarou su programa, y 
arraigaron en el alma de los asociadas 
la idea gloriosa de sostenerla y de 
engrandecerla. El señor Manuel Cor-
j tiñas, su Directiva y sus asociados ha-
| bíau triunfado llevando a la práctica 
la idea que les había obligado a reu-
nirse un buen día. ' Las bellas co-
marcas de Chantada y Carballedo ten-
drán muy pronto dos templos de cul-
tura, dos escuelas; allí recibirán el 
pan de la educación los niños y las 
niñas de las dos comarcas: de ellas 'lal-
drán nuevas generaciones de gall?-
gos cultos, dignos, cívicos, patriotas, 
que en otras tierras trabajando gana-
rán el pan. Alguien dijo que la r ^ -
neración de España iría a España d*? 
las Américaa. Y los de Chantada v 
Carballedo le lian dado la razón; co-
mo se la otorgaron tjimbién esas cin-
cuenta y dos sociedades gallegas !'• 
instrucción, fundadas en Cuba, para 
eso, para llevar a Galicia la cultura; 
para levantar y sostener en cada una 
de sus bellas comarcas dos escuelas; 
una para niñas; otra para los niñô . 
Asi es eomo se debe hacer patria ya 
que sólo la cultura puede regenerar a 
los pueblos. 
Pasó un año. Y la Directiva, poí 
mandato imperioso de su reglamento, 
tenía que renovarse .Pero la renova-
ción no llegó más que en parte. Su 
presidente, don Manuel Cortmas, por 
bueno, por entusiasta, por insustitui-
ble, fué elegido presidente por segun-
da vez: lo aclamaron los asociados 
puestos en pie y en medio de una ova-
eión delirante. Había que celebrarlo, 
Y para celebrarlo se nombró una co-
misión presidida por Antonio Arce y 
compuesta de los señores Benigno Fi-
gueroa, Francisco Domínguez, Fran-
!- o Vila, Antonio López, Albino 
j Fernández y Manuel Valle. Y esta 
¡ comisión acordó festejar a don Ma-
I nucí Cortinas con un banquete ínti-
mo. Lanzada la idea, en las lista> i 
estamparon doscientos nombres de 
paisanos, de amigos, de admiradora 
del presidente triunfador. 
El banquete se celebró ayer en la 
terraza del Politeama; en aquella te-
rraza donde se celebraron verbenas 
primorosas que recordamos con en-
canto. 
El cronista, que a trueque de no 
comer carne, llega tarde a todas par-
tes, llegó tarde, como los prohombres 
que saben llegar. Así que notaron 
su presencia los de Chantada y Car-
balledo, Be pusieron en pie y aplau-
diendo ruidosamente, gritaron: 
—¡ Viva el Diario de la Marina 
Pasa a la última plana 
AGI A DOS UIARIO DE LA MARINA 
Infierno" y "Cárdenas," de $36 a 
$37 ios 172 galones y el desnaturaliza-
do marca "Otío," para cpmbustible, ¡ 
a 7 cts. americanos el litro, sin enva 
se. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
EN L A S C A S A S D E CAMBIO 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Miarzo 14 
Pata española... 
Oro americano contra oro español 
Oro americano contra plata española _ 
CENTENES 
Idem en cantidades 
LUISES - — 
ídem en cantidades 
% P. 
98s a 991 
9 a 9*4 
9 a 9;< % P. 
. a 5-32 en plata, 
a 5-33 
a 4-26 en plata, 
a 4-27. 
El peso americano en plata española. ™ 1-09 a 1-09^' 
R e v i s t a S e m a n a l 
EXPORTACION 
Habana, Marzo 14 de 1914. 
Azúcares.—Quieto y flojo ha regi-
do esta semana también el mercado 
mundial declinando la cotización del 
izúcar de remolacha en Londres de 
f)s. 2.1|4d. a 98. 0.3i4d. y cierra a 9s. 
ll 1 4d; la de las centifugas, en Nue-
va York de 2 a 1.15|16 cts. c. y f. ce-
rrando algo más firme a 1.31|32 cts. 
La baja del mercado americano se 
debe a varias causas, las principales 
de las cuales son: la actitud indife-
rente de los refinadores que cuentan 
non acopios suficientes para atender 
lá demanda del consumo durante al-
gunas semanas; a las considerables 
ofertas de pronta entrega, de azúca-
res antillanos, de Cuba, especialmen-
te; el mal tiempo que ha reinado úl-
timamente en los Estados Unidos ha 
dificultado las comunicaciones, pa-
ralizando casi por completo el tráfi-
co en gran parte del país y, final-
mente, los grandes arribos en los 
puertos de Cuba y rápida acumula-
sión de existencias en los mismos; ha-
cia mediados de semana, se acentuó 
'a baja con mayor fuerza, con motivo 
ie haber los refinadores hecho una 
reducción de 10 puntos en los precios 
iel azúcar refinado, la que se cree 
üomunicará más adelante mayor .im-
pulso a la demanda por dicho pro-
ducto, con más firmeza en los precios 
rpic cierran hoy denotando mucha 
Fkjgedad, después de haberse vendi-
lu en aquella plaza unos 175,000 sa 
.•o.-5 centrífugas, base 96, a 1.15¡16 cts 
y f. y entrega de Marzo y Abril, 
negándose los refinadores a seguir 
•jomprando como no sea con una nue-
va reducción en los precios, o para 
entregas más lejanas. 
Los bajos precios que rigen en la 
actualidad han inducido a los com-
pradores para Europa a entrar nue-
vamente en el mercado y han com-
prado en la semana unas (5,000 tone-
ladas de Cuba, base 96 y embarque 
de este mes a 1.90 cts. 1. a b. y 5.000 
ídem ideni embarque de Abril a 1.S8 
ets. 1. a b.; pero a última hora no 
quieren pagar más que 1.87 cts. igual 
polarización y embarque. Si se sos-
tuviera la demanda para Europa, es 
indudable que mejoraría la situa-
ción de nuestro mercado, el que cie-
rra hoy algo m ;s animado, notándo-
se disparidad en los precios. 
Las ventas dadas a la publicidad 
en la semana suman 83,540 sacos, que 
cambiaron de manos en la forma qie 
se reseña más abajo, contra 41.905 en 
la semana anterior: 
En la Habana 
3,028 sacos centrífuga pol. 96.1'4-
96.1Í2, de 3.776 a 3.63 r& 
arroba. Trasbordo. 
1,920 idem ídem pol. 96, de 3.706 
a 3.60.112 rs. arroba. Idem. 
En Matanzas 
8.200 sacos centrífuga pol. 96, de 
3.65 a 3.5S rs. arroba. 
En Cárdenas 
5,000 sácos centrífuga pol. 96, de 
3.66.1Í2 a 3.56 rs. arroba 
En Sagua 
12,300 sacos centrífuga pol. 96, de 
3.72 á 3.56 rs. arroba. 
En Cienfuegos 
8,400 sacos centrífuga pol. 96, de 
3.7226 a 3.677 rs. arroba, al 
costado del barco. 
0̂00 idem idem pol. 95'8, a 3.66 
rs. arroba. Idem idem. 
5,0.00 ídem idem pol. 96, a 3.49'A 
rs. arroba, en almacén. 
700 idem azúcar de miel pol. 91, 
a 2.8182 rs. arroba. Idem. 
Ventas especiales.-
>0,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.72 es. arroba, en Matan-
zas. 
/,000 idem ídem pol. 96, a 3.80 rs 
arroba, entrega todo este 
mes, para el consumo. 
3,000 idem idem pol. 96, a 4.1¡16 
rs. arroba, en Matanzas, en-
trega hasta el 12 de Junio, 
p?.ra el consumo. 
Debido a las razones que se expre-
san más arriba, esto mercado cierra 
moderadamente activo con precios 
ivregulareá como sigue: 
3.7¡16 a 3.50 rs. arroba por centrí-
fugas pol. 95.1 2-96, y de 2,50 a 2.7 \h 
rs. arroba por azúcares de miel pol. 
88-90. 
Promedio de los precios a que se 
ha cotizado el azúcar de centrífuga, 
base 96, de polarización: 
1914: 
Promedio primera quincena de 
Marzo, 3.588 reales arroba. 
Idem Febrero, 3.788 rs. arroba. 
1913: 
Promedio de Marzo, 3.9709 rs.- @. 
Idem Febrero, 3.3150 re. @. 
LA ZAFRA 
El tiempo ha seguido muy favora-
ble para la molienda durante la ma-
yor parte de la semana, por «uyo mo-
tivo no se han registrado más para-
das que algunas de corta duración 
que fueron producidas en algunas co-
marcas, particularmente de la pro-
vincia de Santa Clara por la escasez 
de los cortadores de caña, faltando 
algunas veces ésta a los trapiches. 
La caña presenta buen aspecto en 
la mayor parte de la Isla y. su rique-
za sacarina ha aumentado hasta al-
canzar 12 y 12.1 ¡2 grados en determi-
nados distritos Al finalizar la se 
mana, ha empezado a llover en la 
provincia de la Habana, pero igno-
rase todavía hasta dónde alcanzeu es-
tas aguas y qué efecto tendrán sobre 
la molienda. 
Según el estado semanal de Mr. 
H. A. Himely, el movimiento de la 
zafra en todos los puertos de la isla 
hasta el 7 de Marzo ha sido como 
sigue: 
1914 3913 1912 
Tona. Tons, Tons. 
Cera.—Abunda y sin demanda ape-
nas, se cotiza de $35 a $36.50 la ama-
rilla de primera y a $34 t¡l quintal de 
segunda. 
Centrales mo-
liendo. . . 173 172 • 170 
%EÚcar reoibido 
En la semana. 121,711 110,683 83,214 
Desde princi-
pio de zafra 1.036,361 910,039 702,52 
Exportado . . 540,226 588,429 450,493 
Consumo. . . - 81,212 17,777 18,461 
Existencia . . 474,928 303,833 233,568 
Miel de Caña—A pesar de no ha-
berse dado a conocer todavía opera-
ción alguna en mieles de esta zafra, 
sabemos que se están entregando las 
que fueron previamente contratadas 
y repetimos nominalmente .nuestra 
cotización de $6 a $6.112 por bocoy de 
primera y de $3 a $3.1¡2 idem idem 
de segunda. 
Tabaco.—Rama.— El mercado ha 
seguido quieto debido al retraimien-
to de los compradores americanos 
que esperan, a consecuencia de los in-
formes exagerados que se han puesto 
en circulación respecto a la ascen-
dencia de la cosecha de este añó, que 
los precios regirán más bajos que el 
año pasado; ha influido también en 
esa quietud, la poca demanda que se 
nota actualmente en los Estados Uni-
dos por tabacos torcidos. 
Dícese que el frío y el fuerte vien-
to de las pasadas semanas ha hecho 
algún daño a la rama cu los secade-
ros, la que resultará en su mayor par-
te muy ligera y tendrá salida sola-
mente para Europa, a precios muy 
bajos. 
Según nuestro bien informado co-
lega local ''El Tabaco," las ventea 
de la quincena suman un total de 
7,102 tercios, divididos entre Vuel-
ta Abajo, 3,393; Partido; 1,169; y 
Remedios, 2,540. 
Compradores fueron: americanos 
y canadenses, 4,109; exportadores a 
Europa, 780; embarcadores a Améri-
ca del Sur, 968, y nuestros fbricantes 
de tabacos y cigarros 1,245 tercios. 
Torcido y Cigarros.—Poca anima-
ción prevalece en 'la elaboración de 
tabaco torcido, por estar ya satisfe-
cha la mayor parte de los pedidos del 
extranjero, manteniéndose regular la 
. .Miel de Abejas.— Poca demanda y 
de difícil colocación, a no ser""a" pre-
cios bajos- Cotizamos de 44 a 45 cen-
tavos el galón, con envase, para la 
exportación. 
CERCADO DE CAMBIOS 
Y VALORES 
Cambios.—La paralización en to-
dos los negocios debido a la mala si-
tuación del mercado azucarero, ha 
alcanzado también a los cambios que 
han regido y cierran hoy quietos y 
flojos, pero sin variación notable en 
las cotizaciones. 
Aciones y Valores—El mercado de 
Valores abrió esta semana con tono 
de flojedad, pero se afirmó pronta-
mente a pesar de lo encalmado de 
la demanda que se. animó más tardo 
y muy adelantada la semana, espe-
cialmente por acciones de los Ferro-
carriles Unidos y los Tranvías Eléc-
tricos de la Habana, demostró más 
actividad y se efectuaron en las mis-
mas regulares operaciones con una 
pequeña alza en los precios de am-
bas, cerrando hoy el mercado soste-
nido, aunque tranquilo. 
El dinero para pignoraciones ha 
seguido fácil, de 7 a 7.1 ;2 por 100, sin 
gran demanda, por no guardar esos 
tipos relación con los dividendos 
que pagan las empresas que radican 
en el país. 
Las ventas efectuadas en nuestra 
Bolsa de Valores y de que hemos sabi-
do en la semana, suman 6,750 accio-
nes, contra 7,000 idem la semana pa-
sada, habiéndose pagado en ésta los si-
guientes precios al cotnado y a pla-
zos : 
Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na: 4,700 acciones, de 90 a 90.114 por 
100 al Contado y de 90 a 92.1¡8 por 
100 a Plazos. 
Banco Español: 500 acciones, de 
94.1¡2 a 93.1 ¡4 por 10 al Contado. 
Tranvías Eléctricos de la Habana : 
950 acciones Comunes, de 89 a 89.7:8 
por 100 al Contado y 300 idem Pre-
feridas,-^ 103.1¡2 a 103.314 por 100 
al Contado. -
Compañía de Teléfonos: 300 accio-
nes, de 80 a 80.112 al Contado. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos se mantuvieron en la Bolsa 
de Londres durante toda la semana 
de. £82.314 a £83 y cerraron a este úl-
timo tipo. 
Las acciones del -Banco .Español 
fluctuaron en la Bolsa de París eon-
tinuarneiito a' lá bajá, desde, :452 has-
ta cerrar a 445 francos. 
Las del Banco Territorial se man-
tuvieron en la misma Bolsa sin va-
riación a 649 francos, las Preferidas 
y a 128 idem las Beneficiarías. 
Plata española.—La cotización da 
la platp ha fluctuado durante la se-
mana entre 98 3!4 y 99 118, cerrando 
hoy de 98.3¡4 a 99 por 100. 
Metálico.—El movimiento habido 




is principa-actividad en algunas de 1 les cigarrerías. 
Aguardiente—El consumo local §1-
t*ue limitado por la ley de impuestos, 
y no obstante no pasar de modera la 
la demanda para la exportación, los 
precios rigen sostenidos, a 2̂5 los 130 
galones de 30 y a $18 los 130 galonea 
de 22 grados, en pipas de castaño pa-
ra embarque. 
El ron de ?0 grados en pipas de cas-
taño, parr. la exportación, se cotiza 
de .$22 a $23 pipa. 
Alcohol.—La demanda se mantiene 
regular, por la clase "natural" que se 
cotiza como sigue; '̂Vizcaya." "El 
Importado ante-
riormente $ 3001,500 
En la semana.... 
Total hasta cll l 
de Muzo f 3.001,500 $ 
Idem en ipual fe-




riormente $ $ 
En la semana.... ; 
Total hasta el 14 
de Marzo _ $. 
Id.en igual fe-
cha de 1913 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . M . > . • • ^3 
Luises , M ' ' 3.83 
Peso plata española. . , . « . 0.60 
40 centavos olata Id. . . . . 024 
20 centavos p̂ ata Id. . . . . 0-13 
10 idem. Idem, idem 0-06 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Marzo 16—Moror Castle Progreso, Escalas. 
„ 16—Excelsior. New Orleane. 
„ 16—México. New York. 
„ 18—Havana. New York. 
„ 18—Madrileño. Liverpool y escalas. 
„ 19—Westerwald. Hamburgo y escalas, 
„ 20—Calabria. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Schaumburg. Hamburgo y eslas. 
( 20—Steigerwald. Hamburgo y escalas. 
„ 21—Vivlna. Liverpool. 
„ 21-—Gorredijk. Rotterdam y escalas. 
„ 22—K. Cecllie. Veraoruz. 
„ 23—Monterey. New York. 
„ 23.—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 2S—Dora. Ambares y escalas. 
Abrü 
„ 5—Auna. Trieste. 
SALDRAN 
„ 15—Espagne. Saint Nazaóre y escalas. 
(( ifc—Morro Castle. New York. 
„ 16—-México. Progreso y Veracruz. 
M 21—Excelsior. New Orleans. 
„ 21—Havana. New York. 
M 23—K. Cecilie. Hamburgo y escalas. 
Progreso y Veracruz. 
New York. 
Veraoruz y escalas. 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
POR E L 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C o d a 
:• • 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL, MUNDO. S r 
TIPOS ESPECIALES Efl GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBHE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA. LAS CANARIAS 
I LAS BAL£ARES>== 
1007 Mz.-l 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Marzo 13 
Para Cayo Hueco, vapor americano "Go-
vernor Cobb". * 
Para Tampa y escala, vapor americano 
"Olivette". 
Para New Orleans, vapor americano 
"Chalmette". 
Para New York, vapor americano "Sara-
toga". 
Para Canarias y escala, vapor alemán 
"Frankenwald". 
Para Newport News, vapor inglés "Ber-
wlndvale". 
Para Panamá, (Colón), vapor inglés "Pa-
rismina". 
BUQUES DESPACHADOS 
Para Movila, vapor noruego "Bertba": 
Con 1.502 huacales pinas. 
Para Cayo Hueso, vapor cubano "Ju-
lián Alonso": Con 16 bultos viandas y 13 
bultos frutas. 
Para Newport New, vapor inglés "Ber-
windvale".: En lastre. 
- Para Panamá, (Col6n), vapor inglés "Pa-
rismlna".: De tárnsito. 






De Margajitas, goleta "Feliz": con 300 
sacos carbón. 
..De Cabanas, goleta "María del Carmen" 
con 500 sacos azúcar. 
De Cabanas, goleta "Caballo Marino": 
con 800 sacos azúcar.' 
De Cárdenas, goleta "Unifin": con 180 
pipas aguardiente. 
De Bañes, goleta "San Francisco": con 
600 sacos azúcar. 




Para Cabañas, goleta Caballo Marino". 










Dominica, goleta "Gertrúdis". 
Matanzas, goleta "2 Hermanas". 
Dominica, goleta "María". 
Mariel, goleta "Pilar". 
Bañes, goleta "San Francisco". 
Ciego Novillo, goleta Hermosa G-ua-
Bolondrón, goleta "María Vázquez" 
CanasI, goleta "Bebita Avendaño". 
Of.SERVACIONES 
Correspondientes al día 15 de Marzo de 
1914, hechas a' aire libre en "El Ai-
mendares," Obiuyo 54, expresamente 





_ 5—Catalina, Barcelona y escalas. 
Temperatura |iCentígrado |i Fahrenhelt 
ii n 
Máxlmá.''. . 
Mínima. . . is 
SO'fi 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando «u« eusntas osn CHEQUES padri rs». 
tifiear eualquUr dilsrenoia ocurrida on •! paj»> 
GIRAMOS LETRAS 8333E TODAS PARTES DEL MUDO 
EtOepartamento de Ahorros abona al 3£ tfalnfterét 
anual aobre las oantidades depositadas oads mis. 
ABIERTO tÓS S ASADOS 05 d A • P. ái. 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A . 
CAPITAL . , . . 
ACTIVO CN CUBA . , . 
. S 6.000,000.03 
. 8 39.000,00000 
&-95 Mz.-l 
D E L A H A B A N A 
M A N I F I E S T O S 
13Í9 




Vapor americano "Governor Cobb", pro-
cedente de Cayo Hueso. 
Para la Habana 
González y Suárez: 250 sacos barlna. 
Armour y Ca.: 100 barriles puerco. 
Swift y Ca.: 62|3 Id. 
1321 
Vapor americano "Olivette", procedente 
de Tampa y escalas. 
DE TAMPA 
Para la Habana 
ConstajiUno Suárez: 50 cajas frutas. 
Orden: 6 bultos efectos y 4 jaulas aves. 
1322 
Vapor inglés "Putney Bridge", proceden-
te de Filaderfia, 
Orden: 5.309 toneladas carbón. 
1323 
Vapor noruego "Antares", procedente de 
Bsltimore. 
Orden: 2.SOS toneladas carbón. 
S e c r e 
SUBASTA DE OBRAS PARA 
De orcien del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta" Directiva, se 
hace saber que el dia 20 del ebrricnte 
mes se llevará a efecto, en el salón do 
sesiones del Centro, la subasta de las 
obras de reformas al pabellón "Ban-
go" de la Quinta ''Covadonga." 
Los pliegos ele coudieiones y mode-
los de proposición se hallan en esta 
Secretaría a'la disposición de cuan-
/ a r i a 
LA "QUINTA GOYADOm" 
tas personas deseen examinarlas, ta 
dos los días hábiles en horas de ofi-
cinas. 
La subasta se llevará a efecto a la» 
ocho de la noche, hora señalada para 
recibir las proposiciones que se pr*' 
senten. 
Habana, 9 de Marzo de 1914. 
El Secretario, 
R. G. MARQUÉS, 
c. 1152 11-10 .. 
N . G E L A T S & C o . 
a o u i a r . ioe-ios BANQUEROS. «'A.0A.MA 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
en todas partes del mundo 
v 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 $ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
ITS 10-1 B. 
1327 
Vapor alemán "Maia", procedente de Fi-
laderfia. 
Orden- 3.T04 toneladas carbón. 
4 < E L I R I S 
Compañía da Seguros Mátaos c o i t n IdbíoiIIo, e s l a t l é c i i l i al a i ) da 1 3 5 ) . 
9 9 
VALOR RESPONSABLE ^ 
SINIESTROS PAGADOS 
bOBRANTE DE 1903 que « reparte . 
IDEM DE 1910 „ „ „ 
IDEM DE 19U ,. „ 
IDEM' DE 1912 que se lescontira eii 1914. 
t 59.583.5ST-')J 
$ 1.711.460-94 
$ 41.704-1 J 
Habana, 15 de Marro de 1314. 
El fondo Especial de Rí-wv* renresetit» ai eat i fe-?1!» u w u >r i; .. i :)> 1 
en propiedades, niporscas, Uonos le es Da .iapaolici. aia** idi Ayaxbi au x&j l» 
Ifc Habana y efectivo en Caja y en lô  Baníos. 
Por uua módica cuota asegura fincas.ir )3ni y astillon nisatoí aarJiaiüa* 
Üaoaaa, Enero 31 de 1914. 
fci. CONSEJERO DIRECTOR. 
J o a q u í n D e J g a d o a e O r a m a s . 
1012 AIz.-l 
iUt\L\¿éO LO UJL i i tLt 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI, NUM. 103. 
^^•TAOa DE CORREOS: 1010 
Direcc ión Telegráf ica: DIARIO-HABANA. 
TELEFOMOS. REO ACCION A 0901 ABMiNISTRAOOtt: A OtOl 
Precios de soscripción ! l PLATA 
12 M E S E S . 
6 M E S E S . 


























E D I T O R I A L 
L A V I D A U R B A N A 
Ya es un hetsbo la sabasta para la-
/onstâ üeción de aceras y parim n̂to de 
3ft llábana.. Las obras del aJeantari-
liado están laí?tas m ima r̂an parte 
del centro de la cradad, y el emprésti-
to hará que los trahAifos no suiran in-
terrupción alĝ ma. TVsdo parece dis-
puesto para que al fia Hegne el día en 
-que la cap-ilal de la -República paeda 
mostrarse «on algia decoro a la tís-
*a de sus Céspedes, y ofrezca al̂ u-
'na comodidad a los transeúntes. 
La Habana, como ciudad culta, ka 
de presentar d aspecto digno de su 
rango y de su situación geográfica . 
El tránsito por el canal de Panamá se-
rá motivo de numerosas escalas en la 
navegación interoceánica, con lo que 
la ciudad adquirirá un verdadero ca' 
rácter cosmopolita. 
No se ha querido a,im tomar en se-
rio el valor que tendría en la Haba-
na un local permanente para entrete-
nimientos y recreos invernales; -pero 
mientras surge el hombre de espíritu 
. niprendedor que vea claro este nego-
eio, bueno es que la Administración 
pública lleve a término la composición 
definitiva de las calles y las aceras. 
Ante todo, debe procurarse que el 
i tránsito piiblico sea cómodo y agrada-
ble; de esto último se encarga le ini" 
yiativa particular levantando edifi-
cios vistosos y algunos magníficos 
que hermosean las calles. En lo que va 
de siglo ha mejorado grandemente la 
Habana con construcciones de indis-
f-utible belleza. Alrededor de los par-
ques y en los paseos de Martí y del 
Malecón lucen perspectivas de admi-
rable armonía arquitectónica; pero al 
tender los ojos a lo alto sobre las gen-
liles fachadas de grandiosos edificios, 
da grima el ver el abandono de las ca* 
lies sin aceras, y en gran parte sin pa-
vimento. Confiamos en que al fin ha-
brá recursos y energía para terminar 
*a obra. 
La ciudad, antes que un emporio de 
lujo, debe ser un elemento de vida y 
un lugar de trabajo. Las vías de cir-
culación han de constituir una red 
bien enlazada con anchas arterias o 
avenidas que conduzcan a los barrios 
extremos de la urbe, para que no se 
songestione el tránsito en los embo-
riues de las calzadas. Los paseos eos 
jardines y arbolado deben tener sufi-
ciente amplitud para que en los días 
de gran concurrencia no se desborde 
QGSCS 
el gentío sobre los tableros de yerba, 
como ahora sucede; porque esto es 
inevitable cuando en los paseos no hay 
el espacio debido. Hay que ensanchar 
en lo . posible los lugares céntricos de 
las poblaciones porque son precisa' 
mente los núcleos de población, o cea-
tros a donde afluye la multitud a 
ciertas horas del día, ya por los nego-
cios, ya por expansión o recreo del pú-
blico. En las ciudades antiguas se api-
ñaban las casas en calles estrechas y 
tortuosas, por la dificultad de las co-
municaciones a larga distancia. Hoy. 
con los adelantos de los tranvías y el 
teléfono, los hombres de trabajo se co' 
munican fácilmente a través de los 
barrios y pueblos circunvecinos. Pe-
ro esa misma facilidad de extenderle 
y comunicarse los pobladores de la ur-
be, los aglomera en el interior los días 
de grandes fiestas y solemnidades, y 
por ello se exige que en los centros de 
la población haya extensas plazas y 
anchos paseos. Por eso conviene que 
en los antiguos terrenos de ¥ílla-
nueva donde se está construyendo 
el Palacio Presidencial — o el Ca-
pitolio — no se permita levantar 
ningún otro edificio, ni tampoco en 
el Campo de Marte o Paseo de Colón. 
Los alrededores de la casa presiden-
cial, o del Capitolio, y las principales 
avenidas que le dan acceso son el lu-
gar donde habitualmente se celebr m 
las grandes fiestas nacionales, y es 
preciso considerar que una población 
de más trescientas mil almas, su-
poniendo que sólo la quinta parte con-
curra a las fiestas populares, necesita 
lo menos un espacio de cien mil me" 
tros cuadrados para estar allí con al-
gún desahogo; los mencionados terre-
nos abarcan un área aproximad;! a 
ese cálculo para qne los festejos públi-
cos tengan algún lucimiento. 
Las ciudades modernas con sus mo-
numentos y paseos, palacios y otros 
detalles artísticos, responden igual' 
mente a un fin que podríamos llamar 
psicológico: porque son motivo de re-
creo mental y distracción filosófica pa-
ra el paseante que dinfruta de un be-
llo espectáculo al contemplar la arunv-
nía de las calles con la elegancia y 
compostura de los transeúntes. So 
hay nada más encantador que una ciu-
dad cuita bien regida, en la que se 
cumplen todos los requisitos para ha 
cerla agradable. 
Dionisio García me hace el favor de 
j dedicarme un arócalo ea £1 Ixnparalal. 
de MataMas, haciendo justicia a las 
i excepcionales condiciottes de estadis-
j ta de Mr. Wilsoo, y citando en su abo-
j no la energía con que procura que la 
| plutocracia, representada en esos po-
derosos trusts, no siga enearecíendo 
la vida y explotando al obrero y al 
consumidor. 
Para juagar a Wilson. yo pienso, 
amigo García, que él no es presidente 
por el fraude y las cuarteladas, sino 
por el sufragio libre en una nación de 
noventa millones; que su partido esta-
ba alejado del poder; que su nombre 
enalteció tanto la candidatura de opo-
sición, que la hizo triunfar; que sus 
doctrinas son las de millones de ciu-
dadanos conscientes: y que la prensa 
seria y las instituciones nacionales de 
todo el mundo civilizado recibieron 
sin protesta su elección y con 61 son 
deferentes y amables. Y yo me digo: 
j si esto es así: tno será atrevimiento 
grande ©l nuestro pretendiendo restar 
prestigiog a ese estadista, y dar lec-
ciones a los millones de americanos 
que siguen su política y aprueban 
sus procedimientos? 
Bien está que la entica juzgue a los 
más altos soberanos y discuta las ac-
ciones de los más ilustrados hombres. 
Pero aquí, donde hasta de Dios de-
cimos mal, y donde cualquier niño ŝ  
atrevería a hacer un mundo mejor y 
una naturaleza má-s perfecta y un 
firmamento más beJlo, aquí se habla 
de Wilson como de José Miguel, y se 
acusa a la política aanericana como al 
comité de barrio: y todo el mundo 
gobernaría mejor que "Wilson a los 
Estados Unidos, y todo el mundo in-
tervendría en Méjico y haría la paz 
ropartiendo caramelos y bombones, 
y se volvería a "Washington con cien 
mil hombres menos, doscientos millo-
nes de duros menos, y dejaría a cual-
quier Huerta tranquila y reposada-
mente en el solio mejicano. 
No podemas ennoblecer nuestra po-
Ktica, no podemos ponernos de acuer-
do para salvar a la patria cubana dos 
docenas de msionales, y pretendemos 
enseñar a Wils.-m derecho internacio-
nal y dar lecciones de patriotismo a 
la nación coloso de estos tiempos. 
B a t u r r i l l o 
í0, con motivo del nombramiento de 
Inspector Escolar de Guanajay, re-
, caído en una estudiosa dama, quedo 
muy agradecido al colega por el cré-
dito que presta a mis informes. Pero 
debo agregar otras manifestaciones, 
tan verídicas como las anteriores. 
Al Cielebrar yo el ascenso de la se-
iiorita Aguilar—paso inicial que abre 
Perspectivas estimuladoras a la mu-
jer cubana—no tuve presente solaraen-
las condiciones intelectuales y la 
virtud personal de la agraciada: es 
•lúe conozco la rectitud de su carácter 
ftn lo que respecta al cumplimiento 
del deber. Xo se trata de una nif-a 
melosa y tierna: lina señorita Cfne 
lia luchado, sufrido, estudiado y ven-
'ido y que dirigiendo una escuela de 
i'«rones. que encontró indisciplinada, 
^mostró durante años su entereza: 
hoy la saludan con respeto muehos 
que ya luchan en el magisterio, la 
prensa etc.. y que sus discípulos fue-
*on. 
Ê te distrito es fácil, casi tanto co-
mo los de grandes ciudades, donde 
también pueden ser mujeres los n»-
peetores, con lo (pie no haríamos sino 
imitar a los Estallos Unidos; una da-
Tna ejerce actualmente la dirección 
técnica de las escuelas de Chicago, y 
Phicagro e« una de las urhes más ps-
I deros«s del mundo. Casi toda*; esta*» 
I pŝ û Iĥ  están en poblado, o se lleea 
Aludido amablemente por El Trinn-1 y vienen se man al mente, bien puede 
visitarlas la inspectora pocas reeea 
al año. 
Queda una observación : sus relacio-
nes con las juntas. Solo la de Cabanas 
da un poco que hacer, y no por los ciu-
dadanos que la forman, sino porque e;e 
mentos extraños la perturban llevando 
a ella« pasiones políticas y combinacio-
nes electorales. Las demás marchan 
ordenadamente. Pero ya es hora de 
que los cubanos electos para esa mi-
sión, sobrepongan las conveniencias 
de la escuela a las miserias de campa-
nario. Iva de Cabañas hará lo mismo 
que las demás, en servicio de Cuba y 
protección a la niñez; no tengo duda 
de ello. Y es posible que por lo mismo 
de no ser un hombre., apasionado por 
la política, sectario como solemos ser 
los cubanos, sino una dama cilta y 
buena, que por los niños y para los 
niñ^ labora, creo qû  al cabo libera-
les y conservadores preferirán ser ca-
balleros con la dama y patriotas jus-
tos, y no la pondrán en el caso fiensi-
ble de tener que renuneiar, ofemdida 
por la descortesía y la injustn ía. 
Si el eotaga presta a e»itas afirma-
ciones mía* eil crédito que a las ante-1 
riores, hará más bien a la escuela cu-
bana, qne dando por probâ lafl acusa-1 
cionft*. como he visto publicadas re-' 
cientemwte, oue eran no la opinión 
viales firmones, sino oVa n?fan-
da d- oasione» f̂̂ fariM de directores 
En Palos se ha constituido una Aso-
ciación Pedagógica local, cuyos actos 
merecen- plácemes. Inspector, maes-
tros* y personas amantes de la ense-
ñanza intervienen eficazmente en el 
me.ioraniiento de la escuela piiblica. 
De sus fondos, altruistamente reu-
nidos, contribuyen a la compra de 
aparatos para experimentos paidoló-
gicos. y cominran ropa y calzado para 
los niños pobres. Eso es bello; y eso 
•es más fecundo que iniciar al niño a 
sumarse a agitaciones patrioteras, sea 
un Ferrara o diez Ferraras los que las 
inicien. 
Edúquese bien: sacrifiqúense los 
patriotas hasta hacer que las escundas 
se nutran, porque los pobrecitos sin 
ropa ni calzado puedan asitir a ellas, 
y cuando se instruya y se eduque a 
todos, reccn ellos o no: habrá ciudada-
nos eonscieuteis: Cuba tendrá ciuda-
danos capaces de seguir siu violencias 
las nuevas orientaciones del alma 
nacional. 
Hacer alardes de ateismo; fomen-
tar nuevas divisiones en la sociedad 
cubana, y dejar que la vagabundez y 
la miseria mantegan diviertas las au-
las con perdón de los maestros SSCta-
rkp, no en cumplir el deber patrió-tico 
sino atrregar leña al fuego de nues-
tros odios: de esos odios que en Pinar 
del Río estallan en disparos y en las 
fiestas políticas se manifiestan a tvem-
picones y puftaladw. 
Problema de gramáticH que rae con-
•túta "Un lector:" si debe escribirse 
"Los nombres que abajo se expresan'' 
o "Los nombres que abajo se expre-
»a.,, , . 
Mi comunica ote cree que el plural 
del verbo expresar da lugar a la duda 
de si son los nombres, ellos mismos, los 
que se expresan, en vez de expresarlos 
el que escribe. 
Es costumbre escribir así: " Los ar-
ticulas que abajo se detalbui:'' los in-
dividuos que a continuación se relacio-
nan,'' "los precios que se fijan,'* y 
no es que individuos, precios y artícu-
los obren, sino el escritor o el comer-
ciante que fija precios y relaciona ar-
tículos y nombres. Es que se supone 
que habla en tercera persona el que 
detalla. 
Ejemplo: "Los nombres que ab.ijo 
expreso."—Yo; es uno el que expresa. 
"Los artículos que abajo detallamos." 
—Xosotrcs: "Se expresan, por nos-
otros, se detallan por nosotros." Otro 
ejemplo: "Las verdades que se dicen 
Iss por <-n!-r.-t •» m*. 1.»»* j>o<.-m« esta-, nefando- de división entre, vecinos 
id i.las en el fondo de Isa valles, es- i iionra.los. 
in regnJas por ̂ eñyrílas i sí e¿^ yau * - ' . 
las mentiras que se cuentan, los críme-
nes que se cometen en nombre de la li-
bertad:" no son verdades, mentiras y 
crímenes los que cometen, cuentan y 
dicen: son las lu <br.-.s los que actúan. 
Xo soy un gramático-, al juicio de 
má.-» doctos apelo: pero complazco a mi 
modo al consultante. 
j o A Q r i x N. ARAMBURTT. 
[ÑSUEÑO DE DAMASY 
DEIEITE DE CABALLEROS 
Es tener un C«4i¿ freseo. STWfe y 
sano que aeuae juventud y felicidad. 
Loción Nevada SARRA. ideal para 
Iraipiera del cutis en las Damas y des-
pués de afeitarse en los CabaDerc*. 
fraseo de prueba 13 cé̂ tayqf. 
E f e m é r i d e s de la semana 
DOMINGO 8 DE MARZO DE 1914 
CUBA.—Regresa a la Habana el! 
uustr€ poeta Manuel Serafín Pichardo. I 
i —Baile infantil en el Centro Astu-
riano. 
—Homenaje celebrado en el "Cen- ! 
tre Catalá" en honor de su ex-presi-
dente D. Andrés Petit. 
—María Barrientes visita al "Casi-
no Español" y al "Centre Catalá" de 
la Habana. 
—Descúbrese un cadáver apuñalea-1 
do cerca de Navajas. 
—Colisión sangrienta con motivo de' 
una reunión política conservadora en 
Paso Viejo. (Pinar del Río) Dos muer- i 
tos y cuatro heridos. 
ESPAÑA.—Elecciones de diputados 
en todo el reino. Tumultos y desorden I 
on Bilbao, Oviedo, Baracaldo, Logroño. 
Barcelona y Orihuela. 
—Accidento de automóvil en la ca-
rretera de Corrales. (Santander) Pere- | 
ció el conde de San Martín de Noya. 
AMERICA,—Fusilamiento de cinco 
filibusteros en Mérida de Yucatán. 
—Fué encontrado en el cementerio 
de Hidalgo el cadáver de Vergara. 
LUNES 9 
CUBA.—Es multado con $500 el 
capitán del "Laurentic" que entró en 
bahía el sábado y volvió a marcharse 
infringiendo las leyes vigentes. 
—Drama sangriento en el barrio de 
Atares; dos mujeres gravemente heri-
das. 
—Formidable explosión de la Plan-
ta Eléctrica en Matanzas. 
—Incendio de tres casas en Ciego de 
Avila y otro en Florida. 
ESPAÑA.—Dtssorden en Alc«\v. en 
Huesca, en Argel, y en Luoena, por 
asuntos electorales, 
—Otro accidente de automóvil en 
Huesca. El señor Zorrogal y su espo-
sa gravermente heridos. 
AMERICA.—Explosión de una ca-
ñería de gas en la Quinta Avenida de 
Nueva York. 
—Incendio en el "Atletic Club" de 
San Louis de Missouri, 29 personas ba-
jo los escombros. 
MARTES 10 
•ESPAÑA.—Llegan a Madrid el ge-1 
neral Marina y el general francés Lya-
tey residentes generales en Marruecos 
por España y Francia respectiva 
mente, con el objeto de confê cncial, 
con el Gobierno. 
—En Benagalbón (xMálaga) las tur-
bas se amotinan y matan un guardia 
civil. 
IXGLATERRA.—En Londres una 
sufragista cortó con una navaja el cua-
dro de Velázquez "La Venus del Espe-
jo. 
ITALIA.—El gabinete presenta la 
dimisión . 
AMERICA.—Huelgas y revolucio-
nes en el Brasil. 
MIERCOLES 11 
CUBA.—Almuerzo de los repórte-
res gráficos de la Habana. 
—Derrumbe de una casa en eon.s-




—Se agrave la huelga de tranvías en i 
Barcelona. 
—Reyerta electoral en León. Varios i 
heridos. I 
INGLATERRA.—Muerte de tres 
aviadores en Salisbury. 
JUEVES 12 
KSTAxA.—Furioso témpora' en ias| 
costas del estrecho de Gibraltar, gran- i 
dea estragos en Melilla y Algecira.*. 
—Coméntase el incidente de Wfeylér 
con un centinela de Palacio. 
—Muere la notable artista Maris A 
Tubau. 
AMERICA—Fallece Mr. Georgp| 
Westinhouse inventor del freno pneiv i 
mático en Nueva York. 
—El gobierno americano roune 
31.000 hombres en la frontera da VIé-
jico. 
VIERNES 13 
CUBA.—Falleció en '.a Habana Sná-1 
rez Bruno. 
ESPAÑA.—La Reimi Victoria jlACS 
un donativo de 25.000 Tvesetas pan íhí | 
víctimas de la guerra d*- Marruetvs. 
—Motín electoral en Almodóvar. j 
—Heróico salvamento de náufragos 
Opa motivo del temporal en Melilla. 
AMERICA.—La comisión euearira 
da de socorrer a los españoles de Méji-
co diatribuye entre estos la cantidad do , 
.$30.000, 
—Derrota de Pancho Villa en Cone-
jo* 
SABADO 14 
CUBA.—Toma posesión de su car-
go la nueva Directiva del Centro de 
Dependientes, 
ESPAÑA.—Jura de la bandera en ¡ 
Madrid por los nuevos reclutas. 
—Banquete al general franoés ; 
Liautey, que hace elogios del ejército I 
español. 
—Gran incendio en Sevilla. 
INGLATERRA. — Hazaña de las 
sufragistas en Londres. Rompen los 
cristales y muebles del Ministerio de 
la Gobernación. 
RVSIA—Más de mil personas mue-
ren a consecuencia de un fuerte hu-
racán. 
AMERICA V̂ iiebra y cierre de 
* las tiendas Siegel. 
necesita 
S h u n o n s 
s i V d 
necesita lentes 
ESOS DOLORES DE CABEZA L E ANIQUILAN. 
Usando nuestros lentes será feliz. 
e . " L A G A F I T A D E O R O " O ' R E I L L Y 116, 
tenemos lo que Vd. necesita, sus dolores desaparecerán como por encanto.— La especialidad de nuestros ópticos es. hacer ia corrección de todos los de-fectos déla vista, que producen los dolores de cabeza. 
Gran variedad de Impertinentes modernos, estilo Luis XVI . 
Graduamos ¡a vista por correo.—PIDA N U E S T R O C A T A L O G O . 
Niños - Anémicos 
Convalecientes - Ancianos 
R A C A H O U T 
de l o s A R A B E S 
el d e s a y u n o m á s n u t r i t i v o 
más d iges t ivo 
más a g r a d a b l e » 
fcHgg el nombre del fabricante : D E L A H G R E N I E R 
S O M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A N U A L 
¡Pudiendo producir el doble! ¿De qué producto? 
Pue» de las cervezas fabricadas en el país marcas "TROPICAL" clara, 
y obscura "EXCELSIOR" son las más selectas no tienen rival. 
En competencia con las mejores del mundo, obtuvieron medallas de 
oro y diplomss de honor, en las grandes Exposiciones de LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICH. 
SON LA BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 1888. 
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Miles de curaciones obtenid  
T o s , b r o n q u i t i s , t 
Curación radical con el uso del 
T E R I N H Q L 
D o l o r , R e u m a , G o t a 
Pronto alivio y caración radical asando la 
R E U M A T I C I N A 
EsiOMAfio " a s e s a r 1 oigestolina 
Y H A B L A R E I S A S I 
Depósito general en la isia de cuba: Farmacia y Urnpma dotDr. MANUEL JOHNSON 
OBISPO, 30, esquina a Avruiar.—Apartado 750.—Habana. 
PUNTOS DE VENTA: en las principales Farmacias y ceotros rtfi espeolallrtades de! mnnilo. 
Depósito exclusivo: LABORATORIO LAMARCA, CAPERA, BARCELONA, ESPAÑA. 
975 l a.t. 51-14 Ag. 
Reconstituyente enérgico del Sistema Nervioso 
N E U R O S I N E 
P R U N 1 E R 
G. PRUNIER *. C* — PARIS — En loria las Farmacias. 
" U N E S T O M A G O 
C o m o e l d e l o s D e m á s " 
La ambición de todo dispéptico es tener íe un estó-
mago como el de los demás mortales." La dieta res-
tringida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
«stán exentos. Ies apoca el ánimo y retardan b curacioi 
'STOgAs 
4 ? 
O Í ? 
es un remedio natural y racional para el estómago, qû  
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
bles sensaciones que causan el abatimiento, y propor-
ciona al dispéptico "un estómago como el de los demás." 
Es absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
médicos preminentcs y es un remedio de maravillosa 
eficacia para el estómago. 
P u r g a t m a , 
SAIZ DE CARLOS. Cura el extreñimiento. 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermo? biliosos, la plenitud gás-
trica, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
TINA, que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías , 
Rafecaa Obnpfa 19. Un icos Representante* para Cuba. 
FAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA MARZO 16 D£ 191% 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto, usando diariamente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
nato de HUI pmrn, lea eabeUM 7 1» 
kwta, negro o oastaao. 
Precio cent. SO. 
¿MALA DISPOSICION 
EN LA SALUD? 
¿ Andando á empujones ? ¿ Fati-
'gado siempre ? ¿ Presa de extenua-
ción, desaliento y decaimiento del 
ánimo? No acudáis á los estimu-
lantes, esto no haría más que em-
peorar la condición. Tomad un 
| tónico que sea tal y esté exento 
enteramente de alcohol. Tomad la 
Z a m p a d l a 
í d D r . A y e r 
86 ha vendido durante W 60 año» 
No tardareis en sentir mejoría en i 
todo el sistema y no perderéis' 
terreno. Enteraos de esto por el 
médico y haced lo que os diga. 
Para obtener el mayor beneficio 
de la Zarzaparrilla del Dr. Ayer 
debcriáis mantener el vientre en 
buen estado. Corregid pronto toda 
tendencia al estreñimiento con las 
Pildoras del Dr. Ayer. 
Preparada por Dr. J. 0. Ayer y Cia., Lowel, Mass. JE. C. A. 
ORINES COLORANTES 
es señal de que sus ríñones están en-
fermos. Evite resultados fatales, 
Usando el gran remedio para los ríño-
nes y vejiga, la 
ANTICALCULENA EBEEY 
H O M B R E S 
Faltos de energías, nervloso-museu-
tares, impotentes, gastados por abu-
sos da Venus, solitarios, alcohóHcos, 
posares, estudios, &, viejos sin años, 
recobraran las fuerzas de la juventud 
con el VIGOR SEXUAL KOCH de uso 
extemo. Los medicamentos al interior, 
si son débiles, estropean el estómago 
y no producen efecto, y si son fuertes 
matan la salud. El VIGOR SEXUAL 
XOCH se vende en fas boticas bien 
surtidas del mundo. Conviene que para 
determinar el grado de DEBILIDAD se 
pida á la CLINICA MATEOS, 
Arenal, 1,1.0, MADRID (Espa-
ña) el GRAFICO SEXUAL, y lo recibi-
rán gratis por correo, reservadamente. 
BELMONT2^ Pulg. de alto 
MEDORA 2^ Pulg. de alto 
CHESTER 2 Pulg. de alto 
Tret tallas en cuellos cerrados 
al frente 
C U E L L O S 
A r r o w 
con ranura (ARA-NOTCH) 
Son los mas cómodos para poner y 
quitar y fácil para poner la corbata. 
Vd. puede satisfacer su gusto en 
dibujos y colores, al par que en-
contrar reunidos estilo, comodidad 
y duración si compra Vd. una 
C A M I S A 
A r r o w 
Clmett, Peabody A Co.. Inc Fakricantet, Scfaechter A Zoler Afrentes Generales y Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
E L T I E M P O 
PERTURBACION ANUNCIADA 
Actuar a tiempo es la principal cau-
^ del éxito. 
La tos molesta es señal de pertur-
bación en el aparato respiratorio. Si-
gue tosiendo porquo usted quiere. 
Elixir Creosotado SARRA calma 
la tos. Sana puhrwncs. Evita la tisis. 
Droguería Sarra y Farmacias. 
frasco prueba: 15 centavo» 
L A P R E N S A 
''Ese clero extranjero", clamaban 
desdeñosamente en sus desahogos los 
señores Sagaró y Ferrara, "Ese cle-
ro extranjero".., Y alza su verbo 
a/postólico, valieníte sin alardes tea-
trales, elocuente sin chillerías decla-
matorias, luminoso sin fuegos de ar-
tificio, sin fosforescencias aparatosas, 
el Obispo de Pinar del Río, el bien 
querido y popularísimo Padre Ruiz, 
cubano en sus padres, cubano en sus 
abuelos, cubano en sus sentimientos, 
cubano en su alma. 
"El patriotismo y el clericailismo 
son antagónicos", decía enfáticamen-
te el doctor Ferrara desde los bancos 
de la Cámara, 
Y sisi énfasis, pero con el corazón 
Ueno de duba, de su luz, de su vida, 
de su historia, de sus tradiciones, 
de sus creencias, do sus ideales, 
levanta su voz robusta y cariñosa, ar-
diente y tierna, amarga y dulce, el 
joven Obispo de Pinar del Río para 
desahogar la« adoraciones filiales, las 
quejas paternales de su patriotismo. 
Repitamos sus palabras para que la 
memoria las aprenda, para que el al" 
ma las esculpa: 
Verás qué gritería va a armar si 
lee este articulcjo, alguno de los que 
ha venido de lejanas tierras a ense-
ñarnos a amar a Ouba, a mí, por ejem-
plo, que aunque (y fíjate en la adver-
sativa) soy Obispo, nací en tierra cu-
bana y tengo sentimientos cubanos, 
y me quedo lelo y amostazado, cuan-
do veo que se hacen ciertas cosas te-
niendo tan cerca de nosotros a los 
americanos, que nos vigilan y que nos 
vigilarán más, cuando se abra el Ca-
nal de Panamá (fecha para la cual 
probablemente se acabará la guerra 
de Méjico) a mí, que soy hijo de cu-
banos, nieto de cubanos y biroieto de 
cubanos, como puedo probarlo al que 
quiera ver las pruebas, y que pido al 
cielo qne ya que me hizo el don gra-
cioso de inundar en luz por primera 
vez mis ojos con los rayos del sol de 
Ouba que da a mi tierra fertilidad y 
a sus hijos .fuego y amor, y a mi pa-
tria asuecto de pais encantado y a su 
cielo limpidez y a su clima calor sa-
ludable, germen del movimiento y de 
la vida, a mí, dico, que pido al cielo 
que ya oue rae hizo nacer en Cuba no 
-̂ ip, niegue un pedacito del suelo de 
mi patria, para dormir el sueño de la 
muerte en la tierra de los míos, bajo 
el sol de mis mayores, a la sombra 
deliciosa de la bandera de Cuba libre. 
¿'Cómo hemos de comparar nosotros 
esos vivos arranques del alma con 
aquellas turbonadas de los discursos, 
de los tan estruendosamenfte aplaudi-
dos discursos de los señores Sagaró y 
Ferrara? 
Y vamos de las palabras a los be-
cíhos, de la teoría a la práctica, de la 
predicación al ejemplo. 
Sin duda los que estos días han he-
cho sonar en la Cámara y en la pren-
sa el órgano del anticlerioalismo, han 
realizado beróicos e incailculables sa-
crificios por Ouba, por su desenvolvi-
miento ordenado, moral y engrande-
cedor. Sin duda sus mucflios e inesti-
mables méritOH les dan dereoiho a mo-
nopolizar el patriotismo. 
En cambio los clérigos, los odiosos 
clérigos ¿qué han hecho más que en-
torpecer, entenebrecer, comer, me-
drar y engordar? 
Oigamos de nuenro al Obispo de Pi-
nar del Rio: 
¡Los católicos y los curas que tanto 
estorbamos ¿qué hemos hecho para 
que así se nos punze y se nos acribille 
en nuestra casa, en nuestra lengua, 
bajo nuestra bandera, en el edificio 
donde se reúne el pueblo cubano por 
medio de sais apoderados! El pueblo 
cubano, digo, que es católico, que po-
drá ser indiferente, pero nunca secta-
rio; que podrá no ser católico, pero 
qu.1 no dará su nombre a ninguna de-
nominación religiosa, sino que queda-
rá indeciso como la brújula en el 
Ecuador... i Qué hemos hecho? Pues 
desde qne Cuba es República no he-
mos hecho otra cosa que pangar las 
contribuciones calladitos la boca, Y 
eso que a pesar de la Constitución te-
nemos el privilegio humillante de pa-
gar el cincuenta por ciento ad valo-
rara, de cuantos objetos religiosos 
traemos para el culto. Hemos hecho 
otra cosa: no aspirar a destinos. He-
mos hecho otra cosa: ser modelos de 
ciudadanos en todas las manifestacio-
nes de la vida. Hemos hecho otra co-
sa: dar hasta la camisa cuando nues-
tros hermanos tenían frío. Hemos he-
cho otra cosa los curas, los frailes y 
los obispos: excitar los odios porque 
no manchAraos nuestras plantas con 
la inmundicia de los tugurios de la 
iniquidad. Tx>rnue huímos del placer, 
v porque con la sotana nesra vamos 
T>or esas calles de Dios predicando en 
silencio, que el mundo pasa, que la 
muerte nos espera v que para vivir 
sobra el 99 por 100 de los artículos 
de lujo y enredos y boberías y sedas 
y joyas con que se cubren los cuer-
pos uara impedir el brote de las ba-
suras del alma. Así lo decían pocos 
días ha... 
i Conque los curas, los obispos y 
los frailes, a pesar de ser ciudadanos 
«cubanos, no han aspirado a desti-
nos? Pues ese es un delito imperdona-
ble de lesa tontería. 
¿Conque los curas, los frailes y los 
obispos (recuérdense, respecto al de 
Pinar del Río, sus hazañas con motivo 
de los ciclones y de la explosión de 
dinamita) han curado heridas, han 
amparado desvalidos, han dado pan 
ai hambriento, ''han dado hasta la ca 
misa" cuando sus hermanos tenían 
frío? Pues ese es otro pecado de su 
pina estupidez. 
¿Conque los curas, los frailes y los 
obispos han predicado, siquiera sea en 
silencio, que la lujuria embrutece y 
atrofia la sociedad, que la concupis-
cencia la bestializa, que el lujo la 
prostituye, que la incredulidad y el 
escepticismo le roen las entrañas? 
He ahí un crimen que no tiene per-
dón, 
¡ Abajo las sotanas! | Mueran los cu-
ras, los frailes y los obispos! 
• 
m m 
Pero el caso es que si los curas, los 
frailes y los obispos tienen madera de 
mártires, la tienen también de após-
toles, que saben defender a toda cos-
ta y a pecho descubierto sus ideales. 
La sotana, mal que les pese a algunos 
menguados, es, cuando llegan los pe-
ligros, signo de lucha tenaz, signo de 
valor, signo de heroísmo. 
Si hay quienes se empeñan en hos-
tigar, en azuzar, en provocar, la in-
diferencia puede trocarse en fuego, la 
prudencia en fortaleza, la debilidad 
en santa indignación. 
Tenemos la prueba en el Obispo de 
Pinar del Río; 
Lector, ha sanado la hora. Llegó el 
momento de que los católicos, que so-
mos muchos, los más, nos unamos pitra 
constituir nuestro gran partido. Va-
mos a decirles a los hijos de Ouba que 
no son ellos los monopolizad ores del 
amor a la patria. Vamos a decirles a 
los que quieren enseñamos a amar a 
Cuba, que no malgasten en obsequio 
de la patria adquirida por un acto de 
jurisdicción voluntaria, el amor de 
sus corazones con merma quizás d̂ l 
que deben a la patria donde vieron la 
luz, de la cual salieron contra su vo-
luntad, y en cuyo suelo bellísimo re-
posan las cenizas de sus abuelos, bajo 
los rayos de un sol tan espléndido (to-
-̂ o el cubano, y en tierra bendita por 
las bendiciones de la misma Iglesia 
oue quieren destruir en Ouba tenién-
dola viva y flamante en su país' natal. 
Vamos a decirles a todos los que vi' 
ven en Cuba, que la naciencia d̂ l 
católico se acaba cuando se huella 
sobre la dkrnidad del hombre, cuan-
do se ultraja la disrnidad del ciuda-
dano. Vamos a decirles a los qw tie-
nen obligación de oírnos, lo nne d^n 
los católicos americanos a Mr. Wil-
son, y lo nue dicen los católicos ale-
manes al Kaiser. 
Te aseguro que venceremos y te ase-
euro nue nunca estará tan bien cui-
dada Ouba, nuestra patria, como cuan 
do esté en bra.ros de aquellos que 
siempre (v la Historia lo atestigua) 
han sabido morir por su Dios, fún 
medirle otra cosa nue la aceptación 
de la vida sacrificada. 
Ya re el doctor Ferrara como es 
peligroso dar lecciones de patriotismo 
al dero. Cuando él menos se piensa 
sale un clérigo, im Padre Ruiz, que no 
tiene absolutamente nada de extran-
jero ni en su nacimiento, ni en su 
lengua, ni en su pronunciación y está 
dispuesto a perder por su Dios y por 
i i patria hasta la vida. 
— » • • — ^ 
SOliO HAY UN "BROMO QlĴ NIPÍA.,' qu« es LAXATIVO BROMO QUININA. La fir-ma de B. W. GROVE s« halla en .cada cajl-ta. Se usa por todo el mundo para curar resfriados en un dle. 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
Don Gregorio Alvarez. 
En la clínica de los doctores Bus-
tamante y Núñez, ha sido operado de 
una afección a la garganta el día 10 
del actual, nuestro estimado amigo el 
señor don Gregorio Alvarez, y sabemos 
que su ê ado es relativamente satis-
factorio. 
Sépanlo los numerosos amigos de 
penODS tan distinguida y apreciada 
de cuantos tienen el gusto de tratarla 
y especialmente los socios del Círculo ' 
Avilesino del cual es don Gregorio Al-
varez, muy querido y popular Presiden-
te. 
Por nuestra parte le deseamos un 
pronto y feliz restablecimiento. 
Hüos de Couzadoiro 
y sus Comarcas 
La comisión que suscribe, encarga" 
da de formular reglamento para esta 
nueva institución, suplica encarecida-
mente a todos los hijos de estas co-
marcas de "San Cristóbal, San Salva-
dor, Mosteiro y Baleo," para que con-
curran el miércoles 18 del presente, 
a las 8 de la noche, Cristina número 
7, altos del local Sicial de Conduc-
tores de Carros; en cuya junta se da" 
rá lectura al reglamento y se nombra-
rá Directiva. 
Ensebio Bouza, Presidente; José 
Santaballa, Antonio Pérez, Vicente 
Gómez, José Guerrero, Eduardo Yá-
ñez y Claudioso Lage. 
Suicidio de' un baceodado 
"El Republicano" de Matanzas da 
la noticia de haberse suicidado en el 
central "Limones", el rico hacendado ! 
D. Juan González, arrendatario de la 1 
importante finca, 
En la sociedad matancera y en los ' 
altos círculos comerciales, la noticia ¡ 
ha hecho el efecto de un rayo. 
Era el finado, hombre de relevantes I 
prendas de carácter, generoso, caritati-
vo, honrado a carta cabal, y trabaja 
dor, íntegro y laborioso. 
Su fallecindento, lleva a aquella rica 
comarca, donde su nombre era pro-
nunciado siempre con veneración, el 
luto y la desolación. 
Descanse en paz y reciban sus fa-
miliares nuestro sentido pésame. 
L o s p r o p i e t a r i o s d e l 
Los bomberiiS de 
Santiago de Cuba 
A bordo del vapor alemán "Prinz 
Segismund", han llegado a Santiago 
de Cuba los aparatos automóviles ad-
quiridos recientemente en los Estados 
Unidos, por el Comité Directivo del 
Cuerpo de Bomberos de aquella ciudad, 
para el servicio de la benemérita ins-
titución. 
Consisten los nuevos aparatos, se-
gún informa el popular diario "El Cu-
bano Libre", en una preciosa ambu-
lancia moderna con todos los adelan-
tos y comodidades y un carro automóvil 
para los jefes. 
El mismo día fueron desembarcados 
los citados vehículos y para el día 20 es 
esperado el nuevo carro extinguidor au-
tomóvil, adquirido para el mismo cuer-
po por el Ayuntamiento de aquella ciu-
dad. 
Regresó también de los Estados Uni-
dos, el jefe de Estación de bomberos 
Sr. Carlos Franco, quien fué a New 
York, para procurar que los aparatos 
recientemente adquiridos se ciñeran a 
las condiciones del contrato celebrado 
para la compra. 
La Asociación de Propietarios del 
Reparto Tamarindo y los demás veci-
nos de alrededores del Puente Agua 
Dulce, han presentado un escrito al 
Jefe Local de Sanidad y otro al Se" 
cretario de Obras Públicas, solicitan-
do se canalice el arroyo de Maboa, en 
el tramo que le falta por la calle de 
Fomento entre Luci y Municipio y 
por el que atraviesa tres o cuatro 
calles de dicho reparto, dado que al 
mismo descargan las aguas fecales 
que corren de Santos Suárez arriba, 
siendo un foco de infección que ame-
naza a la salud pública. 
Puede decirse que entre ríos y arro-
yos que han cruzado esta ciudad sólo 
falta por canalizar este resto del de 
Maboa, que una vez efectuado podrá 
pavimentarse y dar acceso a la calza-
da de Jesús del Monte a dichas tres o 
cuatro calles que atraviesan, según se 
dice en el párrafo anterior, y ya así, 
en lugar de haber una sola calle o vía 
de comunicación con dicho reparto, 
como lo es actualmente la calle de Ta-
marindo, habrá las sucesivas de Ro-
dríguez, San Leonardo y Enamora-
dos. 
Bueno es hacer constar que la comu-
nicación de Santos Suárez con el re-
parto de Tamarindo sólo lo es por la 
calle de San Indalecio, en la cual se 
canalizó el ancho de ésta para facili-
tar el paso, o sea prolongarla. 
El primer escrito, o sea el dirigido 
al Jefe Local de Sanidad lo entregó 
una comisión en la que el doctor Ló-
pez del Valle prometió ocuparse del 
asunto, en vista de que se trataba ele 
la higiene, y el segundo se ha entrega-
do en el registro general de la Secreta-
ría de Obras Públicas. 
R E Y E R T A 
El vigilante número 29 arrestó en 
Male ja y Riyo por sostener una re-
yerta a Ait r 'o Pin-'íj. Tar-iio, lo 
Rayo 18, y a Cándido García López, 
de Rayo 82. 
Ambos resultaron lesionados, sien-
do el móvil de la riña unas palabras 
que tuvieron. 
C o n t r a e l a g o t a m i e n t o 
Cuando está cansado por exceso de 
ejercicio o de otra clase de fatigas. 
Cuando tiene mareos momentáneos 
causados por fatigas o debilidad. 
En una palabra para reponer inme-
diatamente las fuerzas tome una cepi-
ta de la deliciosa crema-cacao com-
puesta o sea Vino Quina- Cacao SA-
RRA. 
Una vez conocida, amiga para siem-
pre. 
Droímería Sabrá y Farmaci»» 
P I E D R A S D E D O S V I S T A S 
tVSTÊ A- ANTIGUO Sistema MOOERNQ 
Gracias a la pericia de nuestros operarios fabricamos en nues-
tra fábrica de Compostela 51, estas maravillosas piedras tan perfec-
tas como lo exijan las necesidades de su vista y a precios sin compe-
tencia. Son enterizas sin rayx ni pegamento, sin estrías ni manchas, 
permitiendo ver de cerca y a distancia con igual claridad. Los gue 
no quieran parecer viejos, lo-» hombres de negocios, los que se dedi-
can a los números a las cien-las y las artes, las señoras que cosen 
mucho, etc., no deben prescindir del uso de nuestras piedras. 
Esta es la casa que tiene el mejor servicio de Opticos que dia-
riamente reconocen la vista gratis. 
Tenemos monturas para todos los gustos en todas clases y for-
mas, sin apartamos nunca de la parte científica. 
" E L A L M E N D A R E S ^ 
OBISPO NUM. 54, ENTRE HABANA COMPOSTELA, 
C, 1023 M.—L 
E N U t S I O N W C A S T E L L S 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
r ' 
í 
G I N E B R A A r o m á i i c a d e W o l í e 
^ U N I C A L E G I T I M A £ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
'EIST L A R E P U B L I C A : -
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
T e L A - 1 6 9 4 O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
1023 MZ--1 
EL GRIPPOL es de un efecto completo o inmediato en la curación de la Te* 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Grippe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todos 
los desórdenes del aparato respiratorio. 
¿ T O J E U D . ? 
¿ « E N T E 
M U C H A 
0 P R E 5 1 
¿ L E D A 
F I U U 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos y (• 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la flebre y hace eesu loe su* 
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo nüm. 2Ŝ —Habana 
Una muestra gratis será enviada a todo el ai e lo solicite. 
991 Mt-l 
L A T O I L E T T E D E L O S D I E N T E S 
P O R L O S A M O R C I L L O S 1 
Ved a esos amorcillos, cómo se complacen en 
hacer la toilette de los dientes á la encantadora 
Sersonita; y ¿ sabéis lo que emplean ? Pues el ENT0L indudablemente.. .. 
En efecto, creado el Deatol, de 
conformidad con las doctrinas 
del sabio Pasteur, destruye los 
microbios nocivos para la boca; 
Impide la formación de caries en 
los dientes y destruye ésta de un 
modo infalible, así como las 
inflamaciones de las enrias y de 
la garganta, comunicando i la 
d*maduraen muy poros días, una 
blancura brillante, y destruyendo 
el tártaro-
Deja en la boca ana deliciosa y 
persistente sensación de frescura. 
Su acción antiséptica contra los 
microbios, se prolonga en la boca, 
durante 24 horas como mini-
mun. 
Una bolita de algodón impre-
gnada de D«*Btol, calma insian-
táneamente los dolores de muelas, 
por violemos que sean. 
El Dcalsl se vende pd las prin-
cipales farmacia- y perfumerías. 
Depósito gen-ral: casa FREUE, 
19, rué Jacob, Paris. 
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Cab¡egramas^fDiarío de la Marina 
S e r v i c i o d e E s p a ñ a . 
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L a h u e l g a 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
d e t r a n v i a r i o s 
S u s p e n s i ó n d e 
" E l C o r r e o 
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E l t e m p o r a l e n C e u t a 
QUE DEFENDIA LA POLITICA 
Madrid, 15. 
Ha suspedido su publicación el dia 
rio " E l Correo." 
EN VIAS DE ARREGLO 
Barcelona, 15. 
E l gobernador civil ha celebrado 
lina importante entrevista con la co-
misión de la huelga de obreros tran-
viarios y con un representante de la | vida. Hkbía sido todado 7**1879 
compañía. 
En la entrevista no se llegó a un 
acuerdo. Sin embargo, el conflicto pa-
rece encontrarse en vías de solución. 
Se nota poco entusiasmo entre los 
huelguistas y son muchos ya los que 




Continúa el furioso temporal azo-
tando a esta comarca 
A consecuencia del imponente esta-
Era periódico que contaba larga I do del mar n g g b ^ ú n tres barcos. 
Inmediatamente salieron varias cm-
I n c e n d i o e n 
u n a f á b r i c a 
f í S S l S S ^ S ' S S L ^ P^^lbarcaciones a prestarles auxilio, lo-
rrande, después de grandes esfuerzos, 
salvar a los tripulantes. 
V a p o r e s e s t r e l l a d o s 
del exministro de Hacienda, don An-
gel Urzáiz. 
A r t i l l e r a a M a r r u e c o s 
BATERIA EMBARQUE DE UNA 
Barcelona, 15. 
Ha embarcado en este puerto, con 
destino a Larache, una batería de ar-
tillería de montaña. 




Las grúas trabajan sin descanso pa-
ra poner a flote las embarcaciones 
que naufragaron a consecuencia del 
temporal. 
E l vapor "Dolores" al intentar en-
E L DUEÑO DETENIDO 
Sarcelona, 15. 
ün una fábrica de telas metálicas, 
establecida en la calle de Junco, se 
ha declarado un violento incendio. 
Los bomberos que acudieron inme-
diatamente al lugar del fuego, se en-
oontraron con que éste se propagaba VARIOS HERIDOS Y NUMEROSAS , clones fueron salvados 
trar en puerto, fué arrojado por las 
C o U S I Ó n e n t r e ¡ a i m i S t a S \ ola« k ooeta, quedando estre-
• liado. 
/ r e p U D l l C a n O S Lo mismo le sucedió al ' Ship". 
Los tripulantes de ambas embarca-
con inusitada rapidez. 
Al indasrar las causas de ésto vie-
ron oue algunas ventanas a las que 
las llamas no habían lleeado aún, es-
taban rociadas con petróleo. 
Desnués de arandes trabajos pudo 
ser localizado el fuesfo. 
Fa. sido rtete-nido preventivamente 
el dueño de la fábrica incendiada. 
E l i n c e n d i o d e a y e r 
é h FUEGO SE PEPRODUCE.—CA-
SA DESTRUIDA 
Sevilla, 15. 
E l fuego qne ayer redujo a cenizas 
n almacén y una fábrica de don Mi 
£uel Orozco, se repreduio hoy. 
las llamas se corrieron a la casa 
colinda.-n+e. hermoso edificio de tres 
pisos, deiándolo de^tmído. 
Les esfuerzos verdaderamente titá-
nicos de los bomberos • Ifis órdenes 
dictadas rcr lag autoridades resulta-
ren inútiles. 
La? nérdidas sufrida«5 son etiormes. 
La hija del señor Orozco. llamada 
Rosario, aue a ver se armió desde un 
halcón a la calle para librarse de las 
UaTnas, continúa en Érra-vn̂ imo patado. 
Hay pocas esueranzas de salvarla. 
DETENCIONES 
Castellón de la Plana, 15. 
Ha ocurrido un desagradable suce-
so en esta localidad. 
Con motivo de celebrarse hoy uno 
de los aniversarios de la traslación a 
esta ciudad de la capital de la orovin-
cia. se organizó la acostumbrada pro 
Uno de ellos se encuentra herido. 
L a s e l e c c i o n e s 
FALTAN DATOS 
Madrid, 15. 
Se va conociendo, con gran lenti-
tud, el resultado de las elecciones de 
cesión anual a la erniita de Ya"Maffd¡i-! ^P11^0^ • Cort?s-
Faltan datos de numerosos distn-
A c c i d e n t e 
a u t o m o v i l i s t a 
lena. 
En la procesión fisruraban los con 
cójales todos con el alcalde a la cabe-
za. , 
Al llegar a la ernr^a, los conceiales 
monárouicos penetraron en el templo. 
No a?í los republicanos, que se queda-
ron fuera eso erando que la función 
religiosa terminase. 
Los conceiales iaimistas renrendie-
"̂ on a los anteriores -ñor su nroceder 
•ooco correcto. Las nalabras fueron su-
biendo de tono ror una y otra narte 
C o n f i a n z a e n 
e l g o b i e r n o 
Ciudad de Méjico, 15. 
Personas llegadas de Torreón de-
claran que los residentes en aquella 
plaza van adquiriendo por días más 
confianza en el Gobierno y en las tro-
pas que defienden la ciudad. 
Pasado el estado de temores y zo-
zobras, se ha reanudado la vida co-
mercial. 
Agregan estas personas que mucha 
gente desierta a diario de las filas de 
Pancho Villay se unen a las fuerzas 
federales. 
£1 Gobierno ha recibido de Alema-
nia seis millones de tiros para las tro-
pas en campaña. 
N u e v o G a b i n e t e 
Roma, 15. 
E l rey Víctor Manuel ha encargado 
al signor Balandra la formación de 
un nuevo Gabinete. 
Este aceptó el encargo y ya ha ob-
tenido la promesa del signor Giuliano 
de que permanecerá al frente del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores, 
puesto que desempeñaba en el ante-
rior Gabinete. 
O r d e n e s d e 
P a n c h o V i ü a 
Houston, Texas, 15. 
E l "Houston Post': publica un des-
pacho de Chihuahua, anunciando que 
los federales han salido de Torreón 
con objeto de presentar combate a los 
constitucionalistas que en gran núme-
ro se acercan a dicha plaza 
Agrégase en el citado mensaje que 
Villa ha despachado un tren especial 
para Juárez conduciendo al general 
Angeles, Secretario de la Guerra, que 
mandará la artillería revolucionaria. 
También ha dispuesto qrr» el gene-
ral Urbana salga de Plalayo, con dos 
mil hombres y que fuerzas de caballe-
ría salgan de Escalón, Conejos y Pe-
renal para Torreón. 
P r a c t i c a r o n l o s 
" S e n a d o r e s " 
tos. 
Sin embargo, se asegura que el Go-
bierno contará en el futuro Parlamen-
to con una mavoría compuesta por 
más de 220 diputados. 
M i t i n a g r a r i o 
PROTESTA DE LA FEDERACION. 
ATAOUES AL CACIQUISMO 
Vigo, 15. 
En el teatro Tamberlik, se verificó 
1̂ !c,.+a aue culminaron en una eran co. ¡ un mitin organizado por la Federa- i 
"'ipión. de la que resultaron varios he-1 ción Acrraria. para protestar contra 
rjdoí leves. la proclamación de diputados a Cor-
I a snardia civil y la onlioía int«r. | tes hechos, con arreglo al artículo 29 
vinî ro-n v looraron anaoio-uar a los de la Lev Electoral, oor los distritos 
--.nte-ndientes, no sin antes haber he-1 de Redondela y Cambados. 
E l local se vió completamente lleno 
do aqricnltores. 
Los oradores pronunciaron enérgi-
cos discursos, combatiendo, ruidosa-
mente, al caciquismo. 
Charlottesville, Va., 15. 
Los pronósticos de buen tiempo he-
chos ayer resultaron verdad, y hoy 
con un día espléndido y un sol encan-
tador han practicado los "Senado-
res" de Griffith. 
Mérito Acosta ya está bueno com-
pletamente y es probable que mañana 
tome parte en el doble juego que ce-
lebrarán Regulares y Reclutas del 
club "Washington". 
P r e l i m i n a r e s d e b a t a l l a 
UN MUERTO Y VARIOS HERIDOS 
Sevilla, 15. 
Ha ocurrido hoy una gran desgra-
cia a consecuencia de un accidente au-
tomovilista. 
Varios aristócratas, entre los que 
Be encontraban don Eug-enio Amisfó y 
don Manuel Dochar. salieron de ex-
cursión en un automóvil. 
Al Uesrar a un paso a nivel preten-
dieron cruzarlo antes de aue pasara 
el tren oue se acercaba a toda veloci-
dad. Pero fueren alcanzados ñor la 
locomotora oue arrastró el vehículo 
un larero trecho. 
Los one oonmabHl el automóvil sa-
lieron desnedidos, a consecuencia del 
choaue. y caveron a gran distancia 
del lug-ar del suceso. 
Don Fufen.io Amieó resultó muer 
to. a ca,n«sfl. del fn^Hp eolre aue su-
frió: don Manuel rochar tuvo la for-
tuna de resultar ile^o. 
Los res+pntes que iban en el auto-
móvil recibieron varias heridas; al-
gnna.3 de iinoortanr,'ia. 
SI vehículo quedó destrozado. 
E l b a n d i d o T a m a ¡ ó n 
HA SIDO ENCARCELADO 
Córdoba. 15. 
La cua'rdía civil, después de gran-
des trabaios. consiguió caoturar al 
bandido Tamajón, autor de numero-
sa s fechorías. 
Hov se le encarceló por orden del 
Juzgado de instrucción. 
o>in rmmprnsnt; det Papión o?; 
TPTrninadq, la función relio-iô a 
volvió a crfa-m'T^r'e te nrocesión, diri-
AHí. en el .«pión de sesiones, se ce-
"irv,ró n-n banquete que estuvo muy 
concurrido. 
E l C o n g r e s o c a t a l á n 
TRABAJOS DE ORGANIZACION 
Barcelona, 15. 
Se están llevando a cabo los tra-
bajos para la organización del primer 
Congreso catalán. 
Reina, con este motivo, gran entu-
siasmo. 
T r a g e d i a m a t r i m o n i a l 
UN INDIVIDUO DA MUERTE A 
SU ESPOSA 
Ceuta, 15. 
Un individuo llamado Cipriano Do-
rado dió muerte a su esposa Merce-
des Urraca, disparándole dos tiros de 
revólver. 
Después volvió el arma contra sí y lefunon en Inglaterra 
se hirió levemente en la garganta. ^ periódicos ag ieses dedican *! 
La policía acudió al ruido de las de-1 asunto especial predileccióm Ota* te* 
tonaciones y capturó al agresor. 
Chihuahua, 15. 
Los dos ejércitos, federal y consti-
tucionalista, han iniciado esta ma-
drugada un movimiento general de 
avance hacia Torreón. Créese que este 
paso sea el preludio de la gran bata-
lla que se piensa librar. 
Las fuerzas rebeldes informan que 
en los primeros tiros cambiados con-
tra las avanzadas, ellos han salido vic 
toriosos. 
M é i i c o n o p a g a 
Ciudad de Méjico, 15. 
E l Gobierno Federal ha notificado 
a los Estados Unidos que bajo ningún 
concepto abonará los gastos de manu-
tención que originan los refugiados 
mejicanos prisioneros en el fuerte 
Elisa. 
E L F U S I L A M I E N T O D E D E N T O N 
I n g l a t e r r a y l o s E s t a d o s U n i d o s . 
E l fusilamiento del súbdito inglés 
Benton, por el cabecilla mejicano 
Pancho Villa, ha causado gran sen-




Con motivo de las pasadas eleccio-
nes han surgido diferencias entre el 
señor Salillas y el jefe de los radica-
les, señor Lerroux. 
E l primero envió una carta al se-
gundo diciéndole qne se veía precisa-
do a retirarse del partido. 
Es posible aue secunden la actitud 
del señor Salillas otros republicanos 
radicales. 
E l hecho está siendo muy comenta-
do. 
Se ignoran los móviles del enmen. 
C ó m i c o s a l a A r g e n t i n a 
ARTISTA INTOXICADO 
Cádiz, 15. * 
Ha ocurrido una desgracia a bordo 
del vapor "Infanta Isabel", de la 
Compañía do Pinillos. 
Un artista de zarzuela, llamado 
Noxzagaray, pereció intoxicado por 
haber ingerido, en un descuido, un lí-
quido venenoso. 
Pertenecía a la compañía de la ti-
ple Ursula López, que se dirige a 
Buenos Aires. 
En el mismo vapor marcha a la Ar-
to hacen los americanos y los fran-
DiceThe Times 1 
"Aun suponiendo que fuesen exac-
tas las acusaciones lanzadas contra 
Mr. Benton, cabe poner en duda, des-
de el punto de vista del Derecho in-
ternacional, la competencia del Tribu-
nal que le condenó a muerte. 
Entendemos que, o se prueba que 
uréter Benton mereció su condena, o 
os neceswvrio que de una manera u 
otra se inflija un castigo ejemplar a 
sus asesinos. 
El Gobierno de los Estados Unidos, 
por razones que hemos respetado 
siempre, se ha opuesto al Gobierno 
del general Huert». y ha favorecido, 
si no apoyado, la causa de los rebel-
des. Por lo tanto, le incumbe una gentina la compañía cómico-dramáti 
m que dirige el eminente primer ac- 1 gran responsabilidad en la conducta 
tor Paco Morano. 1 del general Villa y sus amigos 
L a ¡ u n a e s o v a l a d a 
Bolonia, Marzo 15. 
Después de largos años dedicados 
al estudio y observaciones astronómi-
cas, el Padre Statterse, notable astró-
nomo del Observatorio de esta ciudad 
ha declarado que la luna tiene una 
forma ovalada en vez de esférica co-
mo hasta ahora se creía. 
La teoría del Padre Statterse no ha 
causado sorpresa alguna entre los 
consagrados a la ciencia de los as-
tros, pues hace más de medio siglo 
que famosos astrónomos emitieron la 
misma opinión, que no ha pasado has. 
ta ahora de ser una hipótesis sin com-
probación. 
A r r e s t o d e 
u n A l m i r a n t e 
Tokio, 16. 
E l Inspector General de Construc-
ciones Navales, Almirante Matsuo, ha 
sido arrestado bajo la acusación de 
supuestos cohechos cometidos en los 
gastos hechos en la armada. 
L a c e n s u r a r e b e l d e 
Ciudad Járez, 15. 
Los jefes revolucionarios han em. 
pezado esta noche a observar una cen-
sura en extremo rígida en todos lo& 
despachos enviados por los correspon-
sales extranjeros. 
Créese que la mecida indica que Ioé 
rebeldes fueron derrotados cerca df 
Escalón, porque hasta ahora siempre 
se habían apresurado a comunicar 8 
los corresponsales todas las noticias 
favorables a los revolucionarios. 
O b r a d e b a n d i d o s 
San Diego, California, 15. 
Uons bandidos que se suponen me-
jicanos, penetraron hoy en en el pue-
blo de Tecate, incendiaron la aduana 
la Oficina postal y mataron a balazos 
al Administrador de Correos, mister 
Frank W. Johnson. 
E l Alcalde Davis y un pelotón de 
soldados del fuerte Roce Crans, han 
salido con este motivo para Tecate. 
T e m b l o r d e t i e r r a 
e n e l J a p ó n 
Tokio, 15. 
A consecuencia de un inerte tem* 
blor de tierra han perecido muchas 
personas en la ciudad de Akita, isla 
de Hondo. 
Gran número de casas fueron derri-
badas por las violentas sacudidas. 
Otra catástrofe producida por la 
erupción del volcán As ama 7 ama ha 
ocurrido en la aldea de Kowakubi. E l 
número de víctimas es considerable. 
E l e i é r c i t o f e d e r a l 
Ciudad de Méjico, 15. 
E l general Huerta ha dado órdenes 
para que se aumente el ejército fede-
ral con cincuenta mil hombres. Con 
este aumento Huerta tendrá a sus ór-
denes un ejército de 250,000 soldados. 
No dudamos que el Presidente Wil-
»on no acepta esta responsabilidad, y 
no está dispuesto a darnos satisfa-
ción. Pero, si se niega a intervenir, no 
debe encontrar extraño que la Gran 
Bretaña, y quizás otras Potencias, to-
men medidas para Ia protección de 
sus intereses en ^réjico." 
The Moming Post escribe: 
" L a política de los Estados Unidos 
es totalmente incomprensible. Repre-
senta una excitación a la anarquía y 
a la guerra civil. 
Hay métodos par» ostablecer un 
Gobierno respetable; pero contentarse 
con sostener una facción contra otra 
facción es un expediente absurdo. 
Si los Estados Unidos se sienten in-
capaces de intervenir, y no pueden 
hacer respetar la vida de los subditos 
extranjeros, obrarían mejor hacién-
dolo saber así a las demás Potencias. 
Estas podrían tomar entonces las 
medidas ane .iiizfira<»en necesarias". 
The Daily Mail dice: 
"'El Presidente Wilson ha sido el 
primero en reconocer la paciencia del 
Gobierno inglés en los asuntos meji-
canos; pero la opinión americana de-
be comprender que hay un límite pa-
ra todo, y oste límite está más que su-
ficientemente alcanzado, cuando son 
•asesinados subditos ingleses en un 
país donde los Estados Unidos no han 
restablecido el orden, ni han consen-
tido en que los demás lo restablez-
can". 
Este lenguaje de la prensa inglesa, 
francamente intervencionista y ruda-
mente hostil al Gobierno yanqui, ha 
causado verdadera impresión en los 
Estados Unidos, que empiezan a darse 
cuenta de la imuosibilidad de que per-
sista una política como la suva, sólo 
conducente a la ruina de Méjico y a 
cuantos allí tienen intereses. 
The New York Wrold recoge la im-
presión ésta, y escribe: 
" E n virtud de nuestra política. al 
Snr del Uio Grande toda acción coer-
citiva está prohibida, tentó a la Gran 
Bretaña como a cualquiera otra Po-
tencia. 
Hemos asumido una especie de tute-
la sobre Villa y otros adversarios de 
Huerta, neprándonos a obrar, excepto 
por persuasión moral, contra el dic-
1ador. Xo se podría imatrinar una si-
tuación más difícil y peligrosa". 
La Tribuna, de Nueva York, dice 
que si se hace necesaria una interven-
ción armada en Méjico, loa Estados 
Unidos deben pedir el auxilio de las 
Repúblicas sudamericanas, para que 
la intervención no sea norteamerica 
na, sino panamericana. Añade que se 
han hecho ya exploraciones sobre es-
to en la Argentina, Chile y Brasil, y 
éstas han aeo<rido la indicación de un 
modo desfavorable. 
La Prensa francesa apoya a la bri-
tánica. Le Temps escribe un artículo 
muy duro para los Estados Unidos, en 
el que se acusa al Presidente Wilson 
de hacer el juego a los revoluciona-
rios de Mélico, y termina diciendo 
que la política que aquél sigue es 
contraria a las tradiciones y a los in-
tereses del país. 
El periódico L'Homme Libre pu-
blica un artículo de M. Clemenceau, 
dedicado va comentar la ejecución del 
subdito inglés Benton por las hordas 
de Pancho Villa, creyendo que el Ga-
binete de "Washington, y especialmen-
te el Presidente Wilson, se han ihe* 
ti do en un mal paso; pues no es de 
esperar que el Gobierno inglés se dé 
por satisfecho con una información 
de puro trámite siendo además el pro-
posito de los Gobiernos europeos in-
tervenir en el asunto y depurar bien 
los hechos, para adoptar las medidas 
a que den lugar los desmanes de los 
rebeldes mejicanos. 
Si a ésto se agrega el desembarco 
de los marinos alemanes para pro-
teger a sus nacionales de Veracruz, 
se comprenderá la grave etapa que 
en los asuntos meiicanog ha abierto el 
fusilamiento de Benton. 
La responsabiKdad moral de tales 
hechos no puede dudarse que incum-
be a los Estados Unidos, quienes han 
logrado que el Presidente Huerta re-
presente la protesta contra ingeren-
cias norteamericanas, teniendo el 
apoyo de una gran parte del país. E l 
eouívoco de Mr. Wilson y Mr. Brvan 
tenía que conducir, por necesidad, a 
tal resultado. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido en la Isla: 
En Caibarié», Doña Estela López y 
Doña Santa Salado de Rivae; en Cár-
denas, Don Julián Dávüa y Sánchez; 
y en Santiago de Cuba, Don Antonio 
Arrufat y Arrobity; Don Froilán Gó-
mez; Don Francisco Pañellas y Don 
José Venero. 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio en 
su vida 
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, si no 
ee asimila la comida 
Una cepita de Vino Peptona BAR-
NET vale más que un leefteoJt para 
los flacos, pues está predfgerido y se 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pa-
ra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Frasco prueba 30 centavo». 
Droguería Barra y Farmacias. 
NO TE MUERAS SIN IR fl E S P A Ñ A 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
s e h a i n s t a l a d o e n e l m a g n í f i c o i n m u e b l e P a s e o d e l P r a d o 6 8 , e n e l m i s m o e d i f i c i o q u e e l C o n s u l a d o d e E s 
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E N E L C E N T R O A S T U R I A N O 
' t O S P R E S I D E N T E S D E L O S C L U B S A S T U R I A N O S . I M -
P O R T A N T E J U N T A . A D M I R A B L E P R O Y E C T O D E F E -
D E R A C I O N . E L G A I T E R O O P O R T U N I S I M O . P O -
N E N C I A D E N O T A B L E S . E L J A R D I N ^ A S T U -
RIAS.» ' A M O R A L C E N T R O . 
'Ayer se reunieron en el Centro As-
turiano, convocados por el presidente 
'de la "Unión de VUlaviciosa, Colun-
\ ea y Caravia," los presidentes de las 
1 Sociedades "Juventud Asturiana,^ 
-Club Laviana/' " ^ ^ ^ f S " 
'<'Círciüo AvUesino," f ^ * * * * * . 
^irtm» ítoabranéa", "Graden' 
l<<Luaiqués, UaDr^ 4^.. 
í s e " "Unión Club Occidente, 
ckdad Casina," ^ J ^ Q \ o c 
-Grandalés" y "Tinitense a ioc 
q̂ue acompañaban sus respectivo» se-
" S ó la reunión el señor Cef. 
riño González, que en breves frases 
i ó los reunidos índoles cuenta 
^ primer lugar, de una ™ * * ^ J ™ 
.ía recibido de los señores Landeras, 
—{Oído a la cajal 
^-¡Oído a la caja 
Habana, 19 de Marzo de 19U. 
Señor Carino González U o i W . 
Presidente de la "Union de Villar 
^ viciosa, Colunga y bravia. 
Estimado señor y amigo nuestro: 
E l insigne (D. Fernando) en el 
(Diario de l a Marinaj en nombre de 
* Ud convoca para mañana a todos ios 
presidentes de los clubs asturianos. 
No somos quién para indagar el 
1Tor qué de la convocatoria si bien 
: .r-omos que ella sera para algo gor 
Ido" como siempre lo hami todos los 
iastures, pero sí debe Ud, permitir 
I que en dicha junta, reunión o lo que 
i ¿ a le conceda acto de presencia al 
Apát i co y popular ' < < ^ , ' £ 
que sintetizado en forma de una caja 
del rico zumo asturiano de su marca 
se ofrece para que saboreándolo sal-
dan ideas luminosas de la junta y rei-
ne en ella paz, alegría y etc entre 
los hijos de la bella patna chica de 
Jovellanos, Campoamor, Pidal u. 
Nicolás, Riaño, Yillaverde, Roma-
nones" (se entiende que es nuestro 
querido amigo, Luis Riaño), usted y 
y otros buenps amigos. . 
Quedan a sus órdnes sus afectísi-
mos s. s. s., 
Landeras, Calle y Co. ^ 
Encargue pangan a "Ül Gaitero'* 
en la nevera, le gusta el fresco. 
Terminada su lectura los reunidos 
manifestaron su agradecimiento a los 
ritados Srs. por la galantería con ellos 
tenida; acordando que se les envia-
je una comunicación dándoles las gra-
cias por su obsequio. 
Acto continuo el mismo señor presi' 
dente manifestó que habiendo sido 
presentada a la sociedad, que él se 
honraba en presidir, un proyecto de 
los señores Salvador Moré y Buis Ria-
ño, para formar una federación de 
las Sociedades Asturianas, la junta 
Directiva de la Unión de Villavi-
ciosa, Colunga y Caravia," le había 
TENED LA CABEZA 
DESCUBIERTA 
Con el Sombrero puesto se propagan 
Gérmenes de la Caspa 
Hay muchos hombres que tienen casi 
constantemente el sombrero puesto, mien-
tras están despiertos, y por la noche se 
ponen un gorro; pero si el cuero cabelludo 
de estos hombres llega & Infectarse con loa 
gérmenes de la caspa, estos parásitos se 
multiplican rápidamente por falta do aire 
en la cabeza, trayendo la calvicie. Para es-
tos casos la utilidad del Herpicide Newbro 
está patente, puesto que mata los gérmenes 
y estimula el cabello malsano. El Herpici-
de es una loción agradable para el cabello, 
al igual que una cura para la caspa. No 
rontiene ni un átomo de substancia nociva. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y |1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son. Obispo 63 y 55.—Agentes especiales. 
P a r a H a c e r D i n e r o 
Lo primero que se necesita es tener 
falud. Estómago sano ee lo que más 
se necesita para ir adelante. 
. Una cucharada todas i as mañanas 
He Magnesia SARRA le asegura un 
día bueno y útil y eso representa di-
pero. Fr. pequeño 25 cts. 
Droguería Sarra y Farmacias. 
dado amplio voto de couliauza para 
citar aquella reunión. 
Seguidamente el señor Moré que ac-
tuaba de secretario dió lectura a un 
escrito sintetizando la idea de la fede-
ración. 
Después de una amplia discusión 
en la que intervinieron casi todos los 
señores presentes demostrando sus 
simpatías con el proyecto que tiende, 
como es natural a la unión, concor lin 
y mejoramiento de todas las soeieda' 
des asturianas, sosteniendo siempre 
como bandera, el amor a la casa de 
Asturias, que es sin ningún género de 
dudas nuestro Centro Asturiano, se 
acordó que una ponencia formada 
por los señores Manuel San Martín 
como presidente de la "Unión Llanis" 
ca;" Víctor Echevarría, vicepresiden-
te del "Círculo Avilesino;" Maximi-
no Isiba, secretario de la "Sociedad 
Casina;" Alberto Peón, secretario del 
"Club Cabranés:" el señor Manuol 
Alvarez Marrón, presidente de honor 
de los " Tiuitenses," y los señores 
Moré y Riaño (ü. Luis), estudien de-
tenidamente la idea y vean el medio 
de hacer un amplio informe que será 
nuevamente tratado en junta de pre" 
sidentes y secretarios para que des-
nués lo lleven a sus clubs respectivos 
con la intención de que en breve sea 
un hecho la federación de estas socie-
dades asturianas, que de esta mane-
ra conseguirán en las cercanías de la 
Habana y en el dintel de una hermosa 
posesión que figure el nombre de As-
turias, siendo el verdadero jardín de 
nuestra patria chica. 
La reunión terminó en medio de la 
mayor alegría y entre sorbo y sorbo 
de la rica sidra asturiana del "Gai-
tero" se brindó por la unión y frater' 
nidad de las Sociedades Asturianas. 
S i l u a c i ó n a l a i a o l e 
INCENDIO DE CAÑAVERALES 
EN CIEGO DE AVILA 
En la región del Camagüey, y so-
bre to<̂ o en la zona azucarera de Cíe" 
go de Avila, donde hay comprometi-
dos grandes iittereses en el fomento 
de colonias y centrales, se menudean 
con sospechosa frecuencia los incen" 
dios de cañaverales. 
Los hacendados de la comarca em-
piezan a sentir angustiosa inquietud 
y alarman a los poderes porque se re-
doble la vigilancia en aquellos cam-
pos. Estos incendios tan repetidos y 
considerables no es posible que se de-
ban todos a la casualidad. Una per' 
versa intención juega en este asunto. 
Algunos suponen que 'la propaganda 
anarquista no es agena a estas maqui-
naciones. E l mal ejemplo dado en 
otras regiones azucareras por los ele-
mentos que soliviantan a los trabaja-
dores del campo incitándolos a la huel-
ga por insignificante. motivo, pudic 
ran ser las causas de estos incendios. 
Hay quien vé en ello una venganza 
contra los que persiguen a Solís y sus 
auxiliares; ma% en todo caso debe el 
Gobierno interesarse en poner reme-
dio a esta situación alarmante que 
afecta a la más esencial de la región 
agrícola de Cuba. 
En pocos días han aparecido incen-
diadas varias colonias de caña que re-
presentan el valor de cien mil sacos 
de azúcar. Como este criminal proce" 
der se quede impune, sufrirá enorme 
quebranto la riqueza azucarera, lo que 
unido a los bajos precios que rigen 
aportará la ruina del país en cono 
tiempo. 
Porque el mayor peligro está en el 
incremento que pueden tomar de un 
día a otro esos desmanes de los agita-
dores anarquistas, en su afán de in-
disponer a los honrados obreros del 
compo con sus patronos. Lo urgenre 
es que se tomen medidas con gran ti* 
no y perspicacia a fin de descubrir la 
verdadera causa o el móvil de tan re-
petidos incendios. Va en ello la muerto 
futura del país, y una grave responsa-
bilidad de los que tienen a su cargo el 
mantenimiento del orden. 
O R O N I O A S D E L P U E R T O 
E L CORREO FRANCES "ESPAQNE".—LLEOO A Y E R D E VERA-
CRUZ Y SALIO POR L A TARDE PARA EUROPA.—UN EXtfHPU-
TADO QUE ESTUVO PRESO CINCO M E S E S E L A S AUTORI-
DADES L E RECOMENDARON UN VIAJECITO A EURO-
P A — E L MINISTRO FRANCES EN MEJICO SEDERA 
GE A SU PAIS —DE MO BILA A L A HABANA E N 
TRES DIAS—UN MENOR LOCO INGRESO. 
E N TRISCORNIA 
•Recomendado por los Médicos del Mundo entero como uno de Jos 
mte enérgicoB reconstituyentes el 
O V O L E C I T H I N É B I L L O N 
es soberano en el tratamiento de las Enfermedades signientes: 
ANEMIA, CLOROSIS, NEURASTENIA, RAQUITIS 
TUBERCULOSIS, FOSFATURIA, DIABETES 
y todas enfermadades que causan una desnutrición "ápida. 
Es la ÚNICA de todas las lecitinas que haya sido el objeto de comunica-ciones a la Â dema de las Ciencias, £ la Academia de Medidna y á la Ŝ cfe-
dad de Biología de Paris. 
ÉTABt» POULENC R». 92, r. Vieille-du-Temple. Paris Modas fa^ 
W ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ SAHRA. y en toda* Farmacia» y bro^íL 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e II á I y d e 4 A 5 
í*p©clai par» loa pobre» 4e fitt * *• 
104̂  mi-i 
E L ^ESPAGNE" 
E l vapor correo francés ^'Espag-
ne", entró en puerto ayer, procedente 
de Veracruz, y conduciendo carga ge-
neral y pasajeros para la Habana y 
de tránsito. 
E l ííEspagn€,,, que debió salir de 
Veracruz el 11, no pudo hacerlo hasta 
el día siguiente a consecuencia del 
mal tiempo que reinaba por la costa 
mejioana. 
PARA LA HABANA 
Contábanse entre los pasajeros de 
cámara que desembarcaron en nues-
tra capital: 
E l barítono Emilio Cabello y la ar-
tista Carmen Oonzález; los comer-
riantes Cosme Balezenia, Héctor Mo-
rales, Charles H. Jones y Valentín Bo-
nacilli; el periodista cubano Angel 
Fernández, el ingeniero americano C. 
15. Graves y el señor Manuel Oalvo, 
que fué a Méjico como corresponsal 
especia! de " L a Lucha". 
También lleíró en el ^Espagne", 
acompañado de su esposa, el doctor 
Fortunato Hernández, Director del 
semanario " E l Alfabeto", de Méjico. 
El doctor Hernández, que fué dipu-
tado en tiempo de don Porfirio, se di-
rige a los Estados Unidos con objeto 
de dar algunas conferencias científi-
cas. 
DE TRANSITO 
Siguieron viaje para Europa: 
E l exdiputado licenciado Manuel 
Malo J uberas. que fué preso el 10 de 
Octubre último, cuando ed general 
Huerta, suspendió el Congreso y que 
estuvo en la penitenciaría de la ca-
pital hasta hace ocho días. 
Cuando lo dejarotn en libertad, di-
ce el señor Malo Juberas que altas 
autoridades de su país le aconsejaron 
que se fuera a1 extranjero. 
Y cumpliendo al pie de la letra tal 
consejo, el lieeuciado Malo sacó pasa-
je en el "Espagne", a bordo del cual 
se dirisre a Saint Nazaire. 
E l Ministro francés en Méjico, mis-
ter Paid Lefaivre, viaja en el "Es-
pagne", acompañado de su esposa, 
con rumbo a Saint Xazaire también. 
Pasajeros del "Esioagne" son tam-
bién el eónsul de Mélico en la Corn-
ña, señor Salvador Martínez de Al-
ba y el Vicecónsul en Trieste, señor 
Cario5» Serrano. 
Y el joven Manuel Sierra Magoña. 
oue va a París a contiuai* sus estudios 
de piano, nensionado por el Gobierno 
de Yucatán. 
LOS QUE EMBARCARON 
E l "Espagne" salió ayer tarde pa-
ra Comña, Santander y St. Nazaire, 
embarcanido en este puerto 553 pasa-
Entre los de primera figuram: 
E l banquero Mr. Fernando Gelió, el 
ingeniero Mr. Paul darte, don José 
Nonell, acaudalado comerciante ban-
quero de esta capital; ed fraile domi-
íuico don Angel Bordier; el comercian 
te de Cienfuegos don Elias Groso; los 
señores Ramón Prendes, Domingo 
Otegui y Francisco Basterrechea y 
las señoras Carlota Saaverio de Pem-
berton y sus hijos William y Oha^ 
les, Eugenia de Larrañaga e hijos y 
Emmanuela Salmoyraqui Viuda de 
Mojarrieta y su hijo Javier y el se-
ñor José Cabarrocas y su esposa. 
E L " T I M E S " 
De New York llegó ayer el vapor 
noruego "Times", conduciendo carga 
general. 
E l "Times" estuvo detenido todo 
un día en New York a consecuencia 
de la copiosa nevada que cayó en esa 
ciudad. 
E L <fSAINT L A U R E N T " 
Procedente de Burdeos, Coruña, 
Vigo y Caín arias, llegó ayer a la. Ha-
bana el vapor francés "Saint Lau-
•rent". 
Trajo carga general y 108 pasaje-
ros, de ellos 67 para la Habana y el 
resto de tránsito para New Orlcans. 
Llegaron en el "Saint Laurent", 
entre otros, los señores Tomás Pérez 
Hernández, Antonio Beníltez Fuentes, 
José García Díaz y Xíaureano Martí-
bez. 
E L "MAND" 
Este va)por noruego entró en puer-
to ayer, procedente de Boston, con 
canga de mercancías en general. 
UNA GOLETA 
La goleta " E . M. Roberts", de 
bandera americana, fondeó ayer en 
"bahía procedente de Mobila y con un 
cargamento de madera. 
Como la "Roberts" encontró fuer-
tes vientos favorables, hizo la trave-
sía en tres días. 
E L "AROTURUS" 
Este vapor alemán salió ayer, des-
pachado para Matanzas. 
E L "INVIERGILE" 
Para Sagua salió ayer el vapor in-
glés "luTergile". 
ESTA LOCO 
Se ha comprobado que el menor es-
pañol Emilio Tersia Villa, de 14 años 
•de edad, que llegó a la Habana en el 
vapor "Pío I X " hace unos cinco me-
ses, padece de enagenación mental.^ 
Emilio ñié detenido por la Policía 
1 lunes último y ha ingresado en 
Triscomia, para ser reembarcado. 
fía emprendida contra la Sociedad, y 
puso de relieve, la defensa que en su 
día hizo el asociado señor José Miguel 
Guerra, contestando y probando de mo-
do indubitable que en el seno de la 
"Unión" de Kezagadores" no hay po-
lítica ni antagonismo de ninguna cla-
ise entre ninguno de los elementos 
que la constituyen. 
La junta aplaudió al señor Guerra y I 
Once millones de arrollas 
de c a ñ a quemada. 
FUEGOS TREMENDOS E INTEN-
CIONALES 
Ciego de Avila, Marzo 14. 
En la semana que finaliza hov 
le dió las gracias poniéndose de pié. jhau quemado en ol central "Stewa¿l 
Este obrero rezagador, es Jierraano i y en el "Jagueyal," que está próxi-
mo, más de once millones de arrob;i< del Mayor General Faustino Guerra. 
E l señor González, explicó los traba-
jos realizados por la Directiva, el resul-
tado de distintas comisiones, sobre todo 
de las que se entrevistaron con el se-
ñor Otero y con la firma " E l Crédito" 
que aún no han contestado. 
Así misino informó que habían sido \ 
atendidas las dirigidas a las casas in-
dependientes, sobre la colocación de re-
jas en los departamentos de rezagado, 
entrada y salida del trabajo a deter-
minadas horas, y que se autorizara, el 
de caña, y cientos de caballerías di 
campos de retoño. Desle veinte días a 
la fecha la caña quemada en este con 
torno pasa de veinte millones de amv 
bas, y es creencia general de que 2asi 
todos estos fuegos son intencionales. 
Raro es el día en que no salen varias 
candelas en i 
caña. 
Ha extraña 
dio de los 'aiuno> 
•r imh 
cado en _la prensa <k* la capital n;ulii 
, , . i referente ;i estos fuegos. Se espeM uso de espeiuelos a los que por su edad i i /i i • 4. v i 
que el Gobierno tome medidas pajal u otras causas les hicieran falta 
E l Trust y la casa de C. Beck no 
han contestado sobre estos particulares. 
A las cuatro terminó la asamblea 
dando vivas a la "Unión", a la nueva 
Directiva y con aplausos para la pren-
sa representada siempre en sus reunio-
nes. 
LOS PANADEROS 
Ayer, a las dos p. m, se reunieron en 
el local social de Monte y Prado, altos 
del café " L a Nueva India", en junta 
general ordinaria los panaderos. 
Presidió el señor Manuel Díaz, ac-
ituando de secretario el señor Emilio 
'Rodríguez, 
Leída el acta anterior fué aprobada. 
A continuación se dió a conocer el ba-
lance que también se aprobó. 
Se nombró una comisión de glosa 
compuesta de los señores Asencio Uriar-
te y Manuel Díaz. 
Se acordó celebrar una asamblea el 
Domingo 22, para tratar de asuntos 
importantes. 
Tal vez en ella se tratará de la con-
ducta observada por el señor Benigno 
Na redo, con el Gremio de panaderos. 
UNION OBRERA " L A MUNDIAL'' 
que cesen esto? daños y sean casíi<r. 
dos los autores. 
Son tremendas las pérdidas. 
Indudablemente quedará esta .̂ o 
marca en la más completa miseria. 
Unos pocos guardias rurales tienen 
aquí la misión de proteger miles di 
caballerías de caña, y por muy bufcl 
deseo que tengan, y por mucho qu" 
trabajen, es prácticamente imposíbt 
que puedan evitar estos periódicos 
incendios y anárquicas destrucciones 
de la propiedad. 
Tenemos noticia de que con esta IV 
cha el administrador general del oei 
tral "Stewart," señor Octavio Davn 
se ha dirijido al señor Secretario d( 
Gobernación, pidiéndole proteccijSi 
para los intereses que représenla ,v 
que son los de esta zona. 
E L A G E N T E . 
Usted tiene la culpa 
De sus dolores de estómago, de jar. 
quecas, de insomnio, de su estriñi" 
miento, de su biliosidad, usted y soIm 
Ayer, a las cuatro de la tarde, en la ^ente usted se tiene la culpa! .'Por 
almuerzo v 
en comida,—el exquisito, el delicioso 
y muy fragante "Te Horminan," 
bida tonificante y confortable? PruCv 
bolo Ud, y sabrá lo que es cosa rica 
sabrosa. 
Se vende sblamente en Obispo nú-
mero 52, casa de WilsoirSolloso, en 
todas cantidades. Hay cuatro clasés^ 
Economía, Superior, Superfino y W\ 
jeros. 
V I D A O B R E R A 
LAS REUNIONES DE AYER: LOS 
KEZAGADORES. LOS PANADE-
ROS. SOCIEDAD " L A MUN-
DIAL". LOS TABAQUEROS. 
Ayer a la mía de la tarde, en los al-
tos del café "Marte y Belona", se 
reunió en junta general la "Unión de 
Rezagadorcs". 
Presidió el señor José González. 
Actuó de secretario el señor Alvaro 
Busto-
E l presidente abrió la sesión mani-
festando el pesar que experimenta al 
tener que anunciar a los concurrentes 
el fallecimiento de tres compañeros: 
los señores José Villar, Joaquín Pa-
niceros y Zoilo Rodríguez. La asam-
blea se pone de pié en señal de respe-
to por la pérdida de tan buenos co-
maradas. 
Acto seguido se dió lectura al acta 
de la junta anterior, la que después 
de una ligera discusión fué aprobada. 
Se pasó a dar cuenta del balance 
trimestral, que fué también aproba-
do, elogiándose el estado satisfactorio 
en que se halla la Sociedad. 
E l secretario leyó varios oficios do 
los gremios similares de Tampa, Key 
West y otros puntos de los Estados 
Unidos; de las sociedades de filetea-
dores, escogedores y uno de la Comi-
sión de Asuntos sociales acompañado 
de un ejemplar del cuestionario apro-
bado por la citada Comisión. 
De todos se dió por enterada la 
Junta, y sobre el último se acordó de-
jarlo sobre la mesa, encargando a la 
Directiva aclare los fines o alcance 
de algunas preguntas, para que con 
^xacto conocimiento la Junta general 
venidera resuelva lo que estimo opor-
tuno. 
Se presentaron dos solicitudes de 
ingreso: la asamblea las discutió am-
pliamente y estimó que debía recha-
zarlas, en parte, pór oponerse los es-
tatutos de la Sociedad al ingreso de 
socios, que de antemano no contrai-
gan méritos suficientes con la institu-
ción; no siendo tampoco operarios 
que hayan hecho el aprendizaje bajo 
la dirección de obreros pertenecientes 
a la Sociedad. 
Terminado este punto, el presiden-
te pidió nombraran el Tribunal de 
elecciones, compuesto de un presiden-
te y dos secretarios. 
Fueron electos para integrar el tri-
bunal los señores José María Alvarez, 
presidente, Alfredo Alvarez y Vale-
riano Villa, secretarios. 
Con gran entusiasmo dió comienzo 
el acto, agrupándose todos a la iz-
quierda de la presidencia, pasando 
uno en pos de otro a depositar su vo-
to en la mesa, y formando después a 
la derecha de la misma. 
Las candidaturas presentadas fue-
ron tres, y contados los votos dieron 
el resultado que sigue, por la que pro-
ponían al señor José González para 
presidente 43 votos, la del señor Mar-
tín Sánchez 31, y la de Inocencio Va-
liente 8 votos. 
Resultó electa la siguiente candi-
datura para 1914: 
Presidente: José González, 
Vice: Valeriano Villa, 
Secretario de actas: A, Busto. 
Vice: Alfredo Alvarez. 
Secretario de correspondencia : 
Martín Sánchez. 
Vice: José Rivero Muñiz. 
Contador: José V. Cimadevilla. 
Vice: Agustín Menéndez. 
Tesorero: Aquilino García. 
Vice: José de Diego. 
Vocales: Higinio González ¡ José G. 
Prendes; Manuel Pandiella; Manuel 
G. Blanco; Fernando Alvarez; Gre-
gorio Mántaras; José Luaces Saave-
dra. 
Suplentes: José Soto; Antonio V. 
Martínez; Antonio D. Miranda; José 
P. Armiñán. 
Volvió a ocupar la presidencia el 
señor José González. Dió las gracias 
por la confianza en él depositada, que 
le obliga contra su voluntad a salir 
reelecto, lo que en cierto modo le resul-
ta perjudicial, pero ofrece su modesto 
concurso y espera que todos le secun-
den con sus esfuerzos en pró do la 
"Unión". 
Dedicó algunos párrafos a la campa 
calle 8, esquina a 11, en el Vedado, tu- j ^ e no toma siempre,— 
vo efecto una fiesta con motivo de ha-
ber inagurado una escuela la sociedad 
obrera " L a Mundial". 
Al acto asistió regular concurrencia, 
integrada por niños, ancianos y jóve-
nes de ambos sexos. 
Presidió el señor Santiago Conde, 
actuando de Secretario el señor Luis 
Alano. 
Los discursos pronunciados, tuvie-1 we/or.. 
ron por lema, "Beneficios de la Ense-j — - — — »- * — 
Fueron muy aplaudidos los oradores | S a t i s f a c c i ó n en Remedios 
señores Conde y Alonso, 
Al final se obsequió a los conenrrenr 
tes con dulces y licores. 
LOS TABAQUEROS 
Ayer, se celebraron, cambios de im-
presiones, entre operarios de diversas 
fábricas de tabacos, con el fin de conti-
nuar la labor emprendida hacia la or-
ganización general. 
Esta actividad obrera en el ramo 
del tabaco se debe al cuestionario en-
viado por la Secretaría de Justicia, 
aprobado por la Comisión de Asuntos! 
Sociales a cuya contestación entienden 
todos no pueden contestar, sin tener 
previamente constituida la Asociación 
General, o individual por talleres. 
Hoy se reunirán los obreros de Villar 
y Villar y Cabañas en el local del Cen-
tro Obrero, Monte y Prado, a las ocho 
de la noche para tratar de la organi-
zación. 
N u t r i r e s E n y o r d a r 
Su falta de apetito acusa mala nu-
trición. Malta-Lupulo SARRA des-
pierta su apetito dormido y engorda 
seguramente. No alcohólica. 
Droguería Sarra y Farmacias exclu-
sivamente. 
Botella 15 centavos. 
Droguería Sarra y Farmacias. 
DOCTOR C A L V E Z GUILLEM 
IMPOTENCIA. — P£EDIDAS S¿ 
MUÍALES. — E8TSEILIDAB.—V£ 
HEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Constatas de 11 a 1 7 d« 4 a & 
49 HABANA 49. 
Tvspeclai para los pobres de £i£ a 4 
1045 Mz.-l 
(Por telégrafo). 
Roniedios, Mario 15, 7 noche. 
De Sagua la Gtande ha llegado una 
simpática excursión. Entro los numc; 
rosos y distinguidos excursionistas ; c 
cuentan representaciones de las so i 
dados "Liceo" "dolonia Españi 
Han sido recibidos por las autorir 
(Jadcs, comisiones de Ins sociedades ló-
cales y la banda municipal. 
Es general la satisfacción y son 
muy ogM âjados los éxcursiomstas. 
Él "Casino Español" ha dado un 
"lunch.*' en honor de los excursión 
tas. 
En el Parque .Mario se luí erigido 
un arco, muy artístico, con una ihfT 
cripoión que dice: "¡Viva Sagua!" 
Esta noche se celebran retretas v 
bailes en honor de los visitantes. 
La confraternidad entro sagíioros 
y remedíanos os sumamente hal rr;-
| dora. 
E L CORRESPONSAL 
—• -«>• • mía 
| D e C á r d e n a s 
BIENVENIDA 
De regreso de su viaje h Europa Sí 
(encuentra de nuevo Centre nosotros ! 
i señor Ramón Menéndez, socio de 1" 
.acreditada firma dcMenendez, Carri 
j ga y Ca.. importadores de víveres y 
i muy ostimades en osta ciudad. 
Reciba la más cordial bienvonidu. 
E S P E C I A L . 
Cuancio el rio «uepa. sacia ITeva. .uce => 
refrán- Oor eso creo de buena íe c; --
oigo lecir que Colominas tiene en san 
Rafaet nQm. 32 la mejor fotografía ae •* 
Habana. 
' »1 h e r o í n a y m\ bromofonno f 
Calman instantáneamente la T O S 
Resfriados, Grippo, Bronquitis crónica. Goqueluctie, 
Laringitis, Catarro pulmonar, etc 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento. Calambres de Estómago, etc 
C. O AVID, Doctor en farmacia, «n C&urberoie. cerca de Paris. i <*r toda? (amisciRS. 
a l h e r o í n a y a, la. S s t o v a i a a 
y curan de un modo seernro ios 
Asma, 
A G U A D E C O L O N I A 
PREPARABA: 
idel Doctor JOHNSON: 
con las ESEUÜIAS 
m á s finas s & s & 
EXQDB1T1 PARI El BAfD T a PATOW 
D e v e n t a ; D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a A g u i a r 
J A R A B E V I D O I P A S T A V I D 0 1 
" »1 h e r o í n a • al bromofoi'mo I •> <>\ h ? « * ^^o-víiina 
J 
moa Mr.-l 
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P A G I N A SIETl^ D I A R I O D E L A M A R I N A 
I 
H A B A N E R A S 
P O R L A C I U D A D 
A Y E R 
Un domingo animadísimo. t Aunque no tanto, a decir verdad. 
Por la mañana, en el Vedado, la como el del domingo pasado. 
inauguración del Parque Menocal cul-
minando en una fiesta para la bella ba-
rriada. 
Luego la matinée de la Barrientos. 
El paseo por la tarde. 
Y ya, en la noche, el espectáculo de 
Miramar y los bailes de máscaras, en-
tre éstos el del Centro Asturiaiw, co-
mo despedida de la temporada, que 
estuvo muy animado y muy concurri-
do. 
Fui testigo en el Politeama de la 
triunfal jornada de Alaría Barrientos. 
i Qué ovaciones las de ayer! 
Después que cantó la diva el vals 
intercalado en E l Barbero de Sevi-
lla el entusiasmo del público fué in-
descriptible. 
No se oían más que aplausos. 
Resonaron estruendosos durante 
largo rato en aquella sala. 
Aplaudían las damas. 
No ouedó una sola señora en todo el 
teatro sin batir palmas en honor de 
la egregia cantante que nos subyugó 
con los prodigios de su garganta ma-
ravillosa. 
Jorge, el hijito de la artista, asis* 
tíatía desde un grillé a la ovación. 
Sonreía lleno de gozo. 
Es la segunda vez que María Ba-
rrientos consiente que sea llevado al 
teatro, cantando ella, al hahy de su 
adoración. 
Quien lo acompañaba era la insti' 
tutriz, a la que se lograba ayer la 
primera oportunidad, por la circuns-
tancia expuesta, de oír cantar en pú-
blico a la diva. 
¿Hablaré de la concurrencia? 
Entre tinieblas, como quedaba la 
sala durante la representación, tenía 
que aprovechar los entreactos del 
Barbero para daftne cuenta del selec-
to concurso reunido en la matinée. 
Me fijé en un palco de platea don-
de estaba la Marquesita de Aviles, la 
joven y muy bella dama Margarita 
Mendoza de Carvajal, con otra dama 
también joven y también bella, Con-
suelito Lámar de Mendoza. 
Entre un grupito de señoras, de las 
más distinguidas de la concurrencia, 
Clemencia González de Morales, Mer-
ceditas de Armas de Lawton, Blanca 
Broch de Albertini, Nena Pons de Pé-
rez de la Eiva, Natalia Broch de La-
sa, María Luisa Gómez Mena de Ca-
gigas, Blanquita García Montes de 
Terry, Edelmira Machado de Carra-
rá, Ofelia Broch de Angulo, Ana Luz 
Cabrera de Baró, Esperanza de la 
Torre de Rodríguez Alegre, Tula To-
rralbas de Bosque, María Cueto de 
Menocal, María Sánchez de Gutié" 
rrez y Carmen Castellví de Coll. 
Herminia Alonso de Rivero, la dis" 
tinguida esposa del director del Dia-
rio de l a Mabima, con sus tres encan-
tadoras hijas, Nena, Malula y Chichi 
Rivero. . 
Tres damas jóvenes y bellas las 
tres, que eran Estelita Machado de 
Rivero, Teté Moré de Solís e Isolina 
Díaz de Cano. 
Y Ana María Menocal, tan linda! 
En las lunetas, descollando como 
una flor, María Teresa Calvo. 
Flor de gracia y simpatía. 
Descausan esta noche las 
íes de la Opera para damos maüana 
Mignon por la Barrientos y la Super-
vía como octava función de abono. 
Y de nuevo, el miércoles, Carmen. 
Faltaban trenes 
Pero, a cambio de éstos, hubo ca-
rrozas, por más que tampoco en el nú" 
mero que todos esperaban habían de 
presentarse en el concurso anunciado 
por la municipalidad habanera. 
Tres llamaban la atención. 
Una, representando el Morro de la 
Habana y la otra una enorme regade-
ra, tejida toda con flores, del jardín 
E l Fénix. 
- Y la tercera de la Casa Borbolla. 
Magnífica! 
Era la bola del mundo colocada al 
centro de un automóvil artísticamen-
te engalanado, afectando la forma de 
una gran concha, en cuyo hemisferio, 
y con letras de oro, leíase el nombre 
de los famosos almacenes de la calle 
de Compoetela. 
Cinco señoritas, muy bellas todas, 
por cierto, simbolizaban cada una de 
las partes del mundo. 
Y una señorita más, al lado del ! 
chauffeur, que representaba la Haba-
na. 
Nada más artístico. 
Se lució en tal adorno, por su origi-
nalidad y por su gusto, el que es escul-
tor tallista de la casa, don Jesús Ruiz, 
digno de todos los elogios que compla-
cido le tributo. 
Obtuvo el primer premio. 
El fallo del jurado a la carroza de 
la Casa Borbolla estaba sancionado 
por el voto popular. 
Nada más justo, más merecido. 
Abundaban en el paseo de ayer, co-
mo se han hecho notar durante estos 
carnavales, las parejas de pierrots 
y de pierrettes.. 
Era muy celebrado un breack don-
de iban con mantones las señoritas de 
Díaz de Villegas. 
Y, entre los trenes más bonitos, Un 
coche adornado con crisantemos entre 
los que aparecían intercalados borabi-
Uitos eléctricos. 
Conducía un grupo de niños. 
Croaturas todas tan encantadoras 
como Juana, Mercedes y Guillermina 
Sánchez Manduley y Ramoncito Mon-
teverde con sus primitos Alberto y Ro-
dolfo Herrera, hijos éstos del coman-
dante Alberto Herrera y su bella se' 
ñora, Ofelia Rodríguez. 
El paseo de ayer puede conside-
rarse ya como el último del Carnaval. 
Y no es que dejará, de haber otro. 
Sí, el domingo próximo, pero tpie 
más que paseo será una grotesca ba-
talla, propicia a todos los desafueros, 
por obra y gracia de nuestro Alcalde 
Municipal. 
Su funesto bando, autorizando que 
se arrojen esa tarde huevos con hari-
nas, significa abrir la puerta al pillaje. 
Caiga sobre él toda la responsabili-
dad. 
distinguidos esposos María Martín y 
| Eduardo Dolz con la comida que en 
| obsequio del poeta y diplomático ofre-
j cieron en su elegante residencia de la 
Avenida del Golfo. 
Comida espléndida con el sello de la 
i familiaridad más encantadora. 
Celebrábase así la vuelta del que es 
| para aquella casa un amigo predilecto, 
de todos admirado, de todos querido. 
Yo me congratulé vivamente de con-
tarme entre los asistentes. 
Era una feliz ocasión que se me ofre-
cía de saludar al compañero de otros 
días y al amigo de siempre, el conse-
cuente y queridísimo Pichardo, cuyos 
éxitos y cuyos lauros llenan mi alma de 
júbilo. 
Son así, como el de ayer, muy repe-
tidos, a la vez que muy lisonjeros, los 
homenajes que ha venido recibiendo í 
Pichardo desde su regreso de Madrid. 
; Que merecidos todos! 
D E P R O V I N C I A S N o t i c i a s d e p o l i c í a 
Para terminar. 
^ Un espectáculo con la caridad por! 
fin lo ofrece hoy el Metropolitan Cine- • 
niatour gracias a la generosidad de sus 
simpáticos empresarios. 
Se dividirá en dos partes. 
Una, de cuatro a siete de la tarde, 
para los niños, y la otra, de ocho a on-
ce de la noche, para los mayores. 
Saldrán trenes con itinerarios diver-
sos a esas horas. 
Y el producto total de las entradas 




D I A R I O D E L A M A R I N A 
A g e n c i a s e n e l V e d a d o , C e r r o y J e s ú s d e l M o n t e 
V E D A D O 
VICENTE F. m i A V E R D E 
Calle F., Núm. 115, entre 21 y 23. 
T E L E F O N O 
Cerro Jesús del Monte y Pilar 
HEREDEROS DE GONZALEZ 
Calle de P é r e z , No. 13. Teléfono 1-1994 
S E A D M I T E N S U S C R I R C I O N E S . 
S E N T I M I E N T O E N S A l i ü A I D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
SENSIBLE FALLECIMIENTO 
(Por telégrafo). 
Sagua la Grande, Marzo 15, 8'45 
p . m. 
Acaba de fallecer el señor Gumer" 
sindo Hernández, notable médico del 
sanatorio de la "Colonia Española." 
Su muerte ha sido sentidísima, pues 
el finado era queridísimo por sus cua-
lidades y por sus méritos. 
La "Colonia Española" ha sus-
pendido el baile que tenía anunciado 
para esta noche, en señal de duelo. 
Envío mi pésame a la distinguida 




i Qué alegría en Miramar! 
El bello garden del Malecón se vió 
colmado de ese público asiduo a sus 
favoritos domingos. 
Público que es siempre selecto, ele-
gante y distinguido. 
Paseos y teatros concurridísimos. 
Y la alegría de la careta reinando 
en baileg que resultaron tan anir vlns 
como los del Orfeo Catalá, Centro As-
turiano y Centre Catalá. 
Un día completo. 
Que para serio más dejó cu el cro-
nista el recuerdo del acto de cariñosa 
cortesía de que fué objeto el señor Ma-
nuel Serafín Pichardo por parte de las 
M U E B L E S F I N O S 
L o s hay muy v a r i a d o s , t a m b i é n « e o o n s t r u y e n a la o r d e n . 
A precios m u y b a r a t o s e n C A S A G A Y O N . 
N e p t u o 1 6 8 , e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o , T e l . 3 2 4 8 
Muy animado el paseo. 
t i l •12 F, 
F O L L E T I N 2 1 
( V f A Ü R I C E L E B L A N C 
t u p í n c o n t r a S h o l m e s 
L t v«nt*e/i "La Moderna Poeti»' 
—¿Está usted seguro de que tenga, 
tanta gracia? gimió Wilsou, lúgubre. 
—; Y tanto I como que nunca he via-
to nada que tenga más chiste que es-
to. Es uu paso cómico superior.... 
; Que ironía más notable es el tal Ar 
«enio Lmpin!. . . Se burla de uno, ciar 
to, ¡pero con qué sal!. . . Por todo el 
oro del mundo no querría yo haber 
perdido pste lance.. . "Wilson, amigo 
mío, me apena us^d. ¿Me había yo 
equivocado al snponeile a usted esa 
nobleza de cará-í'e.* que ayuda a so-
portar los infortunios? ¿De qué se 
queja ustedT Nu olvide que a estas 
fechas po.Mamoi: usted, tei^r mi pu 
hal plantado en la garganta, o yo el 
Tls usted en la m í a . . . pnes eso es sin 
duda lo que usted buscaba, mal ami-
«o. 
A fuerza de ocurrencia* y de sar-
casmos consiguió Sholmes reanimar al 
pobre "Wilsou, y hacerle tragar un 
muslo de pollo y un vaso de vino. Mas 
cuando se apagó la bujía y que tuvie-
ron que tenderse, para dormir, sobre 
el duro suelo, sin más almohada que 
la pared, se dieron cuenta exacta del 
lado penoso y ridículo de la situa-
ción. Y su sueño fué triste. 
Por la mañana, Wilson despertó; 
le dolían los huesos y estaba tiritando. 
Un ligero ruido atrajo su atención; 
Sholme», de rodillas, hecho un arco, 
examinaba con una lente granos de 
polvo y apuntaba señales de tiza blan-
ca, casi borradas, que formaban nú-
meros. 
Escoltado por Wilson a quien inte-
resaba particularme-nte este trabajo, 
estudio cada pieza, y en dos otras notó 
señales idénticas. También se fijó en 
dos círculos sobre un cuarterón de 
roble, una flecha sobre un artesón, y 
cuatro cifras sobre cuatro peldaños 
de escalera. 
A l cabo de una hora, Wüson le di-
jo : 
—;Los números son exactos, ver-
dad? 
—Exactos, no sé, contestó Heríock 
a quien tales descubrimientos habían 
devuelto su buen humor; en todo caso 
significan algo. 
—Algo muy claro, dijo Wilson. re-
FALLECIMIENTO 
Sagua la Glande, Marto 15. 
A las 5 p. m. 
Ha fallecido también don Vicente 
Revuelta, comerciante fundador de 
Vega Alta. 
Muy enfermo fué trasladado desde 
su residencia a esta villa y a la mora" 
da de un buen amigo doctor Urzais, 
en cuya casa ha fallecido. 
Mañana a las ocho de la misma, ten-
drá efecto el entierro. 
Descanse en paz. 
EL CORRESPONSAL. 
L a e s c u a d r a a m e r i c a n a 
d e G u a n t á n a m o 
SALE PARA EL NORTE 
(POR TELEGRAFO) 
Guantánamo, 15 de Marzo. 
Hoy terminaron las prácticas las 
divisiones de la escuadra americana, 
y partieron para Nueva York los bu-
ques de guerra siguientes: 
De la primera división: los acora-
De la segunda división: '̂ iGleor̂  
ffia", el "Virginia ' ' , el "Nebraska y 
' ' NewHampshire' 
De la segunda división: "Oeror-
ia". rl Virprinia". el "Nebraska" y 
el "Rodhe 15^ (1" . 
Partieron con rumbo a Norfolk 18 
torpederos y los cruceros " D i x i c " y 
í'Bdmlinghaln'^ 
Estos buques forman la escuadra 
del Atlántico que van a hacer las prác 
ticas de primavera a Norfolk. 
C o n u n a c o p a 
Lavando una copa en su domicilio, 
sufrió una herida leve en la mano iz 
quierda, al rompérsele la misma, Al-
fredo Batalló Cuervo, de Salud 89. 
presentan el número de hojas del en-1 
tarimado. 
—¡Ah! 
—Sí. En cuanto a ios círculos indi-
can que los cuarterones suenan a hue-
co, como puede usted asegurarse, y la 
flecha va dirigida en sentido de la as-
censión del montacargas. 
Sholmes le miró maravillado. 
—Pero, ¡cómo sabe usted todo eso, 
mi buen amigo? Su clarividencia, casi 
me avergüenza 
—Muy sencillo, contestó "Wilson 
hinchado como un pavo: yo mismo he 
trazado anoche esas señales, según ór-
denes de usted, o, mejor dicho según 
órdenes de Lupin, puesto que de él es 
la carta que usted me dirigió. 
Quizá corrió Wilson, en aquel minu-
to, más terrible peligro que durante 
su lucha con Sholmes entre los arbus-
tos. Dominándose, esbozó una mueca 
que en su sentir era una sonrisa, y 
pronunció: 
—'Superior, superior: excelente ta-
rea y que nos adelanta mucho. ¿Se ha 
ejercitado sobre otros puntos su admi-
rable espíritu de análisis y de obser-
vación? Me aprovecharía yo de los re-
—No; a esto se limita mi tarea. 
—¡Lástima! Los comienzos prome-
tían. Pues en ese caso, sólo una cosa 
¡queda (fue hacer: marcharnos. 
ARROLLADO POR UX TRANVIA 
Ayer tarde fué arrollado por un 
tranvía de la ''Havana Centrad" en el 
vecino pueblo de Regla y frente al 
teatro de aquella localidad, un 
individuo nombrado Guillermo Eche-
varría, de 18 años, vecino de la calie 
dé Maceo, siendo recogido en la via pú-
blica por el sargeato Antonio Gorriz, 
el cual trasladó el herido a la casa de 
Socorro. 
El herido fué más tarde trasladado 
al Hospital de. Emergencias donde fué 
asistido de la fractura completa de los 
huesos de la pieran derecha y una he-
rida contusa en la región frontal siendo 
su estado calificado de carácter grave. 
Rl vigilante d̂e la Policía Nacional 
número 107 iba en la plataforma detl 
.carro, marcado con el número 972, 
y manifestó que ei lesionado se vió 
arrollado por ei tranvía de sú-
bito sin que el motorista pudiera evi-
tar el accidente por más de loe es-
fuerzos que hizo para evitarlo. 
El motorista nómbrase Vicente 
González y quedó en libertad por apa-
recer el hecho casaul. 
BN EL RíBPAR/TO "LAS CA^AS 
Emilio J. iSónche-z González, de ca* 
torfe años, vecino de Santa Teresa, 
entre Prensa y Colón, en el refparto 
"Las Caña»", ha sido asistido de di-
versas lesiones graves en ol Centro de 
Socorro de la Segunda demarcación. 
Dichas lesiones se la.s causó al tra-
tar de subirse al carro de un tren 
de caña y al intentar apoderarse de 
^algunas. 
El hecho fué casual. 
D E A R T E M I S A 
Marzo 13. 
Revista Ilustrada. 
El próximo domingo 15, verá la luz una 
publicación semanal ilustrada, de literatu-
rt. y actualidades dirigida por el cencido 
bardo doctor Francisco Robainas y con 
la colaboración de loe galanos escritores 
M. Isidro Méndez, Gesda. Ubaldo R. Villar. 
Ramos Silva y otros bastante conocidos 
en la vida literaria. 
•'Artemisa," que es el nombre de la 
nueva revista, es una prueba estimable 
y valiosa de cultura local que agradecerá 
esta sociedad al talentoso doctor Robai-
nas, siempre luchador y siempre aman-
te de las grandes obras. 
Auguro próspera vida para "Artemisa" 
y muchas victorias para su fundador. 
Lucrecia Neda. 
Esta lindísima señorita, casi una niña, 
inteligente y aprovechada estudiante de 
Güira de Melena, comienza en el acredi-
tado colegio "Amella de Vera," de la Ha-
bana, los estudios del bachillerato, don-
de loe éxitos que alcance serán triunfos 
apreciados para sus amantes familiares, 
entre loe que se encuentra mi querido ami-
go el doctor Arturo E. Moreno, médico 
muy renombrado en esta villa. 
Una felicitación para Lucrecia. 
Bailes de disfraz. 
Los baüee de disfraz anunciados por el 
Centro de la Colonia Española, para los 
díae 15, 22 y 29, constituyen la atención 
única de los simpatizadores de estas fies-
tas sociales; y ya son algunas las com-
parsas organizadas que a ellos asistirán, 
para que resulten lucidos y con el esplen-
dor que en esa sociedad imponen loe di-
vertidos carnavales. 
Ya nos ocuparemos detenidamente. 
Conclusión. 
Una bella poetal Uega a mí, que dice: 
Magubal, ¿como es que no dice usted na-
da en el DIARIO de dos compromisos amo-
rosos que tan buenos comentarios mere-
cen? Averigüe; ahora sólo le diré que 
uno está por la calle de República y el 
otro en la de Martí. 
Sí; tiene razón la encantadora comu-
nicante, pero a veces no conviene antici-
par acontecimientos. Esperemos. 
B e o d o l e s i o n a d o 
En Aguila y Dragones arrestó el 
vigilante 1,196, por estar escandali-
zando y hallarse en completo estado 
de embriaguez, a Miguel Montes de 
Oca, sin domicilio. 
Al ser conducido a la estación, se 
cayó al suelo, sufriendo lesiones le-
ves en la mano izquieda. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecliaifcn-
tos "Le Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTEE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
—¡Marcharnos! ¿Y, cómo? 
—-Como acostumbran marcharse las 
personas honradas : por la puerta. 
—Está cerrada. 
—La abrirán. 
—¿ Quién T ~ »•» , • X 
—Haga el favor d« llamar a esos dos 
agentes que a paao lento recorren la 
avenida. 
—Pero... 
—Pero i qué ? 
—Que esto es muy humillante. ¿ Qué 
dirán cuando sepan que usted, Herlock 
Sholmes, y que yo, Wilson, hemos sido 
prisioneros de Areenio Lupín I 
—¿ Qué quiere usted que digan ? Se 
destermiUaráu de risa, contestó Her-
lock con voz seca y con ceño adusto. 
Mucho se reirá la gente, pero es el caso 
que no podemos pasar la vida en esta 
casa. 
—¿ Y no intenta usted nada t 
—Nada. 
—Sin embargo, el que nos ha traído 
la cesta de provisiones no ha pasado 
por el jardín ni ai llegar ni al raar-
chadse. Por consiguiente, hay otra 
salida. Buaquémosla y no tendremos 
que acudir a los agentes. 
—Poderoso razonamiento. Sólo una 
cosa olvida usted: que, desde hace seis 
meses, toda la policía de Paris ha bus 
cado esa salida, y que yo mismo, mien-
tras usted dormía, he visitado todo el 
hotel de arriba abajo. "MI buen AVil-
UN FAKOL 
Dice el empleado del alumbrado 
público Ramón Gálvez Knrtue, de Va-
por 7, que de la esquina de E y 7 se 
han llevado un farol de alcohol qu/ 
vale 7 pesos plata. 
DE UN PESCANTE 
Al caerse del pescante de un carro 
que manejaba en Reina y Rayo, su 
frió desgarraduras en ambos brazos, 
flunu González Sánchez, de 35 esque-
na a í-'G. Vedado. 
ROBO DE AVES 
Manuel Lago Gómez, vecino de la 
finca *'La Riqueña/ ' denunció que de 
un gallinero le han robado, violentan* 
do la puerta, aves por valor de $25. 
P e r i ó d i c o s 
La "Moderna Poesía" recibió hoy 
una gran remesa de periódicos, "Blan-
co y Negro", "Nuevo Mundo,** "La 
Campana", "La Esquella". 
Además, un soberbio niimero de 
"La Esfera", la gran revista de los 
éxitos fabulosos. Viene con grabados 
y texto de primer orden. 
También hay la lujosa reviwa 
"Mundial", con el drama de Bena-
vente "La Malquerida", entero. 
Y las colecciones de " E l Liberad". 
• Kl Imparcial" v el "Heraldo de 
Madrid". 
Además en " L a Moderna Poesía" 
hav de modas una reciente revista; 
• El Espejo de la Moda" " L a Moda 
Parisieii.se'" y otras fine son las de ma* 
yor preferencia. 
Y pa7>el de cartas, sobres de mods 
de mil formas y colores. 
F r a p t e c o m o u n r a m o d e L I L A S f r e s c a s 
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son, Arsenio Lupin es un genero de 
caza al que no estamos acostumbrados. 
Ese no deja cabos sueltos... 
. . . A las once, Ilenlock Sholmes y 
Wilson fueron sacados de su prisión... 
Y" conducidos al más próximo puesto 
de policía, en donde el comisario, des-
pués de severo interrogatorio los puso 
en libertad con repetidas demostracio-
nes de cortesía y de deferencia, Shol-
mes debía de estar exasperado. 
—Siento en el alma, señores, lo que 
le» ocurre. Van ustedes a tener una 
triste opinión de la hospitalidad fran-
cesa ¡Qué noche han debido usted de 
pasar! Realmente, ese Lupin ha esta-
do poco atento. 
Un coche los llevó al Elysée-Palace. 
En el despacho del hotel Wilson pidió 
la llave de su cuarto. 
El empleado, después do consultar 
el registro de viajeros, contestó: 
—Pero, señor mío, usted mismo se 
h dado de baja para ese cuarto. 
—¡Yo! ¿T cómo? 
—Por medio de una carta de usted 
que un su amigo nos ha entregado es» 
ta mañana. 
—¿Qué amigo^ 
—El caballero que nos ha entregado 
m carta de usted... Es más, hasta hay 
nna tarjeta de ugted. Aquí están ani-
Wilson iaí» tomó. íln eíectc, era 
aquella una de sus taî jetas, y ei ca-
rácter de letra de la carta era el suyí 
propio. 
—¡Otra broma pesada! murmuró. 
su amigo de ua-
is ñau entregado 
>to que nos auto-
—¿Y las maletas 
—Pues se las lleve 
ted. 
ustedes ? 
—Desde luego, 'pm 
rizaba usted a ello. 
—En efecto... en efecto.. . 
Ambos se marcharon al tusar, por 
los Campos Elíseos, con paso lento y 
sin pronunciar palabra. Un bonito sol 
de otoño bañaba de luz la avenida. El 
aire era suave y ligero. 
En la plazo), tn. Herlock encendió su 
pipa y prosiguió su marcha. Wilson 
vxclamó: 
—¡Xo le comprendo a usted, Shol-
mes, tiene usted una calma!... Se bur-
lan de usted, juegan con usted como 
un gato juega con un ra tón . . . ¡Y no 
dice usted una palabra! 
Sholmes se detuvo y contestó: 
—Wilson. estov pensando en su taf-
—; Y ' 
6 x . . . . 
—. . .Ah í tiene usted a un hombre 
que, en previsión de una ludia posible 
coai nosotros, se ha proporcionado es-
pecímenes de su letra de usted, y da 
F A G I N A O C H O 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
VA •• B a r b e r o de S e v i l l a . " que a y e r ' l a " y • P a r í s de N o c h e " , donde vifr-
p o r l a tarde se e a f t t ó e n e l teatro Po-1 u e n a l c a n z a n d o g r a n d e s é x i t o s A u i t a 
l i t eama, merece ser s e ñ a l a d a con pie" ' K r e m s e r . y G i o v a n i Molas so . 
P r e p á r a s e e l debut , p a r a e l m i é r c o -
les, p r ó x i m o - d e ; ' S e r i n « " Molasso. 
h i j a de l g r a n ac tor del : m i s m o ape l l i -
do. 
" S e r i n a " Molasso . pe presentai-a &9 
el estreno de " L a h i j a de l m a n d a r í n , 
obra é s tn de l a que se h a c e n g r » 1 1 ^ 5 
elogios, p o r l a r i q u e z a de l " a t r e z z o , 
y d e c o r ó l o que s e r á n p r e s e n t a d o s , 
o c a s i ó n de g u s t a r lo inenar-rable. lo j L a s l oca l idades p a r a la f u n c i ó n r e í 
que no h a y p l u m a t é c n i c a n i r o m á n - ¡ m i é r c o l e s e s t a r á n a la venta desde 
!ea que sea capaz de e x p r e s a r . j m a ñ a n a en l a c o n t a d u r í a . 
M a r í a B a r r i e n t e s , lo hemos dicho. ; . 
*; e x c e d i ó : y sus a c o m p a ñ a n t e s hici-y ' • p o L L T E A M A . — ü n e x i r a o r d i a n o 
•^n los m a v o r e s v m á s eficaces esfuer-
i r a b l a n c a " . E l é x i t o m a y o r de l a 
l e m p o r a d a , e l l l eno * ; m á s l l e n o . " el 
de l i r i o en el p ú b l i c o y e l £ ' n o n p l u s " 
en M a r í a B a r r i e n t o s que se e x c e d i ó . 
M i a r a v i l l á n d o n o s a todos. . . esto f u é 
o que o c u r r i ó a y e r e n e l Pol i teama. . 
E n la s egunda , y t a l vez desgrac ia -
lamente ú l t i m a , r e p r e s e n t a c i ó n de 
" K l B a r b e r o de S e v i l l a . " ' tuv imos 
de e s t a p r e o c u p a c i ó n qut- hoy e s t á 
c a u s a n d o e s t r a g o s on los j ó v e n e s es-
« r i g o r e s espaaloiesj d e s d e q u e R i c a r d o 
L e $ n l a poso de « o d * y l a A c a d e m i a 
l a s a n c i o n ó h a c i é n í t o s ' e i n m o i - í a l . E l 
esti lo-modelos h o y , de la j u v e n t u d de 
h o y , rio puede s e r e l e s t i l o de l s ig lo 
X ^ ' . o d e l s ig lo X V Í : t iene que s er 
el d e l s ig lo X X : no p u e d e s e r e l de 
Pt i cardo L e ó n : t i ene que s e r e l de 
A z o r í n . 
E l S t t g ' a ñ o d e l a s h o r a a es un l ibro 
a m a b l e . suave , e s c r i t o a m e n a y gene-
r o s a m e n t e : en a lgainas de sus p á g i n a s 
p r o d u c e l a ' s e n s a c i ó n de que se r o ^ a 
s e d a c o n los dedos. E l a u t o r no se pro-
puso h a c e r l#.bor r e c ó n d i t a y p r o f u n -
d a , n i e s t u d i a r c a r a c t e r e s c o m p l i c a -
dos, n i d i l u c i d a r p r o b l e m a s de g r a v e c i i a s h m 8 t a e l d i A i 9 . 
E L V A P O R 
A L F O N S O l i l i 
C a p i t á a S O P E L A N A 
GORUNA, 61J0N Y SANTANDER 
el '20 rte Mar^o a laa cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia p ú b l i c a , q u « 
b61o se admite en l a AdmmLstracWn de 
Correos. 
Admite pasajero* y oarsa geaeral. In-
cluso tabaco para d icho» puerto». 
Rw^be aallcar, c a f é y cacao en part l laa 
a flst» ooirido y con conocimiento direc-
to pava Viso , Gijóri, Bi lbao y Hwaiea . 
Los bi l lete» de pasaje s ó l o s e r á n expedi-
dos hasta las D I E Z del d ía de la salida. 
L a s p6?lzas de carga se finuarán por 
el Consignatario antes de c o r w i a » , s in 
cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las lan-
P a r a informea dirigirse a su consigna 
tarto. 
Pfcra cumplir el R . D . del Gobierno de 
Espaf ia , fecha 22 de Agosto dltlmo. no se 
ftdmltlrá en el rapor m á s equipaje que el 
i declarado por el pasajero en el momento 
I de s a c a r su billete en la casa Conslgna-
I tarla. 
M A N U E L O T A D U T . 
S a n Ignacio n ú m . 72 
171 »o- i E . 
p a r a s e c u n d a r l a . 
E l l a , desde que en el s egundo acto 
•M-rebató a l a u d i t o r i o en l a r o m a n z a 
' u n a voee poco t a . . . " h izo lo fpie 
permite , c u a l n i n g u n a o t r a , l a p a r t i -
t u r a de ' ' E l B a r b e r o ; " * c r e ó , h izo al" 
go suyo , h izo lo que a q u é l l a permi te 
que h a g a l a i n t é r p r e t e de R o s i n a en 
u n a ó p e r a que c u a l n i n g u n a o t r a con-
siente que se d e s a r r o l l e n ap t i tudes en 
" « c a l a s c r o m á t i e a s , cadenc ias , g r u p -:-
t o s . . . e t c . . 
M a r í a , que es c r e a d o r a , y es m ú . n c a I 
i-omo nadie . nos s o r p r e n d i ó : h i z o i 
m a r a v i l l a s qiu1. l l egado (A momento i 
•u lminante . el de l a ' ' l e c c i ó n do. m ú s i - | 
c a / ' se desbordaron . ¡ Q u é m a n e r a de 
i n t e r p r e t a r e l b r i l l a n í \ ; v a l s ' V o e e 
de P r i m a v e r a . T o d o cuanto, se d iga 
es p o c o : y es impos ib le que s i r v a p a r a 
d a r u n a idea a p r o x i m a d a de lo que h i -
to l a exce lsa d i v a . 
E l g r a n concurso , n u m e r o s o y dis-
t ingu ido que l l e n ó comple tamente e l 
teatro, absorto e n l a l abor de l a B a -
r r i e n t o s pudo , no obstante ello, fijar-
se en sus c o m p a ñ e r o s que l a s ecunda-
r o n con toda l a ef icacia de que son iSar 
paces , d a d a s sus f a c u l t a d e s que no he" 
mos de a n a l i z a r hoy, toda, vez q i tó 
a n a l i z a d a s q u e d a r o n eia la '"pr ime-
r a ' ' de l " B a r b e r o . " ' 
H a y que h a c e r espec ia l , e s p e c i a l í s i -
ma m e n c i ó n de P a t t e r u a , u n D o n B a r -
tolo e x q u i s i t o ; u n " c a r i c a t t s ' ' que lo 
es s i n exceder h a s t a lo grotesco, t r á r 
t á n d o s e , como se i r a ta en el " B a r l ) c -
r o " d e - u n a pf^a b u f a , y - q ü é a d e m á s 
de una env id iab le v i s c ó m i c a p o s é e 
voz, y f r a s e a de modo e s p l é n d i d o . E l 
rec i tado de l segundo acto, espec ia l -
mente , entre él y l a B a r r i e n t o s c a u t i -
v ó a l p ú b l i c o . 
G r a n d i n i es tuvo b i e n ; c o m p r i m i e n -
do el enorme c a u d a l de voz que a t e s ó -
r a , a n i m a d o y v i v o en s u t rav ie so p e r -
sonaje , h a c i e n d o u n " F í g a r o ' ' que 
m e r e c i ó el b e n e p l á c i t o genera l . E s 
c ierto que el p e r s o n a j e , h i j o d e l put'-
blo, h a de s er basto y en este sent ido 
te comprende que " g r i t e " c iertos 
fragmentos de s u " p a r t r e e l l e , " s e g ú n 
la s i t u a c i ó n e s c é n i c a ; poco é s t a , en 
otros momentos no e x c l u y e l a m e d i a 
voz. A s í lo e n t e n d i ó a y e r G r a n d i n i , y 
s s í g u s t ó m á s que l a vez p a s a d a . 
Nosotros lo r e c o m e n d a m o s as í y nos 
c o n g r a t u l a m o s gn f e l i c i t a r l e . 
P a g a n e l l i , a p l a u d i d o p o r " s u p ú b l i " 
eo ," que es el p ú b l i c o hohanero , m u y 
« f i c a z . Y el resto d i scre to n a d a m á s . 
Y p r e p a r é m o n o s p a r a m a ñ a n a . 
E n el P o l i t e a m a se c a n t a r á " M l g -
o j í , " l a be l la ó p e r a de T h o m á s , to-
oando p a r t e en e l la la B a r r i e n t o s y 
C o n c h i t a S u p e r v í a . 
E s t a v e r d a d e r a s o l e m n i d a d , m e r e -
ce c a p í t u l o a p a r t e . V a y a p o r h o y l a 
í v a t a no t i c ia , e í c u o t a . 
acontec imiento a r t í s t i c o se p r e p a r a 
p a r a m a ñ a n a martes , e n f u n c i ó n octa-
v a de abono, e n el t e a i r o d e l P o l i t e a -
m a . 
I r á h e scena l a b e l l í s i m a ó p e r a 
• M i g n o n . " " que d e s p i e r t a i n t e r é s i n u ' 
s i tado p o r e l a n u n c i o de que en e l la 
toma p a r t e l a B a r r i e n t o s y l a S u p e r -
v í a , con lo que bas ta p a r a d a r s e cuen-
ta de l a m a r a v i l l o s a i n t e r p r e t a c i ó n 
que h a de obtener. 
E n la obra toman p a r t e los s igu ien-
tes a r t i s t a s : 
F i l i n a , M a r í a B a r r i e n t o s , 
M i g n o n . C o n c h i t a S u p e r v í a . 
G u i l l e r m o , G i u s e p p e P a g a n e l l i 
L o t a r i o . E n r i c e S p a d a . 
L a e z t e . Conecet to P a l e n m . 
G i a r n o , P a o l o F e r e t t i . 
F e d e r i c o , G r e u s a C a s a d e i . 
A p e n a s s i q u e d a n y a loca l idades 
d i sponib les p a r a esta m a g n a fiesta de 
ar te , que la H a b a n a e n t e r a desea pre-
s e n c i a r . _ . 
" M i g n o n " nos s e r á p r e s e n t a d a con 
u n suntuoso decorado que h a de l l a -
m a r m u c h o l a a t e n c i ó n . . . . ,• 
E l m i é r c o l e s , en g r a n , f u n c i ó n de 
g a l a - s e c a n t a r á de n u e v o " C a r m e n , " 
el g r a n é x i t o de C o n c h i t a S u p e r v í a . 
Y m u y p r o n t o " B o h e m i a , " por Ma" 
r í a B a r r i e n t o s . 
C A S I N O . — A teatro l leno, como 
c a d a noche, se p o n d r á n en escena, por 
tandas , las s iguientes o b r a s : 
, " L o s G r a n u j a s . " 
" L a s m u s a s l a t i n a s . " 
" D e p a d r e y m u y s e ñ o r m í o . " 
M a ñ a n a " L a C o r t e de F a r a ó n . " 
f i l o s o f í a : se p r o p u s o e n s a y a r , p e s a r 
l a s f u e r z a s , y eonoeerse a s í m i s m o : se 
p r o p u s o p r a c t i c a r e l c o n s e j o de l a 
e p í s t o l a h o M c i a n a : : v e r e l peso uue 
p o d r á s o p o r t a r sobre, los h o m b r o s . E s -
to y a lo h i z o o t r a s veces , en c r ó n i c a s 
s u s t a n c i o s a ^ , y e u e ñ í e c i l l o s a m e n o s : 
a h o r a lo h i z o c o n u n l i b r o l l a n o , p in-
toresco , p o l i r f t m i c o , que a n u n c i a que 
los h o m b r o s d e l au lo i - r e s i s t i r á n g r a n -
des pesos en c u a n t o l a e x p e r i e n c i a 
que h o y no t iene , p o r q u e s u j u v e n t u d 
es e x t r e m a d a , le p e r m i t a o t e a r los ho-
r i z o n t e s con m a y o r p e n e t r a c i ó n y m á s 
h o n d a s p l e n i t u d e s . 
S e a s e g u r a oue el c u e n t o no se ven-
d e : oue l o s l i b r o s de c u e n t o s no se 
a b r e n p l a z a , Y debe de s e r f a l s e d a d , 
p o r q u e a d i a r i o a p a r e c e n en e l m e r c a -
! do l i b r o s de cuentos , v a l g u n o s de 
j el los, como L a s p e q u e ñ a s t r a g e d i a s . 
! de P o d r o B a l g a ñ ó n . obt ienen a 1a 
vez é x i t o s m e r e c i d o s de l i b r e r í a y de 
c r í t i c a . E s t e l i b r o d e A r m a n d o de l a s 
A l a s v i ene a c o n t i n u a r la s e r i e de 
esos l i b r o s : los e n s a y o s de n o v e l a q u e 
c o n t i e n e , a l fin y a l cabo son c u e n t o s ; 
y l a s e s c e n a s . o u e se t o p a n en é l . a l f i n 
y a l cabo t a m b i é n , se r e d u c e n a c u e n -
t a d i a l o g a d o s . 
E l a u t o r l l e g a r á a s e r u n c u e n t i s t a 
de m é r i t o y e m p u j e . " E l d u e ñ o de sí 
m i s m o ' " lo d e m u e s t r a , y deuvuestr:i 
a l m i s m o t i e m p o nue. p u d i e r a e x i s t i r 
u n c o m e d i ó g r a f o en ra i i en nos da a 
e t m ó e e r " E l e n c a ñ o d e l a s h o r a s . " 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
Losdocumentoa de embarque se a d m i t e n 
hasta el d ía 1S 





W A R D 
A m é r i c a 
L a ruta m á s barata a todos los puerto» 
de Sur A m é r i c a . 
Se despachan boletos directos. 
Sal idas de la Habana para New Yorfe 
loa martes y s á b a d o s . 
Pasa je en primera ^40-00 y |45-O0 
M A R T I . — T r e s t a n d a s : " E l a m o r 
en s o l f a , " " L a "Gcisha.*' " E l p a í s de 
l a s hadus . "* 
H E R E D I A . — T a n d a s : " L a s m u -
ses l a t i n a s , * * L o s m u s a s cubanas .M 
A L H A M B B A . — T r e s tandas . No 
hemos rec ib ido el p r o g r a m a . 
M E T R O P O L I T A N ( I N E M A T O U K 
— P a r a h o y el a t n s a c i o n a l p r o g r a m a 
con tres estrenos de v i a j e s t a n pinto-
deseos como var iados . . 
l o . P o r p r i m e r a vez . viaje" en ferro-
c a r r i l a E s m i r n a ; c i u d a d t u r c a , que 
esrtendida en p i n t o r e s c o p a n o r a m a a l 
p i e de verdes co l inas p a r e c e r í a pobla-
c i ó n E u r o p e o , si sus esbeltos a l m e n a -
res no de la tasen s u or igen m u s u l m á n . 
2o. E s t r e n o de l v i a j e p o r l a C c r a a r -
Moscov i ta . l a m á s ex tensa de l nrando 
v i s i t a n d o l a p o b l a c i ó n de K a s a n e n J>j 
p r o v i n c i a de F e l g a r a . 
3o. P r i m e r a e x h i b i c i ó n del. del i t io-
»o paseo p o r e l r í o " M a t - l n t y r c " del 
condado de O l i v e , e n N u e v a G a l e s df-l 
V A P O R E S C O B R E O S 
de ta Compañía T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
A S T O N I O L O P K Z Y C * 
V . A ^ O E 
M O N T S E R R A T 
CmpHén S O R I A 
H o y t e r m i n a sus tareas l a C o m p a " 
n í a de O p e r e t a de A n g e l i n i G a t t i n i , 
l e s p u é s de u n a b r i l l a n t e t e m p o r a d a , 
?n u n p r i n c i p i o . 
V la " t r o u p p é " Mola*so l l e n a e l 
teatro A l b i s u : a y e r , el. teatro r e s u l t ó 
p e q u e ñ o p a r a contener t a n t a concu- | 
"renc ia . 
L o m i s m o le o c u n - i ó a l P o l i t e a m a . ! 
E s t o ú l t i m o es e o n s o l a d o r . . . 
y ¡ A ú n h a y dos mi l personas que | 
k>o\i d i s t ingu ir ' . 
A l g o ps algo. 
Uno de Ja platea. 
flOUMDIENTE R I V E R A 
aaldr i 
V E R A C R U Z T 
P U E R T O M E X I C O 
sobre e l . d ía 17 de Marzo nevando la 
correspondencia públ ica . 
K o admite carga n i pasajero^ para dicho 
puerto mientras subsist a n las condiciones 
del estado Sanitario de l a H a b a n a . 
l a cUise desds 1148.00 $263.59 
2a clase _ , 126.0Ü 221.25 
3a preferente 83.00 146.85 
' tercera — _ 85.00 TI . 15 
Precios convencionales para camarotes 
de lujo 
RL VAPOK 
M 0 N S E R R A T 
C a p i t á n J . P. S o r i a 
saldr* para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Genova 
el día ¿JO dé Marzo , a las dos de i a tar . 
fia nevando la correapondencia p ú b l i c a que 
s ó l o se admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en « u s diferentes 
l íneas . 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgc, Bremen. Amsterdan, Rotter-
dan, Ambares y d e m á s puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
L o s billetes del pasaje s ó l o serrán expe-
didos hasta las ó de la tarde del d ía .29. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de corrsr las , . bLq cu-
yo requisito s^rán nulas. 
Se reciben los documentoe de embarque 
hasta el d ía 28 y la carga a bordo de lar. 
lancbas hasta el d ía 29. 
N O T A . — B e t a c o m p a ñ í a tiene una pó-
liza flotante, a s í para esta l inea como pa-
r a todas las d e m á s , bajo la cual pueden 
asegurarse to-os los efectos que se embar-
quen en sus vaporea. 
Llamamos la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s 
pasajeros, hacia el ar t í cu lo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y r é g i m e n 
interior de lo vaporea de asta Compañía , 
el cual dice a s í : 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con toda» >us 
letras y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i spos i c ión , la Com-
p a ñ í a no a d m i t i r á bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramenta estampado 
e l nombre y apellido d « mi d n e ñ o , a s í co-
mo el puerto de destino. 
Sal idas para puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en I r a . Progreso $22 y Veracruz $35 
P a r a informes, reserva de camarotes, etc., 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L S. S. C e , 
Departamento de P a s a j e s . — P R A D O 118. 
W m . H A R R Y S M ! T H , Agente General, 
O F I C I O S N U M S . 24 y 26 
3561 152-Oct . - l 
COMPA0WE OENCRALE TRANSATLaNTIQÜE 
V a p o r e s c o R B E o s f e n H C E S t s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
ÜOH T.L G O B I E R N O F R A N C E S 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
D E T E L E G L A F I A S l N H I L O S . 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P Á G N E 
s a l d r á e l 15 de M a r z o a l a s 10 cíe l a 
m a ñ a n a d i r e c t o p s r a C o r u ü a . S a n t a n -
d e r y S t . N a z a i r e . 
L A N A V A R R E 
s a l d r á e l 15 de A b r i l a l a s 4 de l a t a r -
de d i r e c t o p a r a C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e , 
P R E C I O D B P A S A J E S 
E n l a ciase desde f 148-00 M. A. 
E n 2a clase 128-00,, , 
. E n 89 oreferente 83-30 „ , 
E n s u c i a s e 32-00 ,. . 
Rebaja de pasajes de 1 ia y vuelta. 
Camarotes de lujo y de f a m U i a j a pres ión 
con v e n c i ó na leu. 
Vapor HABANA 
Martes 31, a las 5 de la tarde, 
a l retorno), Puerto Padre (Chaparra ) , G i -
bara (Holgufn), B a ñ e s . Ñ i p e (Mayarl . A n -
tilla, Cagimaya, S a e t í a , Felton) Baracor*, 
G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
Vapor LAS VILLAS 
Todos los m i é r c o l e s a las 5 de la tarda. 
P a r a Isabela de Sagua (Sagua la G r a n * 
de) y Caibar ién (Dolores, Seibabo. Nar* 
cisa, Yaguajay, Siboney y Mayajigua.) 
N O T A S 
Carga de cabotaje 
L o * vapores de la carrera de Santlaa^ 
i de Cuba y escalas, la rec ib irán hasta laa 
! 11 a. m. de! d ía de salid?. 
Ü J t Sagca y Caibar ién . hasta »a« 
¡ p. m. del df&. de salida. 
Carga ce tr*vesTa 
Solamente se rec ibirá l a s ! * !»• I « • K 
; tarde dsl día hílbll anterior al de Ts »a-
u¿z dei bnqne. 
Atraque en G u a n t á n a m o 
JJOÍ vapores de ios d ías 5. 1? 7 25. af--v 
i carán al muelle de Boquerón , 7 lo» 
j los 10, 20 y 30 al del Deseo-Caimanera. 
A l retomo de Cuba, a t r a c a r á n alemprt 
al mnell* del Desee-Caimanera. 
ATÍSOS: 
: J-oa Taporea .̂ue nacen eticala ec ifaevi-
| s-"Jr y Gibara, reciben carg» a flete oorrldíi 
P i r a C a m a g ü e y - Holgirrn. 
Loe conocimientos par ' los embarqn.^i 
s e r á n dados er- la C a s a irmadora ; Coa-» 
eíirnafarla a los embarcado! *s que lo so-
-ücitsa, no adji it . iéndowe a i n g ú n e m b a r q u » 
« o n otros conocimientos que no sean p r a -
c.'camente loe facHitados perr la Empresa . 
E n los conochnlentos d e b e r á ©1 einbar-\ 
c d o r expresar con toda claridad y e x a » * 
titud las marcas, ndmeros, n ú m e r o 2e b u l -
t?s . clase de kw mismos, contenido, pal* 
de prodncclto. residencia del receptor, pe-> 
eo bmto en KÜÍos y valor de las m e r c a n -
cíaa, no admítléndcvse n i n f t í n ccnoc imiaE-
te «jne lo falte cualquiera de estos requi-t 
«ttos, le a i í snso que aquellos que en la ca-1 
«ü la eorrespodiente a! contsnldo. s ó l o » * 
escriban las palabras "efectos," "mercaa-» 
c í a s " o "beb ídc i ," toda vez que por las 
Aduanas se exige se haga constar ia ola-
so del contenido de cada bulto. 
1*08 s e ñ o r e s embarcadores de bebida» 
Rtíjetas al Impuesto, d e b e r á n detallar en 
Ice conocimientos !a clase y contenido da 
cada balto. 
Et i la casil la correspondiente al país de 
producc ión se e scr ib i rá cua lqu ier» de las 
palfíbras "Pa í s" o " U x t r a n í e r o , " o las dos 
el el contenido del bulto o bulto» reunl^-
s^n ambafi cualidadea. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha '-'Glíudiator," en ei Muelle de la 
MaeUlna, la v í s p e r a y día de sal ida hasta 
las diez de l a m a ñ a n a . 
Todos los buitoa de equipaje l l e v a r á n 
etiqueta adherida, en la cual c o n s t a r á el 
n ú m e r o de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no s e r á n reol-
bidos a bordo los bultos ec los cualea fal-
tare esa etiqueta. 
HAMBlIRG AMERICAN UNE 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
jVi^o ó Coruña. 
„.. Mar/o 2o _ / 
L i n e a d e C a n a r i a s 
VAPOR 
S A I N T L A U R E N T 
s a l d r á sobre el 28 de M a r z o , d i r e c t o 
p a r a S a n t a C r u z de T e n e r i f e , S a n t a 
C r n z de l a P a l m a , L a s P a l m a s de 
G r a n C a n a r i a , V i g o y C o r u ñ a . 
P R E C I O S D E P A S A J E 
I r a . c l a s e . . . . . . . . . $85-00 C y . 
I n t e r m e d i a 50-00 „ 
3 r a . c la se 29-00 „ 
S a l i d a s p a r a V e r a c n z 
E S P A G N E 
SJobre e l 6 de M a r z o . . . 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
S A I N T L A U R E N T 
S o b r o e l 14 de M a r z o . 
Hacemos pflt'Kco, para general conoció 
n lentc , que no s e r á admitido n ingún bul -
que, a Juicio da los s e ñ o r e s Sobrecrr -
gOB, no pueda i r en las bodegas del buaus 
con la domas errga. 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas, podrftn 
ser modificadas en la forma que estima 
conveniente la E m p r e s a . 
O T R A . — S e suplica a Tos s e ñ o r e s comef« 
clantes que, tan pronto e e t é n los buques 
a la carga, e n v í e n la que tengan dispues-
to, a fin de evitar la aglomfirac ión en los 
ú l t i m o s d ías , con perjuiloo de los conduc-
tores de carros, y t a m b i é n de los vapores 
qu« tienen que efRctuar su salida a desho-
ra de la noche, con los r'eegos cons iguiea» 
tes. 
Habana, lo. ia M&rzo de 1514. 
S O B R I N O S O E H E R R E R A , 8. en C . 
S A N P E D R O 6 ( A L T O S ) 
172 90-1 TB 
O I R O S D E L E T R A S 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
DepOüitoa y Cuentas Corrientes, DepOs-»-
tos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión d« dividendos e hUeres^í» 
i Prés tamos y Flgnoraclonea de valorea t 
frutos. Compra y venta de valorea p ú b l i ' 
I co» e Industriales. Compra y venta de 1«-
i tras de cambio. Cobro de letras, cuponej, 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre lae 
principales plazas y también sobre los pue-* 
bles de JCspafia. Is la^ Baleares y C a n a r i a * 
Pagroa por Cablea y Cartas de Crédito. 
3557 162-Oct . - l 
6 . U W T C N CBILDS ¥ CIA. L T D 
SANQUEROS, —O' RBILL Y 4. 
Casa originalmente establecida »n 1S44 
Giran Letrar. a la vista sobre todos lo* 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
S e v e n d e n p a s a j e s de t o d a s clanes 
I Wtr» los o n e r t o s de "RIO J A N E I Í I O , ! Bancos Nacionales de loe Estados Unidos. 
Z r r w f U T j - T r r m m n n i í V O Q í í U V A ! UaD especia) a t e n c i ó n a giros por el c a b l a 
M O N 1 B V I D E ' O , B U ^ N V W ^ I K i i H , , cuentas c o r r í e n t e s y de d e p ó s i t o 
« t e . , títf*., p o r ios r á p i d o s v a r a r e s co- : coll jntaré8. 
L I B R O S 
N o t i c i a s y c a r t e l e s 
V X Y R E T . — H o y Vilfiina f u n c i ó n . 
D e s p e d i d a de l a C o m p a ñ í a y benen-
eio de ^ n g e l i n i el e x c e l e n t í s i m o ac-
íoí*. t a n c ó m i c o y t a n a r t i s t a , con la 
ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n de " E v a ' " . 1h 
a p l a u d i d í s i m a y m a g n í f i c a opereta de 
l ^ h a r . 
E L ENGAÑO DE LA& ÍIORA8 
A b i g a r r a d o c o n j u n t o de d i -
v e r s a s p r o s a s — c o m p u e s t a s 
p o r A r m a n d o de las Alas P u . 
mariño. 
" S o u escenas , euerrtae, ensayos de 
n o v e l a , c r ó n i c a s y e p i s o d i o s . " E s t e 
A r m a n d o de l a s A l a s P u m a r i ñ o " s e 
f i r m a b a o t r a s voees A r i s t a r c o de S a -
m o t r a e i a . , ? E s u n m u c h a c h o ó b f l ^ y á : 
d o r y a r t i s t a , que en l o s . p e r i ó d i c o s de 
la V e t u s t a e x c e l s a h i z o p o p u l a r ki 
p s e u d ó n i m o c - lá s i eo . y p r o d i g ó b r a v a -
m e o t e . l o s a r t í c u l o * ; j u g o i o s í l lenos de 
| d i s c r e c i ó n y d o n o s u r a 
L o s T í t u l o s de s u o b r a d e s o r i e n í a n 
j a l l e c t o r : p a r e c e que v a a e n c o n t r a i -
M a ñ a n a martes . es treno de dos j s e con t m a l a r g a s e r i e de c a p í t u l o s 
grandes ereacoiones c i n e m a t o g i - á f i e a s : l o r i a d o s al m o d o v i e j o , y e scr i tos e:i 
"' E l abate P e r r i n " r por e l g r a n a c t o r 
i ta l iano E . Novelli y " L a v a m p i r a . i n " 
d i a ' ' de 1.500 metros . E s t a ú l t i m a es 
u n a p e l í c u l a d r a m á t i c a de i n t e r e s a n -
t í s i m o a r g u m e n t o y es u n a de l a s 
m á s m o d e r n a s creacc iones de Tta l id . 
B a t t e m b a r g nos i n f o r m a que d u -
r a n t e los 4 d í a s que d u r a r á n l a s oxl i i -
biciones c i n e m a t o g r á f i c a s no se p r e -
s e n t a r á n s ino c i n t a s "qm> «¡on es trenos 
on la H a b a n a . " 
K r , C E C I L I E 
STEKtEKWALD - A b r i l ó . . . 
T , B I S M A . R K „ Abr i l 19. 
T B A X K E N W A E D M & n o 14 
W E S T E R W A L U . 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
\ S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
/ S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
\ V i g o , A m b e r e s . 
) H a m b u r g o . 
e s ta C o m p a ñ í a ' " G a l l i a . 
' " B u r d i g a l a , " " D i v o n a / 1 
Abr i l l i . . . . 
L a eminente a c t r i z s e ñ o r i t a M a t i l -
de i f o r e n o . que como es sabido debu-
t a r á el d í a 24 e n P a y r e l . e s t r e n a r á 
t a m b i é n la ú l t i m a obra de los Q n i n t p -
ros t i t u l a d a " L o s l e a l e s . " 
est i lo r a n c i o y p u r o a l a m a n e r a de 
un O a m i n o X e « s i o u n D i e g o de Sa^i 
J o s é : a f o r t u n a d a m e n t e no es a s í . Y 
si se d i c e a f o r t u n a d a m e n t e . e*i que l a 
i m i t a c i ó n s e r v i l . C o m p l e t a de l o s e s e ñ -
tores c l á s i e c w . n o p u e d e s e r e l k l e a l 
de la l itera-t.ura c o n t e m p o r á n e a . E l es-
t i lo es e l h o m b r e : e l est i lo de los c l á -
s icos e r a e l h o m b r e o los h o m b r e s de 
a o u e l t i e m p o que v i v í a n en c o n d i c i o -
nes diferenfe:s a l a ^ n u e s t r a s y m a n e -
j a b a n u n k l i o m a . que h a a u m e n t a '<i I 
en c a u d a l y p e r f e c c i ó n , o p o r l o n n -
nos. qne h a e v o l u c i o n a d o desde e l los 
h a s t a nosotros.- L o s c l á f f l c o s e s e r i b í a i n 
g su m o í l o . p o r q u e v i v í a n « n est i lo y 
d a b ^ n obvH«; IV-na-s de s u A-ida: y Iqmb 
q t i é los c a l c a n h o v . en v e z de v i v i r s j | 
! [ es t i lo , l o c o p i a n l a h t a ' X f r t l i j j f f t w i i n p í i , 
A L B Í s l ' . ( ubre e l prograirui c\p la Ltc V p r o d ' i e é n o b r a s m u e r t a s , 
i n c i ó n de es ta noche " L a S o u á m b u " 1 A r m a n d o de l a s A l a s se h a l i b r a d o 
P R 1 5 C U > » O E P A S a . J R E 3 Í U K O A M E R I C A N O 
F . B i s m a r k j K . C e c i ü e . l a $ 1 4 8 2 a $ 1 2 6 3 a $ 3 2 á E s p a f i a 
l p ¡ r a n g a y C o r o o T a d o l a $ 1 4 3 3% Prut % tíO 3 a $ 3 2 á E s p a ñ a 
| l a $ 1 2 8 — 3 a $ 2 9 á E s p a ñ a 
O t r o « v a p o r e s f 1 » $ 8 D - 3 ¿ $ 2 9 á C a n a r i a 
K R B A J A 9 Ulú I V V S A J I E D IC i i> V Y V U l f i L i T A 
Boletos a i r é e l o s hiuta, R í o de Jtmelro y BueuM A!r«s , por ios vaporee correos 
d* e e U E m y i a B a , con trasbordo en Canarias , Vigo, Coruña, l E s p a f a ) o Hamburgo 
(Alejnania) , a prec io» módicoe . 
Luioso* departamento* y camarote* en loe vapores ráp idos , a precios, conven-
cionales. Gran n ú m e r o de camarotes e x t e r í o r e « para una sola persona. Numerosos 
baño». Gimnasio. L u z e l éc t r i ca y . abanicos e l é c t r i c o s . Conciertos diarios. Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato r'.s los pasajeros 
de todas d a s e » . C O C I N E R O S Y C A M A R E R O S E S P A Ñ O L E S . Embarque de los 
paaaierc^ y del eqruipaje G R A ' i l S en la Macbina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABAJÍA PAEA MEXICO: M a r z o 5 y 17, 
d e SANTIAGO DE CUBA p a r a N u e v a Y o r k , q u i n c e n a l m e n t e ios v i e r n e s , 
de SANTIAGO DB CUBA para KINGSTON Y COLON, s e m a n a l m e n t e , l o s 
i u C v e s o v i e r n e s , 
PASAJES DILECTOS EN CAMARA VIA PANAMA AL ECHADOS 
PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
m oombinación c o n el precio reducido de 136 HABANA-HEY T O U , ría 
H Y WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Coaat £. W. 
HABANA HAMBUKG. d e s ú s $135-06 
HABANA-LONDON, „ 132-50 
HAB ASA-PARIS „ _ • , 133-75 
H AB AN A - GIBR ALT AR, „ 125-00 
EABAK A-GBNOV A, NAPOL 126-00 
en k PRUORRA CLASE de loe yapo r e s e x p r e s s 4 e 18.000 a 50,000 kmela-
4m 4e la 'Bamhvrg Amtrio&a Liue, 
H e M y Cía. - - San Ignacio número 54. - - Teléfono A-4878 
r r e o s de 
" L n t e t i a , 
etc. , etc. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R R 
8e venden pasaje*dircw^i h-^^t^ Parí; . 
•TaN'ew Torlc, o-»rl ít a^sreitt^i^i r a p r í r í i 
(*el» W A R D L J N E en eorablnaoidn con 
los afantndos fcrawílílnf-.leoí ranoeses tram 
He, L a P r e v e n t e , L a S a v o í a , L a L a r r a ! * 
o « , T a r r a i n a . R o a h a m b a a u , O h l a a a a ( 
N i á g a r a , ote" 
Demasporminore^'t ir l^irse » « t t v e a a n f 
notarios en esta nla7!i 
E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d a « A m e r e 1 0 9 0 
O F I C I O S M ó m . 9 3 . T 5 L S f O M 3 1 ^ 4 
H A B A N A 
1000 M z . - l 




J . B A L C E L L S Y C 4 
. ( S . en C . ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pacos por el cable y giran letra*. 
a. corta y larga vista, sobre New York, L o n -
dres. Parts y sobre todas las capitales y 
pueblos de Espada e Islas Ualeares y C a -
narias. A s e n t e » de la Compnfila de Sejíuro* 
contra lacendlo» " R O Y A L . " 
170 1*0-1 » 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
i Te l é fono A-1740. Obispo núm. 21. 
A P A R T A D O BTUMBRO 715 
Cable: KANCSS 
C««ntaM ctirrienten. 
OepOitltoii cou y in interéa. 
UeacoentoH. P i s a ora ciuaes. 
Cambioii dn Sloucdna. 
Giro de letras y pagos por cable sobra 
todas las piaza» comerciales de los Estados 
! Unidos, Inglaterra. Alemania. Francia , l í a * 
' lia y Repúbl ica del Centro y Sud-Amé--
rica y sobre todas las ciudades y pueblo» 
i de España, Islas Baleares y Canarias, aaí 
j como laa principales de esta isla. 
' C O K R E S P O A S A I . E S DEL, BAlfCO D E 
USPA.SA E N L A I S L A D E C BA 
16> »0- l 
Z A L D O Y 
| CUBA NÜMS. 76 Y 78. 
' cobre Nueva Tork. Nueva Orleans. \ e r » * 
i cru-^. Méjico. San Juan de Puerto lUco L o n -
! dres París , Burdeos. Lyon. Bayona, Ilaro-
;bur¿o . Poma, *&Voles: * l i l * n ' ^ ° V £ ü £ v ¿ 
ñ a m o , Santiago de Cuba, Sau Juan P . Rico, \ Die1DDeHTVlous^ellvéneclieFlórencla. Turlr»! 
M a y a g ü e z y Ponce, retornando por Sau- Mas irU etcétera: asi como sobre toda* 1K 
tlago de Cuba a Habana. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
[ W M OE VíiPOfiE 
D E 
S O B R I N O S D E B E R R E R A 
( S . en C . ) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E M A R . 
Z O D E 1 9 1 4 . 
Vapor JULIA 
Jueves 19, a las 12 m. 
Para Puerto Padre (Chaparra) Guantá-
Vapor SANTIAGO de CUBA 
VierneB 20, a las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a » (Ca^nagüey) G ibara (Hol-
güín) V i t a , Banee, Ñ i p e (Mayarl , Anti l la , 
Cagimaya, Saetia, F e l t o n ) . Baraeoa, Guan-
t á n a m o y Santiago de C u b a 
Vapor GIBARA 
M i é r c o l e e 25, a las 5 de la tarde. 
P a r a NneTitaa ( C a r a a c ü e y ) , M a n a t í (mv 
lo a i a Ida) , Puerto Padre (Chaparra ) , Gi-
bara ( H o l g u í n ) . N i P » (Mayarl , Anti l la , C * . 
p jnaya . S a e t í a , Felton) Sagua de T i n amo, 
| (Oqb aja o'*.) BMtbeoa, G u a s l i n u n e j San-
• tíM' ^* Caíha. 
tapitaies y provincias de 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A S 
167 90-E. t 
N . G E L A T S Y C 0 M P -
cartaa de crédito y glrma le tra» 
a o»rt« y Imrg» irirntrn. 
Hacea P»»»» Por Clkble: s i ran lct^a, * 
r n r i l y larga vista sobro todas las capita-
KT» ciudades importantes de loe E s t a Jo-
nnidos Méjico y Europa, asi como ^ohre 
tSSTlee pueblos de España . Dan carta. 
Je ^ é d U o »ol>re New York Füadel f la . X -
Orleans. San Francisco. Londres. Parla, 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
1057 
L O S S U C E S O S 
C O N T R A U N A S O C I E D A D 
A n t o n i o M . U l a y P a d r ó n , de S a n -
t a A n a 21, d e u n n c i ó e n l a 12 es ta-
c i ó n de P o l i c í a que h a c e d í a s se en-
c u e n t r a e n f e r m o , d a n d o c o u o c k l i en -
to de s u e n f e r m e d a d a l a S o c i e d a d 
de S o c o r r o s M u t u o s " E l P r o t e c t o r 
del O b r e r o , " de l a c u a l es socio, ne-
g á n d o s e é s t a a d a r l e los r e c u r s o s a 
que t i ene d e r e c h o . 
S e d i ó c u e n t a a l C o r r e c i o n a l de l a 
T e r c e r a S e c c i ó n . 
P E R R O Q U E M U E R D E 
E n e l s e g u n d o c e n t r o de s o c o r r o s 
: u é a s i s t i d o de d e s g a r r a d u r a s e n l a 
p ie l , - A u r e l i o H e r n á n d e z y H e r n á n -
dez, de S a n t i a g o 21, l a s que r e c i b i ó 
a l s e r m o r d i d o p o r u n p e r r o de l a 
p r o p i e d a d de C l e m e n t e E c h e m e n r i a 
y D u q u e s n e . de Z a n j a 79. 
E l c a n f u é r e m i t i d o a l L a b o r a t o r i o 
B a c t e r i o l ó g i c o p a r a s u r e c o n o c í -
ü i e n t o . 
. C A I D A 
D e u n a h e r i d a c o n t u s a a c o l g a j o 
en l a p i e r n a i z q u i e r d a f u é a s i s t ido en 
?1 s e g u n d o c e n t r o de s o c o r r o , e l me-
nor de n u e v e a ñ o s F r a n c i s c o de T o -
r r e s y de la T o r r e , de S a l u d 100, l a 
que r e c i b i ó a l c a e r s e s o b r e u n a s r a i -
les en S a l u d y S a n t i a g o . 
Y A N K E E B E O D O 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 1077 a r r e s t o 
en e l c a f é " E l J a r d í n " p o r e s t a r es-
a a n d a l i z a n d o y h a l l a r s e en c o m p l e t o 
e s tado de e m b r i a g u e z a l c o h ó l i c a , el 
a m e r i c a n o W i U i a m s T h o m s o n , s in , 
d o m i c i l i o . 
F u é r e m i t i d o a l V i v a c . 
C U A T R O E N V A S E S 
E n l a P r i m e r a E s t a c i ó n m a n i f e s t ó 
N i c o m e d e s A d á n y G u t i é r r e z , de H a -
b a n a 53, que e n d i f e r e n t e s é p o c a s 
le h a n h u r t a d o c u a t r o e n v a s e s de b a -
s u r a s que a p r e c i a en se is pesos p l a -
ta, i g n o r a n d o q u i e n s e a e l au tor . 
C O N U N B A R R I L 
R a m ó n C a u d a l y F e r n á n d e z , de 
O b r a p í a y S a n I g n a c i o , f u é a s i s t ido 
a y e r de u n a h e r i d a c o n t u s a e n l a m a -
no i z q u i e r d a que r e c i b i ó a l c a e r l e eu 
d i c h a m a n o u n b a r r i l de v i n o que ro -
daba . 
U N A C A M I S A 
D i c e F r a n c i s c a S a n t a C r u z y V a l -
i é ñ , de A n g e l e s 63, que le c o m p r ó a 
J o s é C a b r a n e r o y F r e s n o , de M o n t e 
189, u n a c a m i s a c r e y e n d o que e r a te-
l a - c h i n a y que a l l l e g a r a s u c a s a se 
e n t e r ó que e r a v i c h i , p o r lo que t r a t ó 
de d e v o l v e r l a , n o q u e r i e n d o C a b r a -
nero a c c e d e r a s u p r e t e n c i ó n , p o r lo 
que se c o n s i d e r a p e r j u d i c a d a . 
D O S G U A N A J O S 
E n l a 12a . E s t a c i ó n m a . n i f e s t ó F r a n -
cisco A c o s t a y G u e l r a , de S a n t a A n a 
51, que de l p a t i o de s u d o m i c i l i o le 
l l e v a r o n dos g u a n a j o s , que e s t i m a eu 
seis pesos p l a t a , no sospeohando de 
p e r s o n a a l g u n a . 
U N O S E S P E J U E L O S 
E d e l m i r o H e r n á n d e z P e r e r a , de 
¿ n r r a m a d a 16, d ice que le p r e s t ó a 
J o s é R o d r í g u e z , i g n o r a n d o s u d o m i c i -
lio, u n saco de c a s i m i r , el c u a l t e n í a 
en u n bo l s i l l o u n o g e spe jue lo s de oro, 
los c u a l e s se a p r o p i ó , a p r e c i á n d o l o s 
en u n c e n t é n . 
P I C A N D O L E ^ A 
A l e s t a r p i o a n d o l e ñ a c o n u n h a c h a 
^n s u d o m i e i l o , se c a u a ó u n a h e r i d a 
leve e n l a m a j i o i z q u i e r d a , F e l i c i a n o 
I R o d r í g u e z y P a l o m a r e s , de F á b r i c a 4. 
I F u é c u r a d o en l i C a s a de S o c o r r o 
I [ de J e s ú s de l M o n t e . 
P O R G R O S E R O 
I E n B e l a s c o a í n y P e ñ a l v e r a r r e s t ó e l 
1 1 ' v i g i l a n t e 502, p o r e s t a r p i r o p e a n d o 
I [ g r o s e r a m e n t e a l a s dama.s que a l l í pa-
I \ s a b a n a J u a n P é r e z G o n z á l e z , de T r o -
1 ( c a d e r o 24. 
i S e d i ó c u e n t a a l C o r r e c c i o n a l de l a 
I s e g u n d a . S e c c i ó n . 
I U N A C H I V A 
I A l a P o l i c í a m a n i f e s t ó F r a n c i s c o 
I T a m * y o í i y B o n o , de B e l l a V i s t a 27, 
I que d f mi s o l a r y e r m o que e s t á a l 
I l ado de su d o m i c i l i o , le l l e v a r o n u n a 
I c h i v a con dos ch iv i tos , que. anreci . i en 
I dos centenes . 
U X C T E R A Z O 
I E l c o n d u c t o r d e l coche n ú m e r o 
I 886, ü r h a n o A l o n s o y S á n c h e z , de 
I Cafi'tille>jos 24, p a r t i c i p ó a la P o l i c í a 
I que J o s é G o n z á l e z G a r m e n d í a , de A n i -
1 m a s 3, l e o c u p ó m i c o c h e v a r i a s h o r a » 
I a b o n á n d o l e n a d a m é A que dos pesos 
I c u a n d o el i m p o r t e a sc i ende a s iete 
L A Q U I E R E N M A T A R 
I E n l a t e r c e r a E s t a c i ó n m a n i f e s t ó 
I L u c i a n a C a n S o u t i n , de A n i m a s 34. 
P que J u a n S o n í y R u i z . de P r o g r e s o 7, 
A l a h a a m e n a z a d o con s a c a r l e el b u c h e , 
l i * n o s a b i e n d o e l l a e l mot ivo . 
I k \ " f l a B R E f r l A * 
I E l v i g i l a n t e 945, a r r e s t ó en el T e a -
t r o ' ' H e n e d i a " por e s t a r l e t i r a n d o 
t o m a t e s a l a s a r t i s t a s , a J u a n H e r n é n -
detz V a l d é » , d e M o r r o 24. 
P n é r e m i t i d o a l V i v a c . 
" O E O T A V T r O " 
E n l a C a s a de S o c o r r o s f u é as is t i -
do de u n a h e r i d a i n c i s a en l a r e g i ó n 
e s c a p u l a r . M a n u e l F e r n á n d e z R o d r í -
g u e z d e S a n L á z a r o 72, lo que r e c i b i ó 
i • a l s e r m a l t r a t a d o p o r u n i n d i v i d u o 
l i q u e so lo c o n o c e p o r * 4 C e n t a v i t o , " 
I L O D E S A F I O 
R a m ó n R a m o s y S e r r a n o , de N e p t u -
nio 14, h i zo a r r e s t a r p o r el v i g i l a n t e 
628, a J e s ú ü P e r n a s y F e r n á n d e z d « 
O e r r o 474, p o r h a b e r l o d e s a f i a d o ? 
M u l t a d o fiia m o t i v o a l g u n o . 
U N L A D R I L L O 
A l d a r l e u n l a d r i l l o en l a cabeza , 
que se c a y ó de l a c a s a que se es ta 
c o n s t r u y e n d o en O ' R e i l l y y C u b a , 
r e c i b i ó u n a h e r i d a g r a v e J o s é A l o n s o 
A s d e y , v e c i n o de l a ca l l e de V i l l e g a s 
1 0 1 . e 
U N A B O F E T A D A 
E l v i g i l a n t e 645 a r r e s t ó en C u b a y 
T e j a d i l l o a C o n s t a n t i n o M o n t e r o V i -
l l a r e s , de A g u i a r 37, p o r h a b e r l e d a -
do u n a bofe tada a l m e n o r M a r i n o 
M o z o y T o l e d o , de T e j a d ü l o 13. 
D O S P A Q U E T E S 
E l v i g i l a n t e 1,235 a r r e s t ó a A r m a n 
do V a l d é s G a r c í a , de C a m p a n a r i o -
235, p o r h a b e r l e h u r t a d o a J o s é P é -
r e z F e r n á n d e z , de T e n i e n t e R e y n ú -
m e r o 36, dos paquetes que c o n t e n í a n 
dos pesos en c a l d e r i l l a . 
F u é r e m i t i d o a l V i v a c . 
U N A P U N T I L L A 
E n l a c a s a de socorros de J e s ú s 
de l M o n t e f u é a s i s t ido de u n a h e r i d a 
i n c i s a en el pie d e r e c h o B e n j a m í u 
G a r c í a A n t i e t a , de T a m a r i n d o 16. l a 
que r e c i b i ó a l p i s a r u n a t a b l a que te 
n í a u n a p u n t i l l a , en el P a r q u e de 
S a n J u a n de D i o s . 
P O L I C I A V E J A D O 
J o s é G a r c í a G a r c í a , de A g u a c a t e 
44, f u é a r r e s t a d o p o r el v i g i l a n t e n ú -
m e r o 1,019 p o r q u e a l r e q u e r i r l o pava 
que no d u r m i e r a sobre e l m u r o d e l 
M a l e c ó n , lo v e j ó l l a m á n d o l e ' ' z a c a t e -
c a " . 
t í n ; Sainz, Pedro; Sarmiento. Rafae l ; 
Santiago, Dedflna; Serralna, J u a n ; Se i ja , 
J o s é ; Sendln, Manuel; Seita, María; S i l -
velra, G e r m á n ; S i m ó n , Leandro; S u á r e z , 
Enrique; Suárez , Josefa; Suárez . José . 
T 
Tajada , Domingo; Talbara , M á x i m o ; 
Teje ira , Dorinda; Terrou, Ricardo; T r i -
go, Cris ta l ina; Torres, S i lvestre; Tuero, 
Arsenio. 
Vr ia , Antonio; Vázquez , L»uisa; V á z q u e z 
Luc iana; Váre la , V . ; V á r e l a , AsuncIOn; 
Val imaua, María; Vega, G e r m á n ; Vega, 
D. F . ; V i la , Manuela. 
Z 
Zamalloa, Cesarlo. 
C A R T A S T A S A D A S 
M 
Modero, Victorlana; M. Manuel. 
P 
Pérez , Josá . , 
IGLESIA DE LA MERCED 
T r i d u o y f i e s t a s o l e m n e a S a n 
J o s é d e l a M o n t a ñ a 
E i d ía IV del corrien<e dará prlrcipio tü 
Triduo" con mlsfe «untada a la^ S a. m. 
a coot ínuaclún al piadocK» ejerciólo con 
ozos caalados. E i día 19, a I s j 7, misa de 
•aimmian general, a las S misa solemne 
y orquesta, terminación del 




L I S T A 
de las c a r t a s d e t e n i d a s e n 
n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . 
E S P A Ñ A 
l a A d m i -
Aüba, J o s é ; Albaflate, Gregorio; Alvarez, 
Rogelio; Alvarez. Gonzalo; Alvarez, Fer-
nándo; Alvarez, J o s é ; Alvarez, Adelaida; 
Alvarez. J o s é ; Alvarez. Pi lar; Abelenda, 
R a m ó n ; Acebedo. Manuel; Amez, R a m ó n ; 
Ablllo. Antonio; Ar las J o s é ; Argibay, Ma-
nuel; Alfonso, Antonio; Alonso, María; 
Alonso, A s u n c i ó n . 
B 
C r ó n i c a K e l i g i o s a 
D I A 16 D E M A Y O 
E s t e mes e s t á c o n s a g r a d o a l P a -
t r i a r c a S a n J o s é . 
E l C i r c u l a r e s t á en l a s R e p a r a d o -
r a s . 
S a n t o s H e r i b e r t o , A g a p i t o y A b r a -
h a m , confesores , H i l a r i o , m á r t i r y 
s a n t a M a r í a , pen i t en te . 
L u n e s de l a t e r c e r a s e m a n a de C u a -
r e s m a . C o m o la p a s i ó n y l a m u e r t e de l 
S a l v a d o r s o n el p r i n c i p a l obje to que 
se p r o p o n e l a I g l e s i a en todos s u s of i -
c ios de C u a r e s m a , n o h a y o f i c io d i v i n o 
que no c o n t e n g a a l g u n a c i r c u n s t a n c i a 
de l a v i d a t r a b a j o s a y m o r t i f i c a d a de l 
S a l v a d o r , o a l g ú n p a s a j e p a r t i c u l a r 
q u e des igne l a m a l i g n i d a d d e los j u -
d í o s , s u p e r s e c u c i ó n y s u n e g r a i n -
g r a t i t u d . E l of icio de este d í a es u n a 
p r u e b a d e lo que d i ce S a n J u a n del 
H i j o de D i o s : q u e v i n o a s u p r o p i a 
h e r e d a d y que los s u y o s n o l e r e c i b i e -
r o n . E s t o es lo que n o « r e f i e r e el 
E v a n g e l i o de l a m i s a d e l d í a y l a 
e p í s t o l a n o s e n s e ñ a c o m o los e s t r a ñ o s 
se a p r o v e c h a n de loa s o c o r r o s que los 
h i j o s del r « i n o d e s p r e e i a n y d e s c e b a n . 
J e s u c r i s t o c o r r i ó c a s i t o d a l a J u d é a , 
p r e d i c ó en "bastantes c i u d a d e s , n u n c a 
p e r d o n ó a l - v i c i o , mi todas p a r t e s re 
Iglesia Parroquial de 
San Nicolás de Barí 
F i e s t a a S a n J o s é 
91 día dlea y ocho, a las 7 p. m , Sa.-.-.o 
Rosarlo, Letanías cantada* y só le inne Sal-
ye. Día 19. fesíl-vldad de San José, a Jas 
' a. m.. misa de comunión; a ".as S y m«-
dia, solemne Misa de MlnisTroe. estando el 
panegír ico del gflorloso Santo a cargo del 
R P. Isidoro Rulz. de la Orden de Predi-
cadores. 
i J-A antigua camarera de la Parroquia 
| del Oerro, hoy Camane-ra de la de San Ni-
colás , es la que pfectOa la ftesía. Se re-
partirán Giraciones del Santo bendito. 
L a Camarera, 
Dolores Dorta Vda. de Moreno, 
cuplica a los devotos ^uá contrrr j -
yan a loa gastos «le la fiesta. 
3412 4-15 
D r . F é l i x P a g é s 
Clrujía en general. Sífilis, enfermedades 
del aparato g é n i t o urinario. SOL 56, altos. 
Couaaltas de 2 a 4.—Telefone A-SST». 
9S5 Mz. - l 
DR. HERNANDO SESO» 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Pradc número 3S, de 12 a 3. tolos loi 
días. exc< pto los domingos. CDnsuTias T 
operaciones en el Hospital láercedes, lunes, 
miércoles y viernes a la i 7 de la mafiaca 
951 M z . - l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
K E D I C O D E |*A CA«A D E B E S E F l C E X -
CIA 1 M A T E R N I D A D . F S P E C I A U Í K 
T A r > L A S E N F E R M E D A D E S 
D E LOS NISOS. M E D I C A * T 
Q U I R U R G I C A S . CONSULTAS D E 13 
A 2. ACULAR N U I L i O t i ' j . — T E L A-^oea 
967 «• . -
A . J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
Dr. Juan Santos f erná idez 
— O C U L I S T A — 
l O N i a U L I A ? Y O P E R A C I O N E S D E » A U 
V D S I A S. P R A D O NUM. ItO. 
_ S63 M t - l 
DOCTOR FIUBERTO RlYERO 
IGLESIA DE SAN EEIIPE 
EU día 10 lará principio la novena al 
g-lor'oso San José, después de la misa' que 
se celebrara todos los días a las 8. 
E l día 1S, a las Flete p. m., se oantari 
la salve con orquesta B l 19, a la» 7 y me-
d ia misa de comunión generaJ; se reparti-
rán estampas del Santo. 
A las 8 y media 3a fiesta oon sermón a 
ca: _ > del Rdo. P. Juan José Tronooso, C. D. 
As is t irá el Excnjo. Iltmo. y Rdmo. señor 
Obispo Dioceeano. 
Por l a .oche los ejercicios acostumlxra-
&OM con sermftn por un Rdo. P. Carmelita 
y prooealflrn. 
Se recuerda a lo* fieles las Indujg^ruelas 
oon cedidas par efl se flor Obispo Diocesano 
por asistir a estos cultos. 
Se suplica l a asistencia a sus devotos y 
contribuyentes. 3082 1S-8 
Espeeialiata en enfermedadea del veeke 1 
y medlHaa. Interna 
Exlnterno del Sanatorio de New Tork y 
exdirector del Sanatorio " L a Esperanza" 
Gabinete de conaoltaa, CbaeAn 17, de 1 a 
3 p. m.—-Teléfonos A-2U3 e I-?J4^. 
840 2Í-21 P. 
¡Baña. Manuel; Balicla, Balbina: Blaz- , 
quez, Antonio; Bravo, Manuel; Barrey, P r e n d i ó l a c o r r u p c i ó n de l c o r a z ó n , v 
Manuel; Bergareche, Blanca; Bergareche, 
Blanca; Berna!, Eve l io ; Bernardo, Pes-
cual ; Belga, L u i s ; Bermtldez, J o s é ; Biro-
ta, Ramos; Buada, S e b a s t i á n ; Brunet, Ca-
rolina; Bo&to, Domingo. 
C 
Carballo, Rafaela; Carballo, Miguel; Ca^ 
ballero, Romana; Carapmang, L u i s ; Ca-
brero, J o s é ; Candia, Francisco; Cándido, 
Francisco; Cándido, Francisco; Cándido, 
Franc i sco; Cándido, Francisco; Carr i l , 
R a m ó n ; Casarrea l . Manuel; CastiLlon, Ma-
nuel; Calvo, Rafael ; Campo, Benito; Ca-
rrera, Dolores; Crespo, T o m á s ; Crespo, 
T o m á s ; Calle Esperanza, 119; Cia , Marce-
lino; Collera, Manuel; Cbao, Francisco, 
D 
Dego, Esteban; Díaz, Eugenio; Díaz, Ra-
m ó n ; D. S. JeBúe; Díaz, Ricardo; Díaz, 
María; Diego, Esteban; Diego, Federico; 




Frazga, R a m ó n ; Falcón, Cárraen; Fer-
nández , Vicente; Fe-ruández, Manuel; Fer-
n á n d e z , Gabriel ; Fernández , Josefa; Fer-
n á n d e z , Femando; Fernández , Manuel; 
F e r n á n d e z , C é s a r ; Fernández , Benigno; 
F e r n á n d e z , Carlos; Fernández , Mart ín; 
F e r n á n d e z , Manuel; Fernández , MarcelinQ. 
F e r n á n d e z , Franc i tco: Font, Remedio; 
Fuste, Jos¿. 
G 
Grafía, Antonio; García. Dorotea; Gar-
c ía , Celestino; Garc ía Eduardo; González , 
Manuela; García , Dolores; García, Anto-
nio; García, R a m ó n ; García, Candelaria: 
Garc ía , Dolores; Gacido, Constancia; Ge-
de, Bernardino; González , Fel ipe; Gonzá-
lez, C á r m e n ; González , R a m ó n ; González , 
Santos; González , Federico; González , 
Femando; Gonzá lez , F l o r a ; González . Jo-
s é ; González , C U ; González , Camilo; Gon-
z á l e z , F e m a d o ; Gonzá lez , Manuel; Gó-
mez. Joaquina María; Gorgr, Manuel; Gus-
to, Ramón. 
H e r p á d e z , Abelina; Herrero, Francisco; 
Hidalgo, Lucio; Hidalgo. Adolfo; Huertas, 
E v a r i s t o ; Huertas, Aurelio. 
I 
Tbafiez. Celedonio; Iglesias, Agapito; 
Iglesias José . 
J 
J i m é n e z , Manuel Antonio. 
L 
L a d r a , Gabrie l ; Lago, A n d r é s ; Lázaro, 
J o s é ; Ledo, Cándido; Linares , Alberto; 
L loares , Dabir; Linares , J o s é ; López, Ca-
simiro; López . Pedro; López, Antonia; 
López , María; López . Antonio; López , Jo-
s é ; Lorenzo, Antonio: López, Salvador. 
M 
Martínez, Gregorio: Martel, Dolores: 
Parroquia de Monserrate 
B l 10 del corriente empieaa et novena-
rio del Sr. San Joeé con mrtsa cantada a las 
8 y media y a cont inuación el rezo; el 19, 
a lee 7 y media, misa de corrmnidn. y a la« 
8 y media la solemne oon orquesta y vo-
ces: e l sermón a cargro del señor Canónigo 
Lecloml, R. P. Santiaco O. Amigó . 
Se suplica la aaletencia. 
3086 10-8 
en n ü i í r u n a par te , d u r a n t e e l t i e m p o 
de sii p r e d i c a c i ó n , se c o m e t i ó el a ten-
tado do i n t e n t a r q u i t a r l e l a v i d a , si-
no en X a z a r e t que e r a como s u p a t r i a . 
J e s u c r i s t o por n i n g u n o ps m á s mal* 
t r a t a d o que p o r aque l lo s a qu i enes 
m á s l i a f a v o r e c i d o , s i u n a r e z l l e g a n 
a p e r v e r t i r s e . 
L a po^a e s t i m a c i ó n r a ú n el des-
p r e c i o que h a c e n de J e s u c r i s t o s u r 
m i s m o s c o n c i u d a d a n o s , debe s e r v i r de 
un frran consue lo a los v e r d a d e r o s 
s i e r v o s de D i o s , c n a n d o se v e a n me-
n o s p r e c i a d de siib h e r m a n o s . 
G e n e r a l m e n t e sucede que l a v i r t u d 
es a p l a u d i d a en t i e r r a e x t r a ñ a : como 
m í e él m u n d o desconoce s i e m p r e lo 
.bueno y lo ú t i l , a la l ia v e n s a l z a l o 
malo e inr.,*cersario. N o h a y que gor | 
p r e n d a m o s , el m u n d o no a m a m á s 
n u f lo que le p e r t e u * e e : a b o r r e c e a 
todos loe- nue no son del m u n d o . h¿9 
c o n t r a d i c c i o n e s h a c e n p! elocrio de l a * 
nprsorias v i r t u o s a s . E l s i e r v o no ^s 
m á s -nue su $ e ñ o r . fti J e s u c r i s t o ha s i -
do e h b ^ n r ' o de la r - o n t r a d i a c i ó n . ; . o u £ 
s i e r v o dr> "Díoí; . o s f ^ r á e x e n t o de e l l a ? 
F T E ^ t A f í E L M A K T T S 
M i s a s l o t a A m M j en l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s : l a s de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . P í a 16. T o r r e s -
ponde v i s i t a r a N u e s t r a s e ñ o r a drd 
C a r m e n , en S a n F e l i p e y S a n t a T e -
re sa . 
P R O F E S I O N E S 
i tt 
Y 
m u m o m w 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 
T E L E F O N O A-7999. 
1 a 5 . 
JL-1 
DR. JOSE E FEPRAK 
Catedrático de la Bacnela Me Medirla a 
Trasladado u Trocadero aOm. -lOQ. 
CONisULTAS Dtí 1 A t. 
969 M z . - l 
G . B R I S T O L 
ExQulropedlet* de la Real Fami l ia espa> 
ñola. Pedicuro por oposic ión del Centro As-
turiano 
H a abierto eu nuevo gabinete con loa-
Ultimos adelantos de la Qulrorpedla moder-
a: especialidad en el tratamiento de ufiaj 
e n c a r n 4 ^ callos .ojo de salios y d a l -
los nies y manos. ApUcadone. d« 
• -O Aléctrlco. Horas de con-
e la mañana a S d« la noche, 
de ano a caatro e a l l a a ^ l - M 
BAJOS D E X C E V T K O AS TI" R I A X O F R E L S -
T K A L A MA.MA.NA D E G O X E Z 
T E L E F O N O A 7676 




D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 9 4 
C o n s u l t a s d* 1 2 a 3 C a r l o s 111 8 B 
P i e l , C i r u j t a , V e n é r e o y S í ñ l e s 
Aplicación Especial del BOS-Naosalvasú 
3198 J6-11 
? á & f * Garda y Santiagí 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pclayo Garda y Omtes fe r ran 
— A B O G A D O — 
Oblrpe n ú m . 63, aJtoa.—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
957 M z . - l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s í s 
O I R U I / r O R D E L A CASA DH 9 A L I D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
Cirugía en General 
C O X S C L T A S DIARIA!» C \'. I A 8 
Br. 1 Alvarez-y Guanay 
O C U L I S T A 
Garganta .—Nariz .—Oído*. 
O'Reilly 80. a l t o s ^ - T e l é f o n o A 2863 a<7 M l -1 
Dr. frandsci J. de Velasci 
vIobuh. piel y Veaéreo-.iaiTMcaa. 
«MM|tt<M de 12 a 2, í o . d í a , laborable* 
Leatad num. t i l . Te lé fono A-5418. 
3,1 M z . - l 
D R . P E R D O M O 
\<r .éreo . Mid.-oceie, 6ínii6 tratada por la 
inyección del S««. Te lé fono A - B « « . 
qk?* " *• María « l imero S3. 
^ Mr.-1 
08. RICAROJ ALBALAfltií 
M E D I C I N A T C I R U G I A 
Coaaultaa de 13 a «. Pobre. s r a t U 
Electricidad médica, corrientes de c i ta 
rrecuenc.a corrientes calv4nlcaa Farádl -
caa. Masaje blbratorlo. duchas de aire «a-
B. e íc Teléfono A-SS4d. 
3 E I N A M M : ho 73, 
E N T R E CAMPANARIO Y L K A I . T A D 
955 Mz.-1 
l íente. 
Lealtad ndm. 34. 
966 
l e ' é f o a o A-418S. 
M z . - l 
Sanaiorío dei Dr. Pérez Vento 
Pnra entermedadea nervloaaa y ' mentales. 
SK E N V I A t m A I T O M O V I L P A R A T R A N S -
P O R T A R A L E N E E R M O 
Barrete 62. Ubaurbacoa. Te lé fono 5111. 
B E R N A Z A S2. HAR'ANA. de 12 m 3. 
TBLI5PONO A-3G4fl 
579 M z . - l 
L A B O R A T O R I O 
^ ^ I 0 0 " * 1 1 I M , n o D E I ' DOCTOR R I C A R v 
DO A L B A L A D E J O . R E I N A NL JTE-
BO 72, E N T R E CAMPANARIO 
Y L E A L T A D 
6e practican Ajiálisls 
abonos, 
aaúcarea. eto. 
< completo 1. capotea, 
aao^re o leehe, doa peaita (f3.) 
T E L E F O N O A-M*44 
de or ina eaputoa, 
sar^re. leche, vino». licores, apua* 
minerales, materias grasa*. 
Anailal.n de orines' 
955 Mz. - l 
R I C A R D O I L L A Y OVANDO 
Abofrado -y Notario 
San Lázaro 221. Eatudto Amistad 1M. 
T E L E i F O N O A-8^70. 
34-47 M-.16 M. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Corredor. Oficina, Gu,ba 42, (3o,.3 a 5. Te-
lé fono A-84Ó0. Dinero eji hipoteca en to-
das cantidades, al 8 por 100. 
1754 261.-17 F . 
DR. R E G U E Y R A 
Tratamiento, curativo del artritlsmo, reu-
ma il^mo, j'le!, neurastenia. ne.uralKla<i, dis-
pepsia parl l le!» y dem(Ls enfermedades ner-
viosa*. Consultas de 11 a L Gratis a loa 
pobres. No hace visita a domicilJo.- Elatrada 
Palma S7. Vlboi-a. H 17S7 26-13 M. 




c e p c i ó n ; 
HXJ Mer 
janmín ¡ 
ez, Lu i s ; Max-
m u e j Martínez, J o s é ; Marrogui. 
Méndez , Eladio; Menéndez , Con-
Méndez , Nieves; M e u é n d c z . Fé-
éndez, Florentina; Menéndez , Be-
Meuéndez , Florentina; Menéndez , 
B n c a r n a c i ó n ; Menéndez , Manuel; Menén-
j de-z, R a m ó n ; Miranda. R a m ó n ; Miranda, 
R a m ó n ; Mifiano, Enrique: Mielgo, Serafi-
! n a : Moaquera, FYancisco; Monteagudo Ma-
1 n u c í ; Mauriz, Manudl; Muñifla Cec i l ia ; 
i Mart ínez , R a m ó n . 
í N ^ • Nolberta, N ú ñ e z ; Nabeira, Francieco; 
I Nelia, Manuel; Núñez , J o s é Mauuel. 
O 
Ocboa, María de los; Otero, María; Oli-
veros. J o s é ; Ortiz, Manuel. 
P 
Palma. Clotilde; Paz. Francisco; Prade-
ra , Manuela; Parc ia , Vicente; P e ñ a , Ade-
lino; Peña , J o s é ; Pérez . Manuel; P é r e z , 
Genaro A; Pérez , Manuel; Pérez . J o s é ; 
Pérez , Antonio: Pérez , A n d r é s ; Pér«z, E i i -
P é r c i , Enrique; Perelra, Diego; Pe-
J H S 
I G L E S I A D E B E L E N 
Día 17 de Marzo: empleran lo» trece 
martes que preceden i la f i e í t a de San 
Antonio. 
A las 7 y '4 a. m., precee al Santo. 
A las 8. a. m.. misa cantada con plát ica . 
E l primero de los trece marte» se regala-
rá el llbrlto de los trece martes, a todos 
lo» fieles que asistan a los cultos de San 
Antonio. 
D R . D E H O G U E S 
O C U L I S T A 
Conanllaa de 11 a 12 7 de Ü a 5. 
Telefono A-3040. AyuilH . 94.. 
m i 26-1V.M.' 
Dr. GONZALO PEDROZO 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L N U M E R O 1 
Vías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p l c o s y c l s t o s c ó p l -
cos. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O N E S 
D E "606" 
Consultas de 9 a 11 a. m. y dti 1" a 2 
p. m. en Affuiar namaro 6S. 
D O M I C I L I O : T U L I P A N 20,, 
1631 50-5 F . 
D R . J O S E A F R E S N O 
CatedrAttco por opoalcl6n de la Facultad de 
M«tdl3lna Cirujano del Hoapital Nu-
mero 1. Consultas de 1 a 3. 
Consulado n ú m . 60.- T e l é f o n o A-4&44. 
G. . Noy,-1 
D R . P E D R O A . S A R I L L A S 
Bapeclalinta de la Farul tad Hr Parla 
liuTOMAGO K INTEJSTlNOd 
Conaaltaa de 1 a 4. Genloa 15, ,T«I. A-AS80. 
S033 3*-7 M: 
D O C T O R J . A. T R E M O L S 
Médico de Ti ibérruloíos y de Enfermos 
»1 pecho. Médico de Niftos. Elección de 
oidrlaas». Cosultas de 12 .a 1 C O X S U L A -
267Í 18-2Í F . 
3453 415 
IGLESIA DE B E L E N 
S o l e m n e s C u l t o s a S a n J o s é 
Triduo Prepairavvrid -efi loa dfaa l í , 17 y 
18 del oorrtentie m»s. 
A la» 7 y media a. m.: ExpoaicáAn »u 
Divina Majestad y precia ü Santo Piatrlar-
c a . , 
tk la» 8 ml*a con CAnliooe, púfttloa y b«n-
üiol6n del Sant ís imo. 
D I A 19.—Fleeta Solemne de San José.' 
A las 7 y mndia a. m. Misa de Comu-
nidn r énera l c<yn cántico» qua oslebrara 
el R, F . TeedOr. 
A lar 8 y n«d!a Ml ía Sotemne cor. a^>cTi-
paftamilfTilo de orquaata qus ort^brar* M 
S, F . Joeé EnPMtl. Predicara el F.. P JoiC 
COSME DE LA TORRIENTE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A H , H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: " C 9 D E L A T 0 " 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
D r . R . G h o m a t 
Tratamleato eeseclal de Slfllia y euferme-
dadea ve. iércn* C xteuvt&h rápida 
CONSULTAS UK 12 A 8 
I.n« nflm. 46. Teléfono *-lT40 
982 M z . - l 
D R . A . P O R T O C A B R E R O 
O C U L I S T A 
Con«ultaa ó i h ' . é * de. 12 a 3. Pobre», lu-
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. inscrip-
ción mensual. 1 peso. San Nicol&a núm 6* 
Habana Telé fono A-S627. 
147 7S-« B, 
D R J U S T O V E R D U G O 
Médico Cf ra Jan o de la Facultad dt> Parta 
Especial ista en enfermedadea del estd-
m a » o e Intestinos, ae^ún el procedlmUnto 
de lo* profesore-» doctores Haycm y W l n -
t*r. de P a r í s , por el anAlisls del Jugo sae-
trloo. Examen directo del intestino tnta-
rlormente. Conanlfaa de I¿ a S. Prado 79. 
976 Mz. - l 
S m o t o r i o d « I D r . M a l b e r t 
Eatablecimlento dedicad© al tratamlanto 
y curación de las enfermedades móntalos y 
nerviosas. (Unico én au clase.) 
Crímttmm ZH. Taldfono I-IOlé 
CASA P A R T I C U L A n F-3S74 
968 ' > M z . - l 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S . S A N G R E 
C r R ACION R A P I D A POR S I S T E M A BCO* 
D E R M S I M O ^ v C O X S C L T A S D E 12 A A 
P O B R E S G R A T I S 
J K S C S MARIA XC.MERO 91 
T E L E F O N O A-I833 
ü j - M z . - l 





Dr. Cíaudio Bastcrrechca 
Alonano de loa Hoapltalea de Parta y Vleaa 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas <¡e l í a i . Para pobres, lunes 
y viernes de 9 a 10. Gailano número 12 ta . 
lé fono A-8C; i . 
^g608 . 186-1 C 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garsanta. Nsrla y Oídos. Especialista «el 
(.'entro Asturiano. Consultas de 8 a 4. 
Cmapoatela -'3. modera o TcICfono A-44 S i 
970 Mz.-1 
O R . E M I L I O A L F O N S O 
Enforaicaades de niftoa, reftoras y Clvagtm 
" en rca ' - ia l . CONSULTAS de 12 a 2. 
t . trn núm. SIS. ".'-U-f on A-STt8» 
964 MZ.-1 
bajoe. da rlflfln. Consultan eíi Keptuno 61 
de 4 v media a 6. T e l é f o n o F-1354 





A las 2 p 
A las 4 y media nowarK 
zarli la de\ocl6n d? loe Qui 
dKsar» «1 R- "P- Artwloa. 
NOTA.—iEíte día r^nan ftvdulswncla ple-
naria los qu* oon<«a«íido y eomulsando 
ra«g-uen a Dios por las Intenaionea 
ClMVJAJfO D E N T I S T A 
n u m e r o 1IO 
D R . L A G E 
ENFERJIEÜA U E I 
SOH -S Y "«Eru 
S-3 
d e u \ p i m . . D e . s e . 
ÍTAS. E S T E R I L I D A D , 
H E M O R R O I D E S Y 
ALTO». 
A t 
« s - í i r . 
CONS VI TAS D E 1 
L A B O l l A T O K I O D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
A M A H G L R A 
C 927 










2 6 - M . — 6 . 
D r . 6 . C a s a r i e g o 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I N A R I A S 
Coaaultaai Lúa nfim. 13, de 12 a S 
960 Ma.- l 
ha traailadado su 
¡st^nrlm oon l a medalla 
Gabinete de Consultaa s 
1 ; Obispo 7S. slto«. de S a « p. m. Clrujía 
Bapeolallrta en Vlae ITrlnarlaa de la Qacua-
la de Psr l» y 3anatorlo "Covadoniv" 
9&1 « - Ü 
D R . J . D i Á G O 
DOCTOR H. ALVAREZ ARÍIZ 
Eafermedadea de la Garcanta . Naris y Oí-
dos. Consultas de 1 a 3. C O N S U L A D O 114. 
9T4 M z . - l 
D R . A L V A R E Z F U E L L A N 
' M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 a 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
959 lf |*>l 
IGNACIO B. PLASENCiA 
Clrajaao del Hoapltal XOm .-o i 
Especial ista da enfermedades da mujeres, 
partos y c lrujía sn general. Consultas, da 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrad» 
ñ a u . 60. Te lé fono A-2558. 
973 M z . - l 
. l a a I r l n a r l a a . Sldlla y Eaferaiedades de 
PeSoraa. Cira « la . De 11 a 8. K m -
Sedrad» núm era i s 
aro 
M z . - l 
4-1B 
relro, Segundo 
ts, del C A raí 
Pedroso. J o s é : 
c isco; 
to, Ma. 
P é r e z , 
rtierra, J o s é : íTevíicfta-
g o n é s ; PreviadJ, Bonifacia; 
)aé: Pita, Rodrigo: Plnst, F r a n . 
to, Alfredo; Poyero, Juan; Por-
; Pozo, Marcia l ; P ú n a t e . Ja ime; 
coe. 
PARR0QI1IA DEL CERRO 
D o c t o r A l b e r t o R e c i o 
D i . A D O L F O R E Y E S 
E * £ Z % ^ J ? ¿ 9 V V * E s t i v a m e n t e 
d ía II 
cl6n r*Ji«l 
eacorMas. 
to e«l& a 
A S A N J O S E 
I, ss ce'.e-braj-l una. «olssmis fun-
nm a toda orquesta y con vooea 
Si paMffMoo del sTorloso mci-
oargo del eafionr Cura Párroco 
Quesada. Eufrasio; Qulro. Cesarlo. 
R 
Rañol . J o s é ; Rañal , J o s é ; Regatelro, Jo-
s é ; Retmeita. Manuel; Reguelra, Jbaé ; 
Francisco; Rico, Ubalda; Rodríguez , Cami-
lo; Rodríguez , Pedro; Rodríguez . Manuel; 
Rodríguez , J o s é ; Rodríguez , J o s é : Rodrí-
guez. Antonio: Rodríguez , Eugenio; Ro-
drigue!, A n d r é s ; Rodr íguez , Manuela; Ro-
dr íguez , Gabrie l ; Rodríguez . J o s é : Rodrí-
;undlno: Roz, J e s ú s de la; Ruiz, 
iihio M a r í a : . Rubio, Faustino. guez J e s ú 
I 
Sa l . Enr ique; Sanz. Antonio; Sarceda, 
Domingo; S á n c h e z , E a p e r a i u a ; S á n c h e z , 
Federico; S á n c h e z , F r a u c i s c o ; ¿ a i n z , J íar . 
del VeAlSdo. 
Las p«r*onaa dervotaa oim acostumbraban 
otros años a entrecar sua donativos-a la 
anticua , Camarera, pueden dirigirlos ahora 
a la Igrieada, pues dicha señora ha psnufl-
da/do s u car ir o. 
C 1784 «-13 
de la stOlis Consultas de 
g a m. Pree.o. |6-30. Loe 
«nfsmwos 4«l>«n prsaentatss en ayunas. Ga-
rro 4S2. 
Dla^nfistlto 
y media a 
te lé fono A-255». 
C »3 H - l » F . 
Iglesia de Santo Domlnqo 
E l l t d« Marzo c-npleza sn seta gtoala 
un triduo. honor del Patr iarca ¡San José, 
como piéparaclón para M fieata A las 8 
de la maftana habrá misa cantada y a don-
ti.iuacl6n un dsvoto ejeretrk». 
E l 19. misa da oomunlún g-aaerai. 4 laa 
í. x laa 9, la soleenns con eermOn y orqusi-
t a Ss su&Uoa l a aslstcaoU. L a caasafera, 
M M 
Doctor M. Aurelio Serra 
M é d i c o C i r u . a n o 
Dil Centro Asmriaio y di! Dispensirid TAMAYO 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l e f o n e A - 3 8 1 3 
9*0 M z . - l 
D R . C a Em F I N L A Y 
P B O T C S O r . D B Of-r M Mor of.r * 
CepeHallatr ea Kaferaeda*** de lea Ojom 
y 4a loa OISoa. Gal laac S4k 
De 11 a 12 y «a 2 • 4—Telé fono A f Ü Á 
DSBileUlo! F n4ai. 1S. Vedada. 
T K U C P O X O F - l i T S 
fifi* M X . ' Í 
981 
Vi: a SV, .4 M. t i¡m t 
« W. L A M P A R I L L A Sfl JíL " 
RO 74 T K L E F O ü A.35S3. 
M z i 
D R . J . M O N T E S 
Especial ista en ^oaahuclados de est5riago4 
y en Asma • Bronquiales, aunque ha-
yan resistido laa corrientes de dl-
- ferente t e n s i ó n . 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo 
üajos . 
988 M z . - l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Kspeclallata «a •fflIU, hernia», Impotea 
ia» y eaterltldad. Habana nOm. 49. 
Caaaoltaa de 11 a 1 y de 4 a 8 
Kapecial para loa pobrea de 5Vi « * 
. 1048 ' M t . - l 
C I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
a i ^ J ^ t o a o " n'mero •" í '^ íente de profesores p a r í que el públ ico NO T E N G * 
f E * P E R A R ' > cor 'o» aparatos necesarios para realizar las operacicnea por I t 
n o c h e — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N £ 8 A B S O L U T A M E N T E SIN D O L O R . 
ülzcxaocioüea, ae&ae. 
L<lmpl«Mrai, do6<j«. ° . 
Smnastee, desde. . 
O s ú o ^ d o n m , desde. 
P R E C I O S 
f 1-0% Dientes de esputa, desda 
2-09 Corona* de oro, desde. 
t-0t í u c r u s t a c i o n e e , desde. . 
S-** Dentadura* desde. 
* M 
• s • 
i 4-e» 
4-14 
P V J E N X E 3 D S O R O , 
T R A S A J O S O A R A N T I Z A O Q P 
C e m u l t M de 7 a m, a 9 p. m. Oemix ^ 
Q a s a 
d e s d e S a « 2 a p i e s a u 
U « i «P • O A i W j « e ID K so 
80-1 Ma, 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 16 D E 1914 
El Centenario de 
la 
A las 9 de la mañana del sábado 
reunieron en el elanstro del Insti-
tuto Provineial, según informa el dia-
rio " E l Camagueyano'*, los señores 
Í M o . Padre Santiago Olé, Ldo. Sixto 
J . Vasconeello-s, D r . Manuel R . Sity«, 
Ldo . Antonio P. Pu'hardo y Ldo. Au-
trasto* Betanconrf, que constituyen les 
cifteo miembros del jurado elegido por 
la ' 'Comis ión del centenario a la Ave-
l laneda" para esuidiar y discernir ios 
premios a los trabajos literarios qr.o 
se presentaron al Certamen. 
Reunidos los cinco señores ya nom-
brados, eligieron como Presidente del 
Jurado al D r . S i lva y como Secretario 
l l Padre Ollé 
Por el Presidente de la " C o m i s i ó n " , 
Br. Aurelio Boza, le fueron entrega-
dos al Jurado ve int i trés trabajos con-
cursantes para el Certamen. 
Mercados Exlranje os 
Plaza de Nneva York 
Extracto de la "Revis ta Azueare-
í V de los señores Czafnikow, Rionda 
C o m p a ñ í a : 
Nueva York , Marzo 6 de 1914. 
" E l curso de baja que asumió este 
ynercado desde hace algunas semanas 
lio se ha detenido hasta esta fecha. 
L a s causas principales a que puede 
atribuirse esta baja son: la actitud in-
dependiente adoptada por los refina-
dores, debido a que e s t á n provistos pa-
ra sus necesidades inmediatas con una 
cantidad comparativamente grande 
de azúcares yu comprados; la acumu-
lac ión constante de ofertas de azúca-
res a flote y para embarque inmedia-
to, que es inevitable en esta época del 
año , y el tiempo tan riguroso que pre-
valece, el cual ha interrumpido prác-
ticamente las v ías de comunicac i ím 
con otros pueblos, contribuyendo a la 
demora en reaparecer una demanda 
Batisfactoria para azúcar refinado, de-
mora atribuida hasta ahora a que los 
compradores en todo el pa í s no se con-
vencen de que las cotizaciones actua-
les -han descontado y a la reducc ión en 
los derechos, en vigor desde el d ía lo . 
del presente. Los cables recibidos de 
Cuba, el día 3 del presente, demos-
Irando grandes recibos en aquellos 
puertos, t ambién ejercieron desfavo-
rable influencia, y todas las causas an-
teriormente expuestas dieron por re-
bultado que, después de ventas mode-
radas de Cubas a principios de la se-
mana, al precio anterior de 2.03c. c.f. 
para embarque en Marzo, se vendie-
ran unos 125,000 sacos de Cubas, en 
posiciones desfavorables, los d ías 4 y 
del presente, al bajo nivel de 2c. c.f. 
Por consiguiente, queda establecida 
Ja nueva cot ización de 3.01c., base 96 
grados, la cual, aunque 38 puntos m á s 
baja que la de 3.39c. que regía a fines 
r|p la semana pasada, representa u n a 
baja actual de solo .03c. por libra, en 
Jos precios, costo y flete, siendo la di-
ferencia de .35e. una reducción coin-
i-idente con la operación de ponerse 
en vigor la nueva escala de más bajos 
derechos. 
E l mercado está ahora désan imado 
y los refinadores indiferentes a las 
'ofertas que se les hace a los ú l t i m o s 
precios, como no sean para embarque 
en la segunda quincena de este mes. 
351 interés que siguen demostrando 
compradores europeos, ha dado por 
resultado la venta de algunos carga-
mentos de Cubas, durante la semana, 
con destino a ultramar. L a demanda 
de aquella procedencia es uno dr los 
pocos factores favorables a este mer-
cado, y a juzgar por las presentes in-
dicaciones, la cantidad que se exporte 
de Cuba a pa í ses extranjeros en este 
aíío, será el doble de lo exportado en 
el año anterior. A s í es que, como se 
verá , a pesar del anticipado aumento 
en la producc ión de Cuba, los azúca-
res disponibles de all í para los E s t a -
dos Unidos, durante el resto de este 
año, no pueden considerarse excesivos 
si se tiene en cuenta un modorado au-
mento en el consumo, así como tam-
bién una acumulac ión , gradual, de 
existencias en este país , de ahora en 
adelante, acumulac ión necesaria para 
reponer existencias invisibles, las cua-
les, se admite generalmente, e s tán ago-
tadas en estos momentos. 
E l mercado europeo ha continuado 
en el mismo estado de quietud y cur-
so de baja que ha venido demostran-
do por a l g ú n tiempo. Nuestro cable de 
Londres de esta m a ñ a n a dice que el 
mercado está quieto pero sostenido a 
las siguientes cotizaciones: Marzo, Os. 
l ^ d . ; Mayo, 9s. 3 ^ c L ; Agosto, Os. 
dy^á.; Octubre-Diciembre, 9s. 6y^ñ. 
Jas cuales son todas fraccionalmente 
'más bajas esta semana. 
Los recibos semanales fueron de 41 
mil 181 toneladas, en comparación con 
55,397 toneladas en el año pasado y 
41,499 toneladas en 1912, como si-
gue: 
" De C u b a : 1914. 33,813; 1913, 44 
•mil 757; 1912, 38,123 toneladas. 
De Puerto R i c o : 1914, 7,186; 1913, 
í :60 :^ 1912, 3,125 toneladas. 
De H a w a i i : 1913, 2,874 toneladas. 
De otras procedencias: 1913, 150; 
1912, 200 toneladas. 
Domés t i cos : 1914, 92; 1913, 13; 
1912, 51 toneladas. 
De Europa : 1914. 90 toneladas. 
A New Orleans llegaron durante l a 
semana 85,100 socas de Cuba y 17.000 
sacos de Puerto Rico. 
R E F I N A D O — L o s precios de todos 
los refinadores, esta semana, están al 
mismo nivel de 4c. menos 2 por 100, 
pero no han habido indicaciones de 
mejor demanda, a ese precio. S in em-
bargo, se espera que ahora, cuando 
mejore el tiempo, haya m á s anima-
ción, por parte del consumo, en gene-
mi . 
mulen su protesta dentro del tercer ', 
día, con arreglo a lo dispuesto en el | 
art ículo 90 de la citada ley. 
- Habana, Marzo 11 de 1914. i 
C 1177 
F . Freyre, 
Alcalde Municipal. 
5-12 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
E X I S T E N C I A S 
( W I L L E T T Y GRAY) 
- 1914 
New York. Kefimulores 87,149 
Boston 15,005 
Filadelfia , -23,131 
N. York, importadores. 7,098 








C O T I Z A C I O N E S E N P L A Z A 
1914 1913 
Centf. n. 10 á 
16, pol. 96... N. 
Maseb. 
ref. buen 
Azú. pol. 89.. „ 
pode miel, 
Ilol. 89 ,, 
lio no. 1, 
pol. 88 , , , 




3.54 a 3.61 
3.04 a 3.11 
2.79 a 2.86 




C O S T O Y F U S T E 
1914 1913 
Centrifugas, pol. 96 
Cuba.-Pronto em-
barque 2.00 a2.03c 2.19 a 2.25 
Centrífugas pol. 96, 
No privilegiado ... 1.75 a 1.78 1.84 a 190 
Mascabados 89. - No 
privilegiado» 1.50 a 1.53 1.59 a 1.65 
A Z U C A R R E F I N A D O 
1914 1913 
Granulado, neto...._S.92c a 402 4.21 4.26c 
A Z U C A R D E R E M O L A C H A 
Embarque de Hamburgo y Bremen, coate 
y flete 
1914 1913 
P ri meras :ba-
e 88 Añi la 9 i 8 ^ a 9 i 8 K 10l5^ a 10i6 
V « n t a s anunciadas desde Febrero 
27 hasta Marzo 5: 
40,000 a 50,000 sacos centr í fugas de 
Cuba, para embarque inmediato y en 
Marzo, a 2.1|32c. c^., base 96 grados. 
125,000 sacos cen tr í fugas de Cuba, 
para embarque inmediato y en la se-
gunda quincena de Marzo, a 2c. c.f., 
base 96 grados/ ' 
B a n c o A g r í c o l a d e P u e r t o P r í n c i p e 
Se liace ¿a/ber a loa esñores ajcclanlstaa, 
que en ses ión celebrsula por «! Consejo de 
DJreeclOn el día 21 de Febrero últ imo, »e 
acordó repartir un dividendo ded 7 por 100, 
que podrá, hacerse efectivo, en la Secretaría 
del Banco, Situada en Amargura número 
23, de 12 a 3 de l a tande, todos loa días h4-
blltes, a partir deade esta fecha. 
l l ábana . Marzo '2 de 1914. 
M A R I O R E C I O , 
Secretario Contador Interino. 
C 117-1 • 6-12 
A S O C I A C I O N 
DE 
Y PROPIETURIOS OE CASAS 
ES 
Tramita cuanto s» relacione con solares 
y casas de vecindad, talee como desahucio» 
y asuntos que sean de la competencia del 
Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. 
Cuota mensual, |x plata. Secretarla altos 
del Politeama Habanero, Telf. A-744S. 
1025 Mz.-l 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A 
a- domiciilio para «ducac lón compLerta. Nue-
vo «ts tema práiotlco en Imetnuclón Eleimen-
Hail, d»»de la más corta etdad. Idiomas 
y otras asignaturas especiales. Preclros mo-
derados. Excedentes referencias. DiTigriT»e 
a Consulado 99 A., bajoe. 
3398 4-1B 
O F I C I A L 
Municipio de ia Habana 
S E C R E T A R I A D E L A A D M I N I S -
T R A C I O N M U N I C I P A L 
Asociación de Industríales 
Recibido el proyecto de reparto de 
cuotas de " A l m a c é n de F e r r e t e r í a " 
para el ejercicio de 1914 a 1915 de 
acuerdo con lo estatuido en el artí-
culo 87 de la L e y de Impuestos, se 
hace saber a los contribuyentes pov 
el concepto antes expresado, que du-
rante el plazo de cinco días , contados 
desde el d ía de m a ñ a n a , se e x h i b i r á 
en la S e c r e t a r í a de l a Administra-
c ión Municipal el referido proyecto 
de cuota a fin de que los que se con-
sideren perjudicados formulen su 
protesta dentro de tercero día, .con 
arreglo a lo dispuesto en el ar t í cu lo 
90 de la citada ley. 
Habana, Marzo 14 de 1914. 
Fernando F r e y r e de Andradc, 
Alcalde Municipal . 
C 1208 5—16 
Municipiodeia Habana 
S E C R E T A R I A D E L A A D M I N I S -
T R A C I O N M U N I C I P A L 
Asociación de Industríales 
Recibido el proyecto de reparto de 
cuotas " A l m a c é n de Tabaco en R a -
ma", para el ejercicio de 1914 a 
1915, de acuerdo con lo estatuido en 
el ar t í cu lo ochenta y siete de l a L e y 
de Impuestos, se hace saber a los con 
tribuyentes por el concepto antes 
expresado, que durante el plazo de 
cinco días , contados desde el d ía de 
mañana , so e x h i b i r á en la Secre tar ía 
de la A d m i n i s t r a c i ó n Municipal , el 
referido proyecto de cuota a fin de 
que los que se consideren perjudica-
dos formulen su protesta dentro del 
tercero día, con arreglo a lo dispues-
to en el ar t í cu lo 90 de la citada L e y . 
Habana, Marzo 14 de 1914. 
Fernando F r e y r e de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 3209 5 _ í 6 
ENSEÑANZA PRIMARIA 
Gramática, Ari tmét ica aplicada, Geome-
tría, Fís ica, Química, Hls-torla Natural, Geo-
grafía, Beaigión, Historia, Agricultura, No-
clones de Industria y Comercio, Elementos 
de 1 en grúas y Dlb-ujo. E n s e ñ a d a s con toda 
extens ión por un Profesor Nonmal. Clases 
a domloilio. Informan en 3ra. 290, Vedado, 
t e l é fono F-1666, 35-69 2«-12 M. 
L A U R A L D E B E L I A R D 
C I u m de Ingles, Francés , Tcncdnrla de 
í.lbroB. Mecanograf ía y Plano. 
— S P A N I S H LíBSSONS— 
v r R T X D E S HUMERO 44, A L T O S 
27 79 27-1 Mz, 
PROPTOSORA U B I . E S T A D O F R A N C E S , 
en uso de licencia, recién llegada de P a -
rís, se ofrece para dar clases de su Idioma 
en eíl Vedado y Habana, Pasaje Mon'tero 
Sáunchef! número 22, Vede/lo, entre la calle 
21 y 23, te lé fono F-11.V1. 
31Í0 8-9 
ASCKNSION S E R R A N O . E X C E L E N T E 
Profesora deJ Conservartorio de Madrid, P l a -
no, Solfeo, Armonía. Clases en su casa, P i -
ñera A entne FaJgueira y Santa Catalina, 
Cerro. Tres leoclones semanales un luis 
mensual. También v a a domicilio. 
28«6 18-4 M. 
P R O F E S O R 
Cia-ses de primera y siegumda Enseñanza , 
meroa.ntll y p r o p a r a d á n para carreras e«-
peclaJes, por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa pafticular. Informan por «1 
•tefl ¿fono A-1328. 
L E O N I C K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A V L E T R A S 
D a lecciiones de Prinuera y Segrinda E n -
señanza y de prepanaidón para efl Magls-
e.rio. Iníormaréin en l a AdmlTiistnaoión de 
este pariódico, o en Acosta nüm. 99, ant i -
guo. G. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
N E C E S I T O D I R E C T O 912,000 A L 9 P O R 
oiento con hipoteca del doble, cerca ¿c Be-
Oascoaín; y $8,000 al 10 por 100, con hipo-
teca de $18,000, en el Cerro. Informan en 
San Mig-uen 80, de 9 a 12. 
3408 4-15 
DAMOS «1.000,000 E N H I P O T E C A S D B S -
fle $100, desdie 6 ^ , 7 y 8 por 100 anuajl, así 
como sobre alquileres, pagarés y auttomó-
vilie», oon gran reserva y proaititud. D a -
mos sobre ftnicas rüíitlio-as de 1 a 12 por 
.100 anual. Compra venta de casas, solares 
y terrenos. C. DAGO DACLALLiB, Prado 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey, Tel. A-Ó500. 
C 1201 30-15 M. 
DOY D I N E R O CON P A G A R E S , CON pron-
ti.lud reioerva y aquedida. Paso a donTioMlo 
í.iftiid, ree^erva y equidad. Paso a domicfcUo. 
IíAKíE, Prado 101, entre Pasaje y Tenien-
te Rey , telé fon o A-5 500. 
C li200 s - l ó 
D I N E R O , — C o n in terés m ó d i c o , en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de va lor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de '"Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero, T e l é f o n o A 4775. 
»-»»/» 241« 26-20 
PRüSTAMOS. S E D E S E A . C O L O C A R V A -
rias cantidades en primera y segunda hi-
pltecas, pagarés y sobre alquileres de ca-
sas. A. Morales, Mercaderes 11. de 10 a 11 
y de 2 a 4, aJtos. C027 10-7 
H I P O T E C A S 
sobre finca urbana, se colocan las siguien-
tes cantidades, 1. 11^, 2, 3, 4. 6 y 10 mil 
en la Habana y sois barrios, 5 mil en l a 
ciudad al S por 100, s in Intervención di -
recto con . Ruiz LOpez. en Monte M4 d* 
11 a 1 y de 8 a 8 P. M 
3224 • . • 8-11 
A L Q U I L E R E S 
{Los que deseen aljuilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección,) 
E M L A H A B A N A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
A LOS INDUSTRIALES 
Se aLqudlja, en Campanario 53, una espa-
ciosa casa propia para un taller, oon sala, 
etóetiu cinco habi tac ión es, patio, traspatio 
y «erviicio sanitario moderno. L a llave en 
la bodiega dio Os. esquina do Concordia. 6u 
dueflo. Maceo 68, Guanabajcoa. 
4-1S 
S E A L Q U I L A N 
el segundo piso de la caea Mercaderes nti-
mero 13, con siete espaciosas habitaciones, 
sala, comedor, recibidor, etc., pro\{st.i d? 
oompletaa InstalacJones sanitarias y del 
mejor "confort." También se aiviuila ot»o 
esp léndido (el primer piso) construido ex-
presamente para oficinas y muestrarios. 
L a llave en Mercaderes núm. 15. Infor-
man en Mercaderes nüm. 21. te lé fono 
A-5391. 3247 8-11 
S E A I . ^ U n ^ ^ N . P A U L A 50, A L T O S , SA^Í 
Rafael 145, 147, 153 y 139. altos. Las l la-
ves en las bodega.- de las esquinas res-
pectivas. Informan en el Banco Nac'onal 
de Cuba, cuarto núm. 500, quinto piso. 
3268 8-12 
A L C O M E R C I O . S E ALdlTIItA. P A R A 
establecimiento, los bajos de Angeles 86, e?. 
un gran local, completamente nuevo. E l 
duefio en San Rafael 61. 
3178 8-10 
V I L L E G A S NUM. 113 
Se alquila el segundo piso, con cuatro 
habita/C'ones, sala grande, saleta, comedor 
y demás comodidades. L a llave e informes 
en Muralla ntims. 66168. Tel . A-S518. 
S241 8-11 
GASA PARA F A M I L I A 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E M E N T E R E V N I M . 15 
Precios médico* sobre todo hiendo dos en 
un cuarto. Mesa selecta, sin horas lija*. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
Entrada a todas horas. Teléfono. Ducliaí--" 
S123' 8-9 " 
L O C A L E S ^ A R / T 
E S T A B L E C I M I E N T O S & 
.MAG3ÍIF1CO L O C A L P A R A M S T A B I , K r i 
otíiento. Reina 111, ae alquila la espléndl 
da saia, eon d-os puortaa para l a oalle bue 
soporta), «tro local grande, junto o &epa 
rado, en la misma. Su dueño informa e 
el primer patio. 3-406 4-15 
C H A C O N N U M 1 
Se alquila el principal. 
3183 8-10 
S E A L Q U I L A L A CASA S O M E R U E L O S 13 
de sala, saleta y 6 cuartos, cuarto de ba-
ño, dos cocinas, patio, trsuspatio, Instala-
clén de gas y electricidad, sanidad mo-
derna, buen vecindario, una cuadra del 
Parque de Colén. L a llave y su dueño en 
Corrales 26. 3138 I-» 
S E A L Q U I L A N 
Kn 25 centenos, los ventilados altos de 
.Reina 88, con térra xa, sala, recibidor, co-
medor, 6 dormítorioa, cuarto de desahogo, 
baño completo, 2 cuartos y baño para cr ia -
dos, motor e léctr ico y bomba para ouando 
falte el agua. L a llave en loe bajos. Capote, 
Mercaderes 36, te lé fono A-6580. 
8139 10-10 
CONDESA ESQLl .NA A L E A L T A D , N u -
mero 27, se alciuiia esta ca.sa. propia para 
cualq/uiera clase de establecimiento: tlei 
ne obra sanitaria moderna. Precio 8 cente-
nes. L a llave en l a bodega esquina. Campa-; 
narlo, Informan en Ajootsta 64, bajoa, tclé-
fooie P-SlOa, 3381 8-14 
EBÍ A M A R I J T R A NI MERO 77 y 70, M-. 
alquiflan locales propdoe para ofloinat¡. 
S386 4-14 
V I D R I E R A P A R A S O M B R E R O S . S E A L -
qulla parte de una hermoaa vidriera úni-
camente para, sombreras de señaras . Obtei 
pa fli, entre Villegas y Aguacate, 
8342 4-13 
E M E L V E D A D O 
( O A S A S Y P I S O S ) 
V E D A D O . S E M u l l i r E X 8 OENTf» 
n¡fc% a caerá «vi la lesna, eallu 1>S emfcra F > 
G, entre ias dea 'líncaa del efléolrtoo; tiiane 
saía, eomednr, 4 cyartog, cocina, baño, j ar -
din y patio, Bn 13 y (i. Quinta de Lour-
cteti, partería, la enseñarán, 
atas 
E L D I A P R I M E R O D E AGOSTO Q-t E D A 
a*hre la tienda d¡e Franeiaco Galán, en las 
Erasen adas de Borfiallo, Término Munlol-
pafl de San Jiuan y Mart ínez (Pinar del 
(Río) paira tratar de ella verse con el se-
fiox José Lui s López Man-ín, en Luis Lazo, 
» « « 4-15 
S E A L ^ U I L A I V LOS A L T O S D E L A C A S A 
calle de Flor ida núm. 38. Informan en F l o -
rida ntoi. 37. Se alquila a une soda fa-
mliWa y remnen oomdiolon.es para dos; son 
euimamento baratos en efl afliquU^r, 
3434 4.1B 
E S 12 CEJTTEN'ES S E AL<U7ILA> LOS 
espaciosos aíltoa de l a casa Luz 8, oon sa-
la, sa/lieta, 4 cuártois, servicios sandtanio, 
moderno, pisos ftnos. Llave e Infommea «n 
la tienda dial lado. 8-431 8- l« 
M A L E C O N 3 Í 2 
entre Escobar y Gervasio, se alijuilam dos 
plBos altos de La cada noevia qute da frente 
al Malecón y a San Lázaro; tiene ewoalera 
por las dos callea, sala, saleta, sele cuar-
tos, comedor, cocine, baño moderno comple-
to y servloio de criados a/parte; es muy 
clara y fresca. Informan em la mHma y 
en Escobar 38, altos. 
H i a . 8-16 
S E A L Q U I L A N ' LOS AUTOS F R E S C O S Y 
ventilados, aoa/bedos de construir, em la Can-
eada del Cerro n ú m e r o o ío . Informan en los 
bajos. 3379 4-14 
E S T E A ^ E Z 87. S E A I j U U I L A , E S N U E -
ya; sala, saleta, seis habitaolones, todas 
tte mosaico. La. llave en frente. Precio, 
ofciho centeneis. Su dueño , Santo Suárez 49, 
J e s ú s del Monte. 3426 8-18 
. I O J O ! OOMERCHANTES 
Se sJIquila, en la calle de l a MuralSa un 
Joca! propio para tienda de ropa o cosa 
análoga . Informan en el Hobel Continental, 
Oficios &4. 34.£4 8-15 
S E A L Q U I L A 
L a IIIIHIIWWHI casa de z a g u á n y dos venta-
nas, Zanja núm. 58, freate a l Parque de 
Drasone» . Tiene salla, oomiedor, siete cruar-
•tos, niag.nfflco baño, dos inodoro», buena co-
cina y estpacioso patio. L a llave en l a lito-
graf ía del frente. Informan en Acosta nú-
mero 46, te lé fono A-37,12. 
3J80 6-1-t 
S O L I C I T O *10.OOO CA". al 12 POR 100 SO-
bre urbana, valor, |18,000; $9,000, 9 por 100, 
valor, 130.000. Suárez, Prado 101, entre Pa-
saje y Teniente Rjej', Tel . A-5SO0. 
C 120S 4^5 
S O L I C I T O D E S D E «100 A l,000i, PAfiAJí-
do del 2 al 5 por 100 mensual, s egún can-
tidad. Garantía sól ida con escrituras pú-
blica, libre de gastos para el prestamista. 
L A G O , Prado 101, entre Pasaje y Tenien-
te Rey. C 1785 30-13 M 
DINERO 
Sin intervención de corredores. Doy has-
ta 30,000 pesos oro español en primera hi-
poteca al 8 y 9 por ciento. Informan en 
J e s ú s María y Picota, bodega. Trato di-
recto. "353 8-13 
D I N E R O . LO DO A' Y TOMO E N H I P O -
teca y otras garant ías y compro y vendo 
casai», solares y censos. A P U L G A R O N , 
Aguiar 72, te léfono A-5864. 
3355 4-13 
Municipio de la Habana 
Secretaría de la Admlolsfraclón MuDlcipal 
Asociación de Industríales 
Recibido el proyecto de Reparto de 
cuotas de A l m a c é n de víveres sin limi-
tación para el ejercicio de rail novecien-
tos catorce a mil novecientos quince, de 
acuerdo con lo estatuido en el art ículo 
87 de la L e y de Impuestos, se hace sa-
ber a los contribuyentes por el concepto 
antes expresado, que durante el plazo 
de cinco días, contados desde el d ía de 
mañana , se exh ib irá en la Secretaría 
de la A d m i n i s t r a c i ó n Municipal, el re-
ferido Proyecto de cuota a fin de que 
los ciue se consideren Derjudicados for-
L O T E S D E D I X E R O P A R A H I P O T E C A S 
de $600, $1.000, $2,000, $2,500. $4,500, $8,500 
7,000 y 25,000 sobre propiedades que res-
pondan, o se compra una casa antigua o 
moderna, buen punto, trato directo. Obis-
po 32. sombrerería, do 9 a 1. 
3285 *-12 
S E ALÜUILAX LOS MODKRXOS ALTOS 
de la calle de Alambique n ú m . 4, con sala. 
Balicta, tres grandes cuartos, servicios. Su 
duefio, dulicería del café " L a Isíla," Galiano 
y San Rafaefl. 3394 4-14 
A L Q U I U N S E EN NEPTUNO 
los altos 212, y 218Z, antiguo, en 10 cen-
tenes cada uno. Ambos tienen «ala, sa-
fleita, cuatro cuartos, ««pléndido comedor, 
no-dna, cuarto pare, orlados, ouarrto de baño, 
y dos servidos sanitarios. Lass llaA^es en la 
bodega de NeptAmo y Marqués González. 
Para tratar en Manrique y San Joe4, Per-
funwrfa. 1025 Mz. - l 
SK AL^TJILAIV LOS A L T O S D E MONTO! 
««quina, a Ras-tro. L a llave en la bodega I3n 
9a misma informan. 3395 4-14 
S E ALÍIL'ILAN K N T C E N T E N E S , LO« 
bonitos altos de Indio número 13, entre 
Monte y Rayo, punto céntr ico y muy ale-
gre: l a llave en loe bajos. Informan en Re-
viMagigcdo nrtmero 18. 
3385 4-14 
SE ALQX'fLAN LOS A L T O S D E L E S T A -
bJetlmionto "Bd Irla ," aito en Galiano 56. 
casi esquina a Neptuno. 
332̂ 9 8"13 
S E A L Q U I L A L A C A S A S L S P I R O NT M E -
ro 12, altos y bajos, juntos o separados. 
L a llrave ©n el café de Monte. 
33^1 4-13 
SK A I ^ l I L A L A H E R M O S A CASA T E -
nerife 46, OMI esquina a Figuras , s irvien-
do para a l m a c é n de tabaco por su capaci-
dad. 3345 4-13 
AÑORA D E L N O R T E BSQ.VINA A E S 
pada. se alquila un alto muy barato, con 
•Bila,' saleta, 8 cuartos grandes oon todos 
los adelantos modernos. E n el alto del ca 
fé informan. 3535 4-13 
E N CONSULADO 99 A, S E A L Q L ' I L A N 
unos e sp lénd idos aitos, con sala^ saleta, c in-
co cuartos y demás comodidades. Informan 
en Neptuno 18, bajos. 3297 8-12 
S E . 4 L U C I L A , E N E L V E D A D O , L A E s -
paciosa casa con todas las comodidades, ca-
lle Tma. núm. 97, frente al "Hotel Trot 
cha." L a llave en la botica. E n San MI 
guel 180 bajos, inofrmará-n. 
3306 ^ ' ^ 
ELPIDIO BLANCO 
Dov 56,500 en nipjoteca sobre una bue-
na casa, al 6 y medio por ciento, tiem-
po el que se convenga. O'Rellly 23, de 2 
a 5, teléfono A-69Ó1. 
3281 «-12 
D I N E R O E N HUPOTECA 
Lo toclllto en todas cantidades y a m ó -
dico interés , en esta ciudad. Vedado. Ce-
rro, Jesús del Monte y en los repartas. 
•Rumblén lo facilito en el campo. Empedra-
do 47. Juan Pérez. Teléfono A-3711, de 
1 a 4. 2949 2S-5 Mz. 
T E N G O DONDE COLOCAR »L' D I N E R O 
en hipotecas desde el 8 por 100 al 24 por 
100 anual, sin gasto para usted. Tengo 
para todos lof> gustos. Llame al A-5500. 
Lago, Prado 101 entre Pasaje y Ten Ven te 
Kev. Agencia L A K B . C J1«T 8-10 
P A R A O F I C I N A 
Altos frescos, claros y ventilados, 
ge alqui lan en Cuba y Obrapía , en 
donde estuvo el Consulado de E s p a 
ña. Informes, en los bajos, ca fé " C e r -
vantes. '1 
3310 10-12 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Y BAJOS D E 
la casa Reina 96, esquina a Escobar, bien 
juntos o separados. Los altos son propios 
para personas de po«lcl6n. L a llave <e in-
formes. Manteca, Ouba 76 y 78, t e l é fono 
A-SI94. 3081 ie-8 Mr. 
OFICIOS 16, esquina a Lamparilla 
Se alquilan los magnificas altos por 
Lampari l la , casa moderna con todos los re-
quisitos de higiene para familia, que tiene 
todas las counodidade? modernas. Por Ofi-
cios se alquilan magníf icas habitaciones 
para oficinas. B n la planta baja informa-
ran. 31«2 10-10 
S E ALQ,LILtA* P A R A E S T A R L E C I M T E N -
to, la esquina de Marina y Vapor, con sa-
l ó n .trasitienda, habitación, cocina y ser-
vicios sanitarios, acabada de pintar. I n -
forma su dueño. L a llave en Vapor 7. C a l -
derón. 3090 10-8 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A CASA D E 
Cas-tLllo I S A , propia para una industria, 
prOxlona a la Calzada del Monte. D a r á n 
razdn en Jesús del Monte 323, antiguo. 
3117 26-8 M. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Para v iv ir bien, en punto céntr i -
co y por poco d'nero, n ü d s s e a Nep-
tuno 2 A, altos del "Café Central," 
frente a l Parque Central. Casa se-
rla, de absoluta moralidad, buena 
comida, timbre en las habitaciones, 
bafio reservado de sefloraa con agua 
caliente y fr ía ,entrada a todas ho-
ras. P a r a más informes en la mis-
ma, dirigirse a M. Remesar. 
S E A L Q U I L A P O R 10 C E N T E N E S E N 
Sol 27, un espléndido principal, nuevo, a la 
brisa, espacioso y con doble eorvlcio sani-
tario. Informarán en Obrapía 7, sai dueño, 
Hiaarlo Aslorqui, 3088 16-8 M. 
( H A B I T A O I O N U S ) 
E N G A L I A N O 84, S E A L Q U I L A N DOS 
anagnífleas habitaciones, con bailcón a la 
calle y todo siervlcio. 3410 8-18 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S H A B I -
taclones a famiOias de moraaidad, sin n l -
íloe, son muy frescas, con todo el servicio, 
hay pocos inquilinos. San Ignacio 47. 
3429 4-15 
C A S A D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
a-rmieMadas y con toda asiisitencia en la 
planta baja un departamento de sa la y 
habi tac ión , a. una cuadra de los teatros 
y parques. Empedrado 75, esquina a Mon-
serrate. 3432 4-.15 
E N J E S U S MARIA 7 A L T O S I Z Q U I E R D A , 
se «o l ic i ta pare, corta famillia una cocine-
r a que ajyude en los quehaceres de la casa; 
si no es muy aseada que no se presente. 
3414 4-13 
S E A L Q U I L A , E N SAN IGNACIO 65, UNA 
habi tac ión en $7. Ein Tejadillo 43, otra en 
l i d . E n Obrapía 91, otra en |12 y en Indms-
tr ia 72 A, otra en 2 centenes. 
3436 4-15 
V E D A D O , S E A L Q U t L A L A OASLA T.I-
Baa ©ntr» L y M, conapisesita de cinco cuar-
tea, sbjM, «aleta, eomeidor, coedna, cuarto 
tin vriojitm y haflest tode medemo, Infe»-
m»n en 13a, ním^.re 30 A, . « t r e J y Jf. 
8380 8-13 
S E A L Q U I L A 
oirm e«j»a «n el Vfedade, ealle B n ú m , 4, an-
tr» Bta, y S-ra., eon saüa, *a3wta, 8 miar-
tom, cocina, eml&n de eom«<pa dos inodoros, 
baño y Auioha; y un henmoaa patio; para 
tratar de su aguata Informan en la caite 
die Bao Rafajel nüm, ISS, alitoa, tcSMono j^q-, 
mero &17S-vA, 896« H - i a M, 
S E A L Q U I L A , BN E L V E D A D O , O A L L E 
B núimeroa 242 y 244, enitre 96 y 37, aoe-
r a de la soonibra y a una cuadra del Par-
que d« Medina, bonita casa, counipuesita d* 
Jardín, portal, pala, reolbtólor, oomedoi', 
cuatro euposentes par», famiWa, dos para 
arlados, doblfi eer\"tcio sanitario, oocina de 
gas, calentador da agua en el baño, tras-
patio, entrada para carruajes, etc., eto. Pa-
r a verla » informas en UK mtama « por el 
tc lUone K-lMXa o 1-J343. 
V E D A D O . E N L A C A L L E O E N T R E a:i 
y 96, acera de la brisa, ae venden varias 
paroelaa de terreno de dlea metros de fren-, 
te por 87 de fondo, Infoirma, Q. del Mojí le. 
Habana 83, te lé fono ¿-2474. 
C 1129 l « - ¿ M». 
V KDADO, A L Q U I L O CASAS B A J A S A » 
twntenes, con todti^. las comowlUdades para 
personan de gus<to, Ones entre L y M. L a 
llava «1 bodeguero, 8970 8-13 
V E D A D O 
Línea entre 8 y 8, B« alquilan dus pi 
sos altos, independienites. Cada uno Uem 
portal, sala, recibidor, elneo euartos. cuar 
to d« todliet, saleta, oonlna, cuarto pan 
criados, baño e inodoro para, tiriados, ha) 
al fondo. Agua abundanite, Infomiaji en li 
misma y en P-1970. 
3213 Ift-tl 
V E D A D O , 
E n la calle A entre Sta, y ara,, aa tti«m«i 
una casa compuesta de Jardín, p rtail, at 
l a y saleta, cuatro cuarto* corrido» y UH 
Independiente, comedor a l fondo, dos pi 
•tios, gran axoitea y demAs eomodidadea pi 
r a una faanliHe. L a llave en wl número 
Informes en l a calle 17 núm, 489, entre 1 
y 12, te lé fono l)1-132ü, 
3205 » - l l 
V E D A D O . P A R A FS. D I A 16 D E V K -
brero se desocupa una casa en la Lín>ea» 
oon sa l» , comedor y i ouartos. Informan 
en Línea 136 A, entre 14 y H , de l'S| a í 
de la tarde. 3809 4-18 
LOMA D E L V E D A D O , PISO ALTO, OA-* 
Míe 16 nAmerro 266, entre M y 1", gran bs-» 
la, siete cuartos, comedor, dea bañot^ oo-< 
ciña, cuatro balcones a la oaJlt», ga*» y aleo-. 
trlcWad, munha agua, et. Informan en 
número 30, antiguo, •tntre ]«us uaJ'tea 16 y 17» 
3302 8-13 
r 
O F I C I O S 7. S E A L Q L I L A UN D E P A R T A -
mento de dos habitaciones frescas y aim-
plda«?, con baücón a l a calle, piso de mosai-
co y acabados de pintar, propio para una 
familia, en $21.20. 
3372 4-14 
* K A I / Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O E N 
el segundo piso de Sol st, de tres habita-
ciones, baño y de-más eervir.ioa: es muy 
cómodo, en 5 centenes. L a llave en Com-
postda 106, colegio, te léfqno A-3103. 
3359 8-13 
H A B I T A C I O N E S CON M U E B L E S , L U Z 
eléctr ica , comida y limpieza desde '5 cen-
tenes para uno y 8 para dos, y por días 
desdo un peso •para, uno y sesenta centa-
vos más si son dos. Aguiar 72, altos, t e l é -
fono F-6864. 3S54 4-13 
O B R A P I A NUM. 14, E S Q U I N A A M E R C A -
deres. í-e alquilan habitaciones a precios 
médicos . 3284 8-12 
• S E S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Martín Valmaña, empleado que fué de 
Agniar y Obrapía, su hermano Miguel, en 
Línea núm. 69, Vedado. 
3295 8-12 
S E A L Q U I L A UN C U A R T O E N CASA 
particular, a señora sola, an Netptuno 58. 
Se venden unas mamparas. 
33*4 4-14 
E > L A N E W V O R K , A M I S T A D NU3IE-
ro 61, se alquilan habitaciones, con o sin 
muebles, desde dos centenes hasta cinco y 
se admiteoi abonados a la mesa. TeJéfono 
A-5621. 3188 8-10 
E N L A C A L L E O E SAN NICOLAS N U -
mero 91, entre Salud y Dragones, se alqui-
lan hermosos departannentos o habitacio-
nes muy bien vemtiladas, entrada a tc^os 
horas, es una casa acabada de fabrican: a 
l a moderna muy seoa y ventilada; se de-
sean personas üe moralidad. 
285 S 26-3 Mz. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Y V I B O R A 
( O A S A S " P I S O S ) 
"\ IBOR A L Q U I L A , B N 13 r E N T E - . 
nies, Oa casa Gertrudis núm, 8, aa la, ealertat 
rimeo cuartos, comedor, partió y traspatio. 
L a Ha-ve en la hoidJega del firetvte. Informan 
en F ^ í S S . 3450 fi-í* 
S E A L Q U I L A 
una casa en Arango esquina a I tmento 
de portaJ, sala, comedor, d'Ví eiiarto», ce 
oina y todos los servicios «H;nJt«jrJo« y | 
cuartos altos oon todus loa s«r\'4clo3 ewn< 
el bajo, propios paira dos faimdli-as y íi 1í 
briaga Precio médico. Su dueño «u Ca' 
Jcaqajín 33 D y 73, modiemo, 
3390 ^"1* 
E N 18 C E N T E N E S . S E A L Q U I L A . t-A 
hermosa casa Luyan6 103, esquina a Luco, 
propda para a lmacén y para famii la. L a Ua" 
ve en el 104, escuela. Infommau en Oaanp*-' 
narlo 164. &a89 4-14 
E N IiA V I B O R A . iSE A L Q . U I L A UNA 
caea con sala, saleta, cuatro euartos, ba-
ño, etc. Calle de Santa Catal ina núm. lú»i 
L a llave en la bodega. Informan *m Sa» 
Pedro 6, de 2 a 4. 8S48 5-JÍ 
V I B O R A . S E DA, E N A R R E N D A M I B N -
to, un precioso chalet, moderno y muy bi*n 
situado. " J . B. Zayas esquina a Luia Etft*-
vez. L a llave a l lado. Informan por e'l tele-
fono A-3592. 3Í71 s i * 
A L T O S ESPACIOSOS, A L A B R I S A , CON 
frente a trea calles, Enrarnación y S-.r'*" 
no, a una cuadra de Correa, Informan 
la casa del frente, "Vil la Dolores," 
3073 ,0"í 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E L A C A L -
aada de Crist ina y Castillo, propia para 
cualquier negocio. La. llave e informes en 
la bodega. 3212 15-11 M. 
CASAS PEQUEÑAS B A R A T A S , C"*) Mo-
das, acabadas de fabricar, en el centro de 
las tres l íneas de tranvía, en Salud 231. 
3<192 l O - " 
M A N R I Q U E 143, E N T R E R E I N A Y E s -
trella, acabada de arreglar y pintar, con 
«ala, s a í e t a . 5 cuartos bajos y 3 altos, ba-
fio. cocina y servicio. Informan en San Ni-
colás 74. altos, 3197 8-11 
E X SAN L A Z A R O 102. BAJOS, E S Q U I N A 
a Crespo, se alquilan una o dos espléndidas 
eabitaclones .piso mosaicos, servicio sani-
tario inmejorable; matrimonio sin n i ñ o s 
o caballero solo. Se cambian referencias. 
2894 16-4 M 
( H O T E L E S ) 
G R A N H O T E L AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habltacioners, cada una con sn baño 
d)e agua cali en te, Luz, timbre y elevador 
eléctr ico. Precio ain comida, de«de an pe-
so por persona, y oon comida, desde dos 
pesoe. P a r a familia y por meses, precios 
convanclonalee. Te lé fono A-2998. 
0291 26-12 
EN ífl V I B O R A 
Se alquila la espléndida caaa da ^r*nol»» 
de Asturias número 7, casi esquina a 
trada P a l m a Tiene Jardín, portal, sala, »* 
leta, sala de comer y aeia dormitorios y u ° * 
g a l e r í a a la europea y doble « e r v l d o y g* 
rage. Informan en Luz número 12. 
3185 * ° 
E N E L C E R R O 
( C A S A S Y P I S O S ) 
S E A L Q U I L A L A CASA D E E A 
ras núm. 2 y Auditor, Cerro, con 6 
tos y seis caballerizas sanitarias; pr 
centenes. Informan en la bodega. 
3328 
S E A L Q U I L A LA BONITA V N U E V A 
sa C. del Cerro 629. ron portal, sala, salej* 
6|4, comedor, patio y Arboles a l fondo. 
úl t imo, 8 centenes. L a llave al Ir.J •-
duefio en la misma calzada. F-43S. * 
3157 
MARZO 16 DE 1914 
A V I S O S 
DIARIO DE LA MARINA p a 
R e p r e s e n t a c i ó n de p r o d u c t o s 
p a ñ o l e s a c r e d i t a d o s en e s t a J s l a 
c e d e r á a p e r s o n a a c t i v a y c o n 
r a n t í a . 
D i r i g i r s e a s u p r o p i e t a r i o R . 




A V I S O 
A partir del primero de Abril p róx imo , 
e aiqui lará una herniosa casa en la ca-
jo, de O'Reilly, altos y bajos, propia para 
establecimiento y familia. Informes por 
«1 parlado 1302. SS37 8-13 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos los adelantos modre-
nos. para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de ios Interesados 
Para mas informes dirí-
janse á nuestra oticina 
Aroargura n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
.. 1053 M z . - l 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y lasalquüamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de 
'os interesados. 
En esta oficina daremos 
todos i o s detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 19)0 
A G U I A K N o . 105. 
N. G E L A T S Y COMP. 
A H O R R A N D O 
K m n . H I W E C H I S E 
" E L CAP»TALISTA no 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: :: 
ABRA VD, UNA CUENTA OE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
¿o extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte de¡ 
dinero deponitado. :: :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE B 
PESOEfl ADELANTE Y SE PA6A 
EL 3 % DE IOTE8ES. 
P U E D E N abrirte la» cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitospor medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Hanco EspafloL i 
üIBOSfCAHAS DE CrUHTB 
SOJW t m ^ A . 
L O S C R I S T A L E S P A R A 
V E R L E J O S Y C E R C A . 
REBAJA EN PRECIOS. 
D E S E A N C O L O C A R S E DO* J O V E N E S 
peníneuiaa^es para crt*das d« menoe o nja-
nejarforas. infommn en Cub», 120, anrigTio. 
33«2 4.13 
t N A S E * ORA l».\VA>:DE 
i ce para ropa de señoras : &a 
eu deber. C s ü e M Príncipe 





V E D A D O . E N $8,500, S E VE.VDL; l > V 
! moderna casa de eequtoa. Junto a la l i -
nee con mísu saleta, 3 caarios grandes y 
I local para garage y criados. Su dueño . R. 
( L . . Apar tado á06. 3415 4-15 
• B A R B E R I A . S E V E N D E l NA E > E L 
Í mejor punto de '.a Habana. Paga poco a l -
, q u ü e r y tiene cor.trato. dan r azón en Pra-
i do n ú m e r o l i 3 , l i b r e r í a . 
DOS M T C H A C H A S C A T A L A N A S D E -
«eaji ropa fina pa.ra lavar y planchar en 
su casa, precios moderados. Calzada del 
Cerro 691. 3313 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una recién llegada. 2 . meses de panda: 
L a ot-oti — - * t**I!e abundante leche y quien la reco-
g r a n c o m o d i d a d de no t e n e r mlend€ Irf<>rnia3, €a CoJ6n ^ altoa. 
3303 4-13 q n e q u i t a r sus l en te s c u a n d o se le-
v a n t a l a v i s t a es i n c a l c u l a b l e . 
L o s n u e v o s c r i s t a l e s no t i e n e n me-
D B S E A C O L O C A R S E VNA C R I A N D E R V 
P*nlneuJar de trea meees de parida, con 
! Hio 1ri«o - , . ^ "oueca y abundante leche: tiene referen-
j , . a . V * * > no pegados, TU tienen c i « y no re-cela en 5r a l caa»po. 
; d i v i s i ó n de n i n g u n a c l a s e : c o n e l los r ín en Rayo 84 A. 
3347 4-13 
lesie quien ia garantice. O'Rei l ly 63. 
i dar ln razdn. 3340 4-13 
S E V E N D E 
en |S,P00. ur.a c£oa I? :;:. • r; • 
tea. situada en la calle B núm. 4. entre 
6ta. y 3ra.. Vedado, con 13 metros de fren-
te y 50 de fondo, con sala, soleta, ocho 
cuarto;, cocina, ealOn de comer, dos ;r.o-
doroa, bañadera y ducha y un hermoso pa-
tio . Para, tratar de ¿su venta Informaa 
en la calle de San Rafael núm. 135. a l -
teé, te léfono A-51TS-
3357 30-13 M. 
A I T O P I A N O v i E V O . SE V E N D E CNO 
«fe muscIBres voces con un buer: namero 
de cftooiridaa pieza» de mfisica. F'_itlP ver-
se a todas huras ea Bernaza núm. 6 • 
• 3237 8-11 
D E C A R R U A J E S 
• e ve l e j o s y c e r c a a l a vez . E l p r e -
c io de estos c r i s t a l e s h a s t a e l presen-1 d e s e a c o l o c a r s e p a r a m a n e j a r v í b o r a , r e p a r t o 
te h a s i d o a lgo f u e r t e , p e r o y a e s t á n ¡ ^ Jiflo 0 ^ aT,a s*flOT* c*n 
A L A L C A N C E D E T O D O S 
Af S E V E N -
a una casa 
^ „ , ^ . i VMA P E N I N S U L A R D E S E A 
o e p u e d e n m o n t a r estos Cr i s ta l e s e n ¡ »e de cocinera en casa de corm 
C O L O C U U 
rc!o o par-
obi! gaxíón. 
Ot D r a « o -
4-13 
u i k e l u oro, a l erusto d e l c l i en te . Des-1 « ^ ^ a r : aabe c u m p i 
pues de h a c e r e l r e c o n o c i m i e n t o de 
j& v i s t a ( g r a t i s ) d a m o s a los c l i e n -
tes u n a g a r a n t í a p o r e s c r i t o de los j d e s e a c o l o c a r s e i n a c o c i n e r a 
buenos r e s u l t a d o s de n u e s t r o s c r i s t a - penln,Tl¿air de mediana edad as^a y de 
1M "-p»^, j . , 1 n'lora"!d!8<1: ao'amente para la cocina, par-
, les . l e n g o t r e s ó p t i c o s y h a c e m o s 
e x á m e n e s de l a v i s t a todo e l d í a . 
B A Y A , O p t i c o . 
San Rafael esquina a Amistad. 
Teléfono A-2250. 
Pelipe y San Antonio, su dueño, a todas 
horas. Arturo Rigau. 
S314 10-13 
ti-cu'.ar 
pafloJa y a la criolla, no 
au ca«a y no acude por t 
inforraes. Suspiro 1«, alte 
ras. 3384 
MUY BARATA 
Se vende una vidriera con venta de ta-
bacos, cigarros, billetes de lo ter ía y ca«a 
de cambio, riitio iamcjoralde por su mu-
cho tránsito . Informan en l a "Vidriera 




B C E N NEGOCIO. S E V E N D E I N A CA-
sa de compra venta muy acreditada; se 
da muy barata, v is ta hace fe; ce puedo 
ver y t r a t a r en la misma. Jc&ds del Mon-
te nám; 151. ¿341 2«-i4 
VE \ 
dirigirse a Municipio número 
3364 
SE V E N D E l N C ARRO CERRADO PA-
r » reparto de v íveres y i:na pareja Je mtj-
los chicos en Santa Fcl .c ia 12. Josrts del 
Monte. 3325 S-13 
V E N D O 
italiano^, 
propios pa 
L E "4 
1008 M z . - l 
L X A SEÑORITA D E MEDIANA E D A D , 
fina, desea encon-trár una casa de buena 
¿ami l i a para acompañar seño.-i'. s t ñ o r i t a s o 
nlfas de 8 años en «delante . Crlato 1S, a l -
tos, a todas ho<ras. 
3413 . . . 4-15 
L N A B U E N A COCINER.V, P E N I N S L L A R , 
desea colocarse en casa par t i cu la r o de 
coraercio entiende de r e p o s t e r í a y tiene 
Quien la garantice. I n fo rman en Calzada E N L A C A L L E D E SAN" J O S E , C E R C A 
de l a Reina nú.m. 15. altos. | da Gallano, vendo, «n $1,000 Cy., casa con 
3332 • 4.13 j jo metros frente y «ala. comedor. 4i4; ren-
Ruz. 
D E A N I M A L 
S A N Q U E R O S 
1058 Mz.- l 
S O C I O 
Por «cpa rac ldn de un socio a causa de 
e n í e n n e d a d , se solicita un buen hombre de 
negoefo que pueda diaponer de 130.000 o 
mas, para entrar en una casa ^sta-blecl-
da en l a Habana que tiene upa entrada 'le 
$50.000 neto anual. Preg-unte por Mr. Meeks. 
The Beers Adv. Agency, Cuba S7. 
C 17S8 4-13 
1 NA JO>-BN P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarss de manejadora o orlada de ma-
nos, e« car iñosa con los niños y tiene quien 
l a recemiende: sabe coser a man y en má-
qi'!.-e Cienfuecoe núm. 2. 
8403 4-13 
L N J O V E N CON CONOCIMIENTOS D E 
cíLloulos, conta-biilldad y tjaquigTafía, desea 
colocarse de ayudanta á¿ carpeta. Direc-
c ión: A. A., Conitro de Dependientes. 
3405 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E L N A C R I A N D E R A >• 
leche entera, do cuatro mejcs de panda: se 
puede ver la niña y tiene recomend-acion 
<lel doctor Plasencia. Inforraau en Prado 
número 87, café "EQ Pueblo". 
3403 4-15 
VNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora, 
o para acompañar a una s e ñ o r a desea ca-
s a de moralidad; dan razfin a todas horad 
en Villegas 101; no se admiten tarjetas; 10 
se coloca menos de 7 centenee, cuarto 1C. 
bajos. 3331 4-13 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
es tab lecerse en u n a b u e n a c o l a c a c i ó n . 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s en 
u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o . N o se ne-
c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a r a n -
t i z a m o s $150 a l mes , h a y q u i e n e s ga-
n a n m u c h o m á s . D i r i g i r s e a C h a p c -
l a i n & R o b e r t s o n , B o x 296, C h i c a -
co, E . U . 
c. 1176 30-12 M . 
ta $53. E n 
A m a r g u r a 21. 4-13 lud 
S E S O L I C I T A LNA MANEJADORA D E 
mediaj.a edad, que sepa su obl igación. , para 
una niña de pocos mese* de nacida. Suel-
do, tres lulses y ropa Urapla. Heina 12-9, 
altos. 33".l 4-13 
B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E , 
cocina a la criolla y española ; da referen-
cias, no duerme en el acomodo. Informan 
en Virtudes número 65. 
342« 4-15 
C O M P R A S 
S O L I C I T O COMPRAR CASA V I E J A O 
leva en Galiano, O'Reiüy o Monte. GOLA, 
partado S5^. Tel. A-55. Paso a domlcMlo. 
C 1202 4-15 
COMPRO SIN I N T E R V E N C I O N D E CO-
'ed una casa esquina con establecimlen-
>, trato directo con el vendedor, dirigirse 
1 Apartado mlmero 1212, dando detalles do 
pecio y demáü condiciones. 
3,370 ' 8-14-
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Arturo Conde Alvares, lo solicita su hermn-
no César en la Habana, Cerro. Marqués 5. 
Se suplica l a reiprodución en los p e r i ó d i o s 
de provincias. 33S7 4-14 
UNA M A G N I F I C A C R I A N D E R A , R E C O -
noclda y garantizada por el doctor Trémcls . 
deaea colocarse. Obrapla 52, eeq' n a a Com-
p í t e l a . 34fr4 4-15 
F A M I L I A AI/EMANA BUSCA C R I A D A 
de manos y quo entiende algo de coci-
na. Vedado, calle K n ú m e r o 178. esquina 
a 19. 3312 4-13 
. D E S E A COLOCARSK, 
drl leña. para coeer a m 
plew de habitaolones: 
y tiene quien la recon 
Inquisidor número 37. 
3400 
UNA J O V E N 
ino y z w s i r y Um-
¡abe \;estlT señoras 
iende. Informan en 
bajos. 
4-15 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
para hacer la l impieza de una ca^a chica 
y ayudar en el entretenimiento de doa n l -
ftitos. Sueldo, tres lulses y ropa l impia y 
tiene qua dormi r en l a casa. Josefina 12, 
ent re A y £ds*rr cltaJeW Hepari>o Rlvero, V í -
bora. 3333 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PE» 
ninaular, no tleme incofivenlenee lir para e! 
Ved«jdo: tiene quien garanitize. Informan en 
LagninaiS 6» entre Oeírrasio y Belaaoraín. 
MAQUINAS D E C O S E R D E S I N G E R . S E 
compran .pagándolas a buen precio. T a m -
b:én se alquilan a peso mensual y se ven-
den muy baratas y se compran muebles de 
tulas .claeea. Lilame al te lé fono A-8826. 
Aguacate 80, D. Schmldt 
3203 . 26,-11 M. 
S e G o m p r a o 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o ; 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
M A N E J A D O R A D E COLOR S E S O L I C I -
t a para un n iño con buenas referencias, 
cuatro luise^. Santa Amal la después del 
paradero de la Víbora, de 12 a 4. 
3330 4-13 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A -
na edad para la l impieza de dos habita-
ciones y cuidar un n iño . SueCdo, t re« cen-
tenes y ropa limpia. Se exigen refereiT-
das. Amistad núm. 7G, a lmacén de "Las 
Fi l ip inas . " 3361 4-13 
J A R D I N E R O . S E S O L I C I T A UNO Q U E 
entineda de parques Escriba con di recc ión 
p r e t e n s l o n e « a .M. Pa l sa t Apa-rtado í f t l . 
H a b a n a 3253 6-12 
S O L I C I T O , D E S D E »100 A ft.OOO, P A -
gando del 2 al 5 por 100 mensual, s erún 
cantidad. G a r a n t í a salida con escrituras 
púb l i ca s , l ibro de gastos para el prestamis-
ta, LAGO, Prado 101. 'entre Pacaje y Te-
niente Rey. C 1156 S-10 
E S P A Ñ O L 
j o v e n , so l tero de 24 a ñ o s de e d a d , 
que a c a b a de l l e g a r de l a R e p ú b l i c a 
m e j i c a n a y en l a que h a t r a b a j a d o 
d u r a n t e m u c h o s a ñ o s en c a s a i m p o r -
t a d o r a , desea c o l o c a r s e e n e s ta p l a z a , 
p r e f i e r e los g i r o s de p e l e t e r í a o rop^, 
d a g a r a n t í a s todas l a s que p i d a n . C a -
s e r í a de L u y a n ó 19. 
3393 4-14 
ESQU IN A MODERNA D E A L T O 
Vendo, a dos cuadras de Reina, con esta-
blecimiento, renta 16 centenes, buena fa-
br icac ión , sin gravamen. Precio, $10,500 
Empedrado 47, Juan Pérez , t e l é fono A-2711 
3324 ' 8-13 




S E V E N D E N 
•dos yeguas americanas de 7^4 cuar* 
alzada, maestras de aerruaje a pru< 
cabal.o andaluz de 7 \ i cuartas, semenl 
yeguas de la misma raza, 1 vls-a-vis . 
SE V E N D E N 1 C A B A L L O V 
UN J O V E N CON 
macla, se ofrece o< 
cargado para esta 
man en Neptuno 27 
3998 
• R A C T I C A E N P A R -
IO depe-ndlejite o en-
,pjtal o fuera Infor-
moderno, altos. 
15-6 M. 
E N MIL S E I S C I E N T O S PESOS \ BNDO 
una bodega, sola en esquina, se garant iza 
M^nte y Suárez, J o s é Gonzá lez . 
3287 ^ 
C I H E N I T O G I I I F O 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
• A l contado o a p 
fcléndldo, que func 
í r a n éxi to . No >« 
QoiVMWi venderlo 
Llones do orden privado. 
to. García y 
| | « 
Quevedo. 
se vende uno cs-
ace un ano con 
, de un engaño. 
del d , por cues-
Lo danvos bara-
Monte 3, altos. 
5-12 
M A Q U I N A 
M A Q U I N A R ! 
U R B A N A S 
Se venden 23 en la ciudad y sus barrios, 
e 2 a 5,500. 14 esquina* de 4'^ a 25. 4 de 
0 a 10 mi!. Informé Rulz López en Mon-
í 244, de 11 a 1 y de tí a S p. m. 
"VEDADO, VENDO, A UNA CU ADRA D E 
V I D R I B R A EN PROPORCION V E N T A J O -
rnta por razone 
Inf irman en P; 
d*l Continental]. 
a $7 el : 
2. de 9 a 
O R T U N I D A D A-4789. 





9 a 12. 
la ca-
buena 
W E S T I N G H O U S E 
Motores eléctricos. Nuevo modelo. Máxl-
S O L I C I T Ü M S 
S E N E C E S I T A N 
(¿Si dessa usted cncontrur 
rápidamerJe criados u otra 
clá&í de empleados que nece-
site, anuncie en esta seo 
c ión. ) 
P A R A COLEGIO 
Se sodiclta un profesor. In forman en el 
Colegio Pola, de 10 a 12. Re ' na 137. 
quina a Gervasio. ol31 l - ló 
'SE DESEA SABEÍR E L PARADERO DE 
Balb ino Rodrfg'uez Prados. Lo sol ic i ta su 
hermana M a r í a Manuela R o d r í g u e z Prados. 
S E 0 F R E 0 E 1 I 
TENJEDOK DE LIBROS 
O f r e c e los s e r v i c i o s de s u p r o f e s i ó ; ; 
L l e v a l i b r o s en h o r a s d e s o c u p a d a s , 
i p r a c t i c a B a l a n c e s y t o d a c lase de l i -
" i q u i d a c i o n e s . 
. 1 D i r i g i r s e a N ; L . , T e n i e n t e R e y 38, 
— a l t o s — o a l A p a r t a d o de C o r r e o s n ú -
m e r o 1,781. 
•:&71. 30 .—14. 
E N E L A C T O 
puede uerted adquirir p a n t e ó n terminado ya 
en el Cementerio, con rr.Arm iles de una y 
dCHB bóvedas y osark-s. F é l i x Eatebuu. Bcr-
naza 55. marmolería . 
3306 26-16 
rro 613, altos. 3248 20-11 M. b*J 
V E N T A 0 T R A S P A S O M i 
de un gran 
no« por ten 
p a í s ; tamul 
na que cont M O T O / I E S O E ALOONü 
Y G A S O L I N A 
p«;t!o y 
tos y ba 
niente Rej-, Tol. A-5600. 
{ S i desea usted colocarse 
rápidamente , ai i unciere en 
esta sección.) 
T E N E D O R O E L I B R O S 
con referencias de prioner onden, se ofrece 
para t o l a clase de tratoajoe de conitabiul-
dad. Lagurnas i"> anitlguo, altos. 
3451 S-16 
i i ^ , Bcrnai'dln'O Ramo.' 
NEGOCIO B U E N O . 
;ma. .«ala, caleta y 
o*, patio y tra 
E , Piado ioi , eoti 
ey. Tel. A-E600 . 
V E X D O CASA 
los cuartos, sar 
i>a*.lo, en |l,SO( 
Pasaje y Ter ULANCO 
ME* E A COLOCAR 9 B I N 
: «ado y coíi una n i ñ a de 12 a 
i ne bu caías r e í * r e n d a s y lis 
' na« casas y con varios m? 
\ L K A ( q n . , c \ -
om, e»pañ"l. ti*» 
esitajflo en taue-
*tros de ohi-ras. 
Lleva "n la Habana 8 a ñ o s : sa,be ha-'-er las 
reipara ;o<n«« que en w.na ra ía , ae puodan 
hacer y pintar pu«Tt«,5. Ta:n' *n f* com-
promete a hacer la l implesa de l a oas-a y 
w r ercargadu. Para iná.s informes, A g u i ' a 
l i é , antlÉruo, 1*4 moderno, cuarto número 
DOS J O V E N E S 
f u-nman en i* igiira 
quina a Belaecoaí i 
3443 
P E N I N S V L A R E S 
sriaidas <le manos: tie-
por mi conxluctia. I n -
336S 4-11 
B A R A T O DOY ÜX T E R R E N O D E '20 X 40 
con 4 cuartos de m a m p o a t e r í a en la m i ' 
tád, con san idad moderr.i, ganan lo 121-20 
Pu*»do terminarse ^asa y hacer otn 
en el terreno vacio, |l,S00. L-VIvE, PTad< 
10!. enlrT Pa*eje y Teniervte Rey, Telé' 
fono A-5500. C 1203 4- ló 
B O M B A S E L E C I R I 
ttÁllAliTIZAIIIIdl 
A P H S C I O S S I H C l W t T E I 
B E R L I N , 
l laplsaa y 
dita. 
I V V P f . M N l L V R DE MEDIANA E D A D 
' desea codocar^e en casa de moralida^l pa-
ra, ma.nejaxiora o criada de manos, l . íar-
man eji Aimarg-ura 4 7. bajos. 
433 4-1 ó 
TA VXA S I R V I E N T E PARA 
ista Bai-celc>na a un maitrlmo-
ilña.--. Informan en Belascoaín 
4-15 
DOS P E M N S L X A R E S O E S K A N 
S E O F R E C E VN M A E S T R O C O C I N E R O 
para casa l̂e comercio o otra mduislria. I n -
r i l f C A S . E N OAL2ADA, CON 
mas, ñr'0 frutales, río, pozo, viv? 
en Alqufxar, iV* c^baíl^rlaa, i 
S(i*. casa^! do viviente y tabac 
«2.90?. nraretaL Emp<drado 81. 
C O N f l L A D O . C 
i. -A la bri«a. t\f>. 
l,70O P A L -
enda Otra 
>almar, ve» 
o, 3 POZO!", 
de 9 a 10 
-nEnrvA, a 
M U E B L E S v P R E N D A S i M o t o r e s a E a R i c 
»E V E N D E EN' WSO ORO, na A R T 1 S T I -
A L E M A N E S , 
4-16 
icrmar.: Carrales y Somera c a r n i c e r í a . 
4-14 
10 y de a 3, telefono A-2286. 
4-15 C I A N O S 
en O., O 'Roi l ly uúm. 67. talél 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
care^ en ca^a de comercio, par t icular , fon* 
da o café, cuimple con su obl igación y et 
formal. Suspiro núm. 1S, cuarto num. 8. 
341G "í-l5. 
A C O L O C A R S E VNA J O V E N 




á r e z 
14 
;i. LWC v, q,i E «Fl-
rita on el Velado, 
UE.sEA 
ITA. E N : 




SE SOLICITA 1 A C R I A D A . SI E L D O S 1 ex 
os Fitos". ^ 3373 4-14 
C O L C A R S E ÍTHA C O C I N E R A Y 
p ó s t e r a : rafee cocinar a la c r i o l l a y e i -
uñola: sabe cumpl i r con su ob l igac ión y 
ine quien la recomiende. E l l a es peninsu-
r Informan en l a caile G 60 y 71, V e -
ido. M U 4-15 
D E s E A E N C O N T R i R T R A B A J O D E H E -
cro 0 nie^ü-nico, un e s p a ñ o l con 6 afios 
i el pa í s , ha trabajado « e m p r e en el ofl-
• • tiene 'lulen lo recomiende. I n fo rman 
ir>7. 8422 4-14 
UNA J O V E N PENTN'SVLA-R, D E S E A C o -
locarse. I n f o r m a n en Ha-bana esquina a Sol, 
bodega 3375 4-14 
D E S E A C O I O C A S E I N 
peninsular. Al da portero en 
y el.a de criada de manos: 
de mecánico. Para mfls lnf< 
ftos número 175, cuarto núm 
M A T R I M O M O 
-15a de negocio 
A DOS CUADRAS DE fíOüíE 
v » n d o una e inuina con bodega: tiene Ctl 
gana de a lqui ie r | 1 ' 0 , un 
reba io ; ú l t i m o precio. $20,': 
•o. I n f o r m a Franci t* ' 
a 30, aiitlg-uo, de 1 < 
en el a l m a c é n d«i los 
raras, .Uvareo y Ca., 
ai Aguacate núm. 53, 
y Mural la , un g ran 
profesores del mundo. Se venden a l conta-
do y plasos y se a lqui lan planos de uso a 
precios b a r a t í s i m o s . S338 26-13 M. 
F A B R I C A 
f m m m m w Í í b I b h í S [ 
t p a r a los Anuncioa Franceses, x 
I Inglesas 7 Buúos son los X 
l S m l , M A Y E N C E * C'E I 
í 9, Rué Tronchet — P A R I S i 
CRIADA DE MANOS 
F i n a , b l a n c a o de c o l o r , (|ue s e p a co-
r b i e n a m a n o y a m á q u i n a y v e s t i r 
ñ o r a s y h a g a l a l i m p i e z a de dos ha-
tac iones . 
B u e n sueldo . V e d a d o 19 y C . c a s a de 
I ñ SEÑOR P E N I N S U L A R , D E 33 A^OS 
i ¡ r : í r ; r íe a 
a de Luz, 
i - l l 
COLOCARSF. 1N \ M1CTIACHA 
ar.ionea: sabe cos^r a mano y a 
n í o r m a n en Aguiüa 143. 
LO^IA D E L MAZOi MANZANA 4, l R G E 
D B « E A C O L O C A R > E 
ninsular de e r a d a de 
m o r a l H a d : t iene quien 
forman en foá y Vll lej 
3396 
J O \ E > P E -
en casa de 
(miende. I n -
4-14 
T E N E D O R D E L I B R O S 
8e ofrece para toda clase de trabajas M 
contabilidad. Lleva libros en boras desocu-
padas Hace balances. llquld*cionea « t a 
Campanario 133, alto». Te l . A-1325. 
C O R T A D O R E S D E CANA 
• DA D E N ANOS. SE SOLICITA I NA 
y teng'a buena» re-
ca-Tis en que haya 
rorta limeta v de 
(LOCARSE DOS 
E N L A S FIN'CAS D E F . 
JAÜ-UCA. K I L O M E T R O 2̂  
r*E L A HABANA A GÜIN1 
' T r l T T T A * C I E N M A C H E T E R O S . 
M I C H A - p p ^ c j o itAJá A L T O Q U E F 




de uno o tres aftos 
le!lio por una pensión 
las casas oonde nan ser\ rao. 
en Zanja número 146. bodega. 
3427 
" r x A CAM A R E R A 5 I A D R I L E 5 A D E S E A 
rw^arif» pin un hoteil o casa de huéspedea. 1 
le manos o 
la», 'ones de 
Informaran 
4-15 
BASCUAS, E N 
C A R R E T E R A 
7I-J1 E. 
« E %"ENDE l N T I EljTO Di; A A E* A 
huevos, con buena v e n t a bien situado. I n -
forman en A y u í l a y Dragone*, bodega 
• 9 U l A N A B A C 
aclares yermos de 
que l i - d a n con la i 
41 y con las calles 
to. I m p o n d r á n en 
b a ñ a . J o c é Abu l l é . 
3378 
M U E B L E S 
H a y j u e g o s d e c u a r t o y d e c o m e 
d o r o p i ezas sue l tas , m á s b a r a t o que 
n a d i e ; e s p e c i a l i d a d e n m u e b l e s a 
f4 y | g u s t o d e l c o m p r a d o r . L e a l t a d 103, 
e n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l . ( 
3218 9-11 
JE 
L N A PENTNST 
deeea. colocarse de crian-
te 1 ihe y buenas ref 
en Ollclos 33, aaatrería. 
\ R R E C I E N L L 
E N I N a i ' I S I D O R VENDO 
t ro* de terreno todo fabricado pa 
4-15 
4-14 
•LICITA CAA MANEJADORA O l E 
luien l a recomienda Teiadillo 3'-
4-13 
I N A COCINERA PEI 
nan " Di t> 
145» 
> de co-
B e m a -
4-IB 
D E S E A COLOCAR«E 1 El \ P E N T N S I L - I R 
; r e l én llegajda de er landfra , con buena y 
i abundante leche. I n f o r m a n en C o r r a W 7S, 
33£6 ^-13 
S E O F R E C E I N A C R I A N D E R A R E C I E N 
i a, con muy buena, lecha peninsular. 
Informan en Habana l á i . 
re? 
ti 
?. o d e p ó s i t o : t iene buen 
47. de 1 a 4. Jua:i P é -
8-13 
>-ENDO L X A B l ' E N A E S a i T N A 
m a cuadra de San Rafael y un 
3330 
E . pe : PM 0 5 
lé íono 
" L A C O N F I A N Z A , , 
de T R I G O Y HNO. 
M U E B L E S , J O Y A S . R O P A Y O B J E - 1 
T O S D E A R T E 
Trocadero 59 Teléf. A'8004! 
— I L a c a s a que m i s b a r a t o v e n d e es- j 
dc 1 tos obje tos e n l a H a b a n a . V i s í t e l a y 
se i se c o n v e n c e r á . 
*: V I C E N T E GATO 
1041 Aíz.-J 
UNICO y maravilloso carador del 
ESTREÑIMIENTO 
Reeduca a los intestinos. 
TODO el MUNDO pnede TOMAHLÜ 
F A B R I C A N T E 










Para recibir gratullamente una Murstra 
corlar este Capón y enviarlo 
AJPAMTAÜO : 4 6 8 , l í a b a ñ a . 
P A G I N A D O C E DIARIO DE LA MARINA M A R Z O 16 £>£ 1914 
L A C U E S T I O N C L E R I C A L 
{ V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a . ) 
a los podé rosos como ningún otro ha po-
vlído adularlo en el mundo, esa raza de 
cortesanos maravillosos que précisa-
mente van hacia los de arriba en cuan-
to quieren la fuerza, y hacia los de aba-
jo cuando quieren el sentimiento". 
Hasta para combatir es necesario 
hacerlo con delicadeza, si se quiere 
inantener el dictado de hombre de ta-
lla. Combatir no es insultar, y es insul-
to negar que existen muchísimos indi-
viduos del dero católico, respetuosos 
con todo el mundo, sumisos por con-
vicción a los poderes constituidos, in-
capaces de adular a nadie, ni a los 
grandes ni al pueblo, y despreciadores 
de los insultos, vengan de donde vinie-
ren. 
Y puesto que hablamos de adulación 
el pueblo, mediten los señores Ferra-
ra y sus satélites las siguientes pala-
bras, <Zc u n i g n o r a n t ó n s ace rdo t e c a t ó -
l i c o . Los déspotas, dice el inmortal Pa-
dre Várela, "suponen la impiedad mu-
cho más difundida de lo que por des-
gracia se encuentra, y pintan un por-
venir el más funesto y casi inevitable, 
y afectando la imaginación en sumo 
grado, preparan los ánimos para su-
fr i r cualquier medida, que toman con 
una afectada pena y como por fuerza, 
cuando no es sino el resultado de una 
anaquinacion infernal. Los impíos por 
BU parte caen también en el lazo, pues 
creyéndose más fuertes, de lo que son, 
se descubren y atacan sin reserva, pero 
destruidos en sus primeras tentativas 
aumentan las glorias del despotismo, y 
lo radican por los mismos medios que 
emplearon para destruirlo Sirve 
también el despotismo de la impiedad 
para hacer nulo el poder de las leyes 
que son sus enemigas. Quiere destruir-
las, mas su origen es tan noble, y tan 
grande su influencia en las almas pia-
dosas, que la tentativa es arriesgada y 
es menester prepararla, despojando el 
corazón humano de unos sentimientos 
celestiales que jamás pueden avenirse 
con las perversidades de los déspotas... 
Infringidas las leyes por un gran nú-
mero, llega el pueblo a habituarse a es-
tas infracciones, y poco a poco va pre-
parándose el terreno para levantar otro 
monumento al c r i m e n A l leer estas 
hermosas palabras del insigne patrio-
ta y presbítero cubano que en vida no 
pudo "prescindir" de dar algunos pa-
los a ciertas clases sociales," me imagi-
no, sin que tenga fuerza coercitiva so-
bre el vuelo del pensamiento, que en 
la candente cuestión clerical el déspota 
es el señor Ferrara, quien afectando 
despreciar los sucesos de Morón, hace 
como que se ve forzado a dar la batalla 
contra la perniciosa influencia del cle-
ro en un país, donde cd clero oficial-
mente nada significa y donde no tiene 
más garantía que la ley común a todos 
los ciudadanos y eil respeto que con sus 
virtudes ha sabido captarse entre los 
hijos de este país mucho más genero-
sos, hospitalarios y nobles de lo que 
imaginan sus maliciosos aduladores. 
Pensamos también que el señor Ferrara 
V los suyos se creen más fuertes de lo 
que son; pues los jacobinos se pueden 
contar por los dedos de la mano en esta 
democracia nacida a la sombra de la 
del Norte, donde hay libertad para to-
do menos para los canallas, entre los 
cuales no querrá incluir-a todos los ca-
tólicos la caballerosidad del señor Fe-
rrara. 
Los religiosos viven bien aquí: res-
petan y son respetados. Si delinquen se 
someten al fallo de la justicia sin dis-
tinciones ni privilegios. En Cuba nadie 
asiste forzado a los templos, ni nadie 
manda por necesidad sus hijos a Tos Co-
Qegios católicos, ni recibe los auxilios de 
la religión sino quien espontáneamen-
te los desea. En esta ciudad y en el cam-
ino, donde el pueblo es más genu má-
mente cubano, el sacerdote solo encuen-
tra muestras de simpatía y respeto. Es-
ta caballerosidad e hidalguía es prover-
bial, y no hay sacerdote extranjero de 
los muchos que han residido en este 
país, que no conserve de su permanen-
cia en la Isla el aroma de veneración y 
respeto que aquí recogió. Pero este glo-
rioso timbre de la hidalga hospitalidad 
cubana sufriría gran quebranto si pre-
valecieran las ideas de los enemigos de 
ia Iglesia Católica. 
Mas no pudiendo los detractores del 
catolicismo atajcar al clero directamen-
te, es decir en cuanto representación 
orgánica del poder de Cristo en la tie-
rra, pues afortunadamente no está el 
ijiorno para bollos ni nadie ha pensado 
*n convertir el "país má-s hermoso 
<tue ojoe humanos vieron" en ima Re-
pública atea, acuden a la más dolorosa 
v vi l de las acusaciones, a la falta de 
patriotismo, que se hace derivar de la 
esencia misma del dogma católico. Se 
puede calumniar del modo más grose-
ro a los miembros del olero, hurgando 
en su conducta privada para descubrir 
pequeños lunares c inventar atroces 
novelas contra el honor de un sacerdo-
te o de toda una Comunidad. Se puede 
acusar de ignorancia a tal o cual reli-
gioso o a todos en general, sin que la 
indignación haga latir más fuertemente 
los corazones de hombres dignos villa-
namente ultrajados; pero que se les 
«cuse de falta de patriotismo es algo 
que no tiene nombre. 
Con la Ilistoria en la mano el insig-
ne v ecuánime Arambum, igual que un 
• Ciudadano sin prejuicios" desde las 
páginas del Diario que dirige "nuentro 
Veuillot," «egún hermosa frase de 
l i a r . Currier, han rebatido tan burda* 
especies con solo recordar los nombres 
de Cisneros, Richelieu, Hidalgo, More-
los y de otros cien que al par del sen-
timiento religioso han mantenido vivo 
en sus almas el amor patriótico. Esto 
sin decir nada de los numerosos sacer-
dotes que murieron en aras de la Patria 
durante la guerra de la independencia 
española, entre los cuales se destaca el 
nombre del insigne escolapio P. Boggie-
ro, (a quien Zaragoza acaba de levantar 
una estatua.) italiano como Ferrara, y 
como Ferrara paladín de una patria 
que no era la suya. 
La existencia en la iglesia católica de 
las Ordenes Militares, basta para que 
caiga todo el castillo de naipes que con-
tra la falta de patriotismo de los reli-
giosos levanta la ignorancia o la mala 
fe. 
Ante las desantentadas campañas 
que se emprenden sin saber por qué, no 
nos queda más remedio que exclamar, 
como cierto personaje de una tragedia 
de Shakespeare: "Tiempos crueles en 
que aparecemos traidores sin sospe-
charlo, en que alarmantes ruidos hie-
ren nuestros oídos, sin que sepamos qué 
es lo que hemos de temer". 
La amargura de la acusación es tan-
to mayor cuanto menos motivos hemos 
dado a nuestros enemigos para lanzar-
la. "Jamás hemos oído decir, sostiene 
Weiss, que ningún general francés o 
alemán, de los que expusieron su vida 
al fuego del enemigo haya acusado a 
los creyentes cristianos, a los católicos, 
de no haber servido fielmente a su pa-
tria. Los hombres de tribuna y de plu-
ma han tenido millares de veces esta 
osadía. De ella se han hecho eco entre 
nosotros los señores Ferrara y Saga-
ró, cuyo patriotismo en concreto esta-
mos muy lejos de discutir, porque en 
virtud de los} principios que parecen 
defender, su patriotismo debe ser un 
patriotismo poético como el de la Mar-
sellesa. 
La idea que se tiene de la humanidad 
es el termómetro del patriotismo. Sola-
mente los que buscan la humanidad 
tal cual es pueden ser verdaderos pa-
triotas. En la antigua teoría de los 
bárbaros y en el nacionalismo moderno, 
para el cual extrangero es sinónimo de 
malo, la idea de la humanidad es muy 
restringida, casi se reduce a la nada 
El patriotismo de los bárbaros y de los 
nacionalistas es más bien un fetichis-
mo y una prueba de estrechez de cora-
zón. 
El humanismo se forja una humani-
dad ideal, prescinde de las notas ca-
racterísticas de cada pueblo, y quiere 
borrar las fronteras y convertir los Es-
tados en una amalgama uniforme por 
medio del internacionalismo. El huma-
nismo atiende únicamente a lo univer-
sal de la humanidad, y el nacionalismo 
se fija tan solo en lo particular. 
Entré los dos extremos el catolicismo 
armoniza lo concreto con lo universal, 
mira a todos los hombres como herma-
nos, y respeta como algo sagrado las di-
ferencias entre los hijos de una misma 
familia: la Humanidad. 
Estos son los puntos de mira del 
hombre religioso: si por flaqueza hu-
mana deja de seguirlos, suya es la cul-
pa, y suya debe ser la pena; pero a 
nuestro entender un verdadero católi-
co es siempre un buen patriota, y en 
cambio un humanista o un anarquista 
no pueden ser nunca patriotas de ver-
dad. 
FRANCISCO FABREGrAS. 
R e d o r de las " E s c u d a s P í a s d e G u a -
n á b a c o a . " 
RENE LUFIN 
Ha tomado posesión de su cargo el 
nuevo jefe de información de "La Opi-
nión", señor Rene Lufrín. 
Felicitamos al estimado compañero 
y le deseamos muchos triunfos en su 
importante cargo. 
l a Pesie Bubónica 
LOS PASAJEROS PARA MEJICO 
El señor Cónsul de Méjico ha recibi-
do un cablegrama de la Sanidad de su 
país, en el cual le comunica que auto-
rize el emibarque de pasajeros en la Ha^ 
baña con destino a puertos Mejicanos, 
siempre que esos pasajeros se sujeten 
a las condiciones que aquí exige la Sa-
nidad americana; o sea, proveerse da 
certificado de no habitar en la zona in-
fectada. 
También aceptan pasajeros en puer-
tos mejicanos siempre que se trasbor-
den de barco a barco o en bahía abierta. 
Los de Chantada y Carba-
iledo en el Politeama. 
V i e s e ele l a p r i m e r a plana. 
—¡Viva su ilustre DirectorI 
E l cronista se descubrió, agitó su 
sombrero en lo alto y gritó: ¡Viva 
Galicia! Luego tomó asiento. Los ga-
llegos metían "pa" dentro los manja-
res de un gran menú: en la presiden" 
cía, don Manuel Cortifias; a su dere-
cha el presidente del Centro Gallego, 
señor Eugenio Mafiaeh: a su izquier-
da el nuevo, el entusiasta vicepresi-
dente, el decano de Chantada y Car-
balledo. Y en los puestos restantes los 
doscientos cincuenta gallegos, los ami-
gos, los simpatizadores, los asociados, 
los que estamparon sus nombres en las 
listas tan pronto como fué lanzada la 
idea. En el ágape reinó una alegría 
divinamente fraterna. 
Llegó la deliciosa hora del café, de 
los tabacos, de la sidra espumosa y del 
burbujeante champán. Como la sidra 
es sincera y el champán inspirador, 
las copas se elevaron a lo alto y los 
corazones hablaron. Brindaron con 
elocuencia por Chantada y Carball'»-
do, por su noble y entusiasta presiden-
te, por Galicia, por Cuba, la tierra 
hospitalaria, y por el Centro Gallego 
los señores Arce, el decano don Cami-
lo Blanco, Manuel Vicenti y Domin-
go Blanco. Cada brindis fué coronado 
por una ruidosa ovación. 
Don Eugenio Mañach, presidente 
del Centro Gallego, hizo un brillante 
resumen de los discursos, de la fiesta, 
de su alta significación; de lo que ella 
representaba para Galicia, la tierra 
amada. Enumeró los méritos del feste* 
jado y en su nombre dió gracias ex-
presivas a los que tan justamente le 
festejaban. Levantando su copa—era 
de sidra—brindó en párrafos primo-
rosos por Cuba, la tierra hospitalaria, 
por don Manuel Cortiñas, por Chan-
tada y Carballedo, por Galicia y por 
el Centro Gallego; por los amigos y 
los enemigos, si tal nombre merecían 
los gallegos hermanos que en momen-
tos de lucha política les habían com-
batido ruda, pero leal y noblemente. 
Cuando las pasiones se acallen, el 
amor de nuestros hermanos será para 
nuestro amor y el amor de todos para 
el Centro, gloria de la amada Galicia 
en las Américas. E l señor Cortiñas 
l loró . . . 
FERNANDO RIVERO. 
Don José N o n e í 
Ayer , en el magnífico vapor "Espag-
ne", embarcó rumbo a España, nuestro 
amigo don José Nonell quien, después 
de una larga temporada en la HaW 
na regresa a Barcelona para atender 
los negocios de la casa bancaria Nonell 
Hnos, sucursal de la estaMecida en es-
ta capital. 
Fueron a despedir al amigo señor 
Nonell, ocupando al efecto el remolca-
dor "Juan Sixto" que los lievó hasta 
el trasatlántico, muchos de sus amigos 
particulares entre los que recordamos 
a los señores: Héctor Avignone, Cón-
sul de Italia; Teodoro Ros, Presidente 
de la Beneficencia Catalana; Narciso 
Maciá, Presidente del Club Cataluña; 
Joaquín Mental, Presidente del Centre 
Catalá; Andrés Petit, Manuel Lierandi, 
Claudio Mimó, Narciso López, Emilio 
Marimón, Ignacio Plá, Alberto Ribot, 
Miguel Pont, Francisco Llopart, Ma-
nuel Llopart, Gabriel Juvé, Francis-
co Nonell, José Barquín, Inocencio 
Blanco, Vicente Canto, Enrique Coll, 
Miguel Oriol, Pedro Girones, Eduardo 
Zanón, José Colomer, Juan Tarruell, 
Manuel Restoy, Urbano Codina, Enri-
que Roig, Baldomcro Casas, Juan Fra-
'dera, José Baró, Alfredo Vilaret, Fran-
cisco Miró, Gregorio Callejas, José Pa-
rellada, Luis Giral, Antonio Mora, Es-
teban Blanco, Alfredo Puig, Mateo 
Alonso, Francisco Souto, Andrés Do-
mínguez, Antolín Blanco y otros más. 
Deseamos feliz viaje y regreso a Es-
paña al señor Nonell, quien goza de 
tantas simpatías en esta plaza. 
Q j s 
LA YERO» 
Con solo 20 centavos pueden obtener 
algún alivio. 
Sanarán si siguen usándolo: 
LOPAOL SARBA. Frasco prueba 20 
centavos. Droguería SASHA y Farma-
cias. 
C O N T R A L A 
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E L S O 
S a l d r á P a r a T o d o s 
S ora un periódico cubano, serio, 
honrado, independíente y de gran 
información naciona! y extranjera. 
SAIDRA PARA TODOS PORQUE $010 COSTARA 
U N C E N T A V O 
Todo el mundo en Cuba, el 
más humilde, podrá (eer 
E L S O 
que sera el periódico mejor ¡Rformado y m 
barato de Cuba 
¡ ¡ A B A J O E L P E R I O D I C O C A R O H 
En todos los países del mundo eí 
periódico sólo cuesta 
U N C E N T A V O 
¿POR DUE COBA HA DE SER DIFERENTE? 
Espere impaciente la salida de 
E L S O 
y compre como prueba un ejem-
plar que valdrá sólo 
U N C E N T A V O 
Si no le gusto el orlmer dio no lo compre más 
U N C E N T A V O 
puede Vd. botarlo siquiera para tener entre sus manos 
E L S O L 
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